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THE HERALD WILL FIND The Fair Fund lien Miss-
edIF You Don't Worry.YOU A JOB FOR 30C They'll be Around Again.
numiMccmzEx.
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10 THOUSAND
PITTSBURG
MKH
ST E
Huge Force of Westinghouse
Plant Walks Out This Mem- -
ing Demanding Better;
Working Conditions.
HUNDREDS OF OIRU
IN TIN HORN PARADE
Allrgheny. Congenial Indus-tria- l
Union Makes Unex-
pected and Successful Tie
Up of Electrical Works.
Works.
lly Wire In Ffnlei lloralil.)
I'll ikIuii nil, Julie .. I t luring the
Would ii';l return I i t hi' i r place In
IhC f.l. t'.llcS Of I IK' W'l'Mt inulii.ii ...
F.lc. trie .M.iinil i luring . in : ii n . and
I 111' W cnt.llKllollne Ma. Il M I'.llll'ON
mill working i oml ii l.mx were in ii -
I'll. It I t X 111 l I I'lKllI thn'lniitll
lllt'll and Women. Itlfllihcrn ol thr l
leghetley 4'niigotll.ll llnljKlll.il lllllo'l.
el link Ii. re i.i.Uy.
Three thouautid electric woracre
lo ciitiT I In- - ahop ihin mo mint'
ii ml after h mi, meeting at I lie Turlle
I'reek play kroiind. Ili.ir number Mir
lii. riiii. il hy nu n who Utter left the
plant. I'li ki'l acnt in thr m.. hinr
M i.i Ma bmuulit out ulmoat a I ti nt:i nl
worker, and Icadi re ol the atrikcr.
li.lil . .I there would be ten thoiie.H;l
Idle f.u lory lunula In the Ttirllu Cn
vallev by nloht'atl.
Hex 1. II II ml I ail glrlft, ('.ill w.ih .'
tin horn. paraded throimh Kaut rut-burg-
t hcertnl Ity crowd oj tttrlkeii
on tlii' i.l walk.
w
.i: t ai v. miii km riiin n THI Ms M MINI JIM
1'iHaimrtrh, Juno U eprcettH -
iivi'H .f rin t Iioiih.1 ml roitl iMinctH tn
Ihe I'll oil MO tltMl n I
loll' l.et.ty to (.til thr I Uimhlng too. h- -
i' on tin- - wag. ' ulc for IWO VCII.
I 'ommillcea h.Or nglc. .1 V. it'l till' oil
rial. .In th.it thr I. ilt' f.'l' machine
milling altail I t'.l ri nln ii too un.l
..r il- k mining II TIlero Wert nolnr
difference on the . lc lor outai.lc
men, hut It wu ielieed the i onvett- - J
t
(II j l4-ar-t Rim lit rrnin Herald. I
loillly told 1, yln. III. ite Ot
the liut.ll uiudetiiy lli.iliy of who le.le.
Hl.iltly for Metlian A.ltem, Hull HI,
miririlo,! of the I lined hi. He la one oil
aeni'v to hum. urn, not ol aiittiti'
flmeliii-h- or II. vHtke ill
ItlH annual ii'Mileiu) lEiadtlnUoil ni.)
i laea at.d lul. r delliered the itii'lkima.
I., the ouii4 mi.inhii.iiien. IK de. lar.
rd the il I of the. I'liued ISal.a la 'u
mi ie the world
Sl'i'iiklli of the Vela ('rut altilatlutl.
the lueaident reveie illy dei iaieo, '1
iiruy liod he htia thi'le whl toil hatf
lo ItKht any more." II- - udile.1 tli'tl
the real H'.od they wnl do will
their Un ..I run. n un the .Mem ..".
"They uif not miiiiiiiik un.l hhialer.
Iiik." he went un "The M'o ol
'.a I'riu. who ueK-.ihe- mid haledAinerleaiix, will think differently ol
thi in hen our bo) a ear."
The prenldenl "ke In a hum y
iarHed with more than I.UUV
era. mldah!iiieii lelatnej and
I r ikii il a of h Itr.nlilalea. He waa
ally i heeled i1.il hik Inn
TlK Aildrr'aa.
rrealdetil Wllnoii aald 1:1 part:
'It ouMht lu he one of your thought.:
Mil Hie I line that you are aaiiioie
Aineri' ana. no merely ii.n;
lion, tiut merely a.mile aoldlera. hul
aaiiide A iiiii I a lie. and that y.m In ie
the ioinl ol view of Amerl.-aua- . wi'h
retard to her limy un.l her mm,
that aha la unnii them aa the Inalin-mei- il
of i h llixiitlon, not a the In
atlument of aKiirceaion The Idea o'
Amerl. a la in aerva liiiiii.inllr, an:
otrry time uu let the a'.aia uiid airlio--
Ilea to the wind you oil lit lo real!'"
that thai la til Itaelf a Iluif
yuu ara on un eiiaml ahull ulhei
linviea hae aonn tl n' f.u n.ilti' i, nut
an errind of eomiiieat, hut an errarid
v( acrvk.
lion before night (nl. I nri cpl the
t by hi .
Ik M'tHlnir of Mrlki-r.- .
fharlcnton W. Va, Juni M.ia.-ti-
I'll nun of atriking minora were held
throughout the Kanawha
No ilia.. id. r waa reported from
liny pari uf the (Until, t un.l huiloM
aanl none wiia expected.
Lcdyard Denies
HcW as Dummy
On Board
Boldly Declares He Frequent-
ly Opposed Wishes of J. P.
Morgan on New Haven D-
irectorate.
(lit la-a.- Wire iu efnlna 'W.ishinxtoii, Julie i'ih
l.vil).irit. hii lrntliiiotiy on
New II.n rli railr.i.i.l llii.ilirl.il ullii.r:
I i fore the Intel il;itc i oiniiii i . ioii.
Iiilmloii toihiy .1. me.l th.it the .'.
Hum ri ilirreloiN Hctf ! n trim Mf" ot
Hint tin- - lute .1. IV Moiu.iii ur fortn.'t
I'l eniil. lit M lien iluiiiUi.ileil the Ii ..ir.l
Hi Kan I he often h.nl o.i. d Mi
.MorK'n. I lm I tlie hoinl iiii'ctliiK vAei
Hell ll tell.l.'.l Hut th.lt Hnellill III
Hie ihneloiH look nt III the i.i-- i
eeilinim
Mr. Im .ird'n lent linony .i enll
e ii .1 hy a lively ehiKh Willi Mr. Kolk
In Ahl.h the Hllneim InMnteit on mo
werltic itiiHHtioiiH In hut own tuny uno
.iM'.'.il.-.- l to 'oiiitniHfiioner 1. in L in t
bUitain hn;i
Thee Thousand
Mausers for
Ulstermen
Irish Yachtman Makes Daring
Run and Lands Arms Un-
der Eyes of the Police of
Belfast.
(Ily Wire to I vrnma
lielfimt. June i. The Bimy of Iht
I Inter M.llllUeerh" UI MletKlhelieil
to.liiy hy the M.lilliion of 3.000 M.uiiH'i
title oh the leHUlt of a dariiiK tun
runiilnn lent ol un )rih iu
A orllon of the ( .inlsiiiiieni hi
lin.ltjil t the aouili of lx.iii.ilhii.le,
mx teen ii'ilen from IirlfitM. hut n'or
of the Tlflm win.' (tillered
on l he iiny Ht Iti'lf.iHl ami the iiim-i- .
Here rtinow'il titolef lha eeii of the
lioli. c ly aia i hilly . Im ted oluii-teei-
MAYOR OF PLYMOUTH
WELCOMES ROOSEVELT
(It I rmtil Wire 10 r.frtng llera't
I mouth l:ni, June :. TU
iii.moi of rivinotilh an. I a Tuiriy t
'l tlllUill li.il I'l'l !! K (Aellt or.
I . ml the (I'ymi'ir on h. r urrl.il t'
.I.in IJ..III New V..rk to Kleet Cl.loll'
Th'i.ilore ll""eM-l- t on helin'f of tin
.ty.
TO 1IT
"VS'hat do you think la the lanii't)
liiil.refaioti that thoae o.iya il.ia at
Vera l iu are goluir to leave? Tm
hae had to ue aione lore, I r.iv
liod II may not he lie. eai for Hu n.
tn line uny more, nut do yuu think Hu
way Hu y fouuht ia aoum to be tin
tiil l,ialui nii.reaalon '.' Hate nu n
not foiiK'n i'ot aiiire Ihe world ticlian' la there unythina new In uit.u
loree? The new thinxa in the world
me Ihe HiliiKa 'hit uia illvor.e.1 (ru n
fone The llunaa tliut allow tn
moral eomi.uUioiia of Ihe hum. in tin
Mleli. r. thoae are the thlniia I.) w hu h
aa hate buildniK uu i I v k , -
lion, n.'t by lone, and the laailng Im
Vlvrailoll thut thoHi ho a are tn leaw
will he thai they l eu ,e.l aelf nui- -
trol.
"Von ni lint iM'.ir In linnil that you
are the i haini'lona of w hat ! rlslu a I
fair ull around, no inatler a hera o'.i
are and that II la for what la I Ik III
and lair for lubllo welfare that ou
He l.a 'y to llKhl and not merel)
Hie Un el a Ual in Upon aoiur alikhi
pUlll III'O "
The pieai.lent praiaed Admit 'I
Kiel, her, aaylna; he had been cm duty
ii i m r at ei.i t'rua tha the otlie
ti luiiiamlera an I .nil he had I lie iiuai- -
Ire ol a alate ti.m.
A.ter Ihe leiemony, the rildent
witihi'd Ihu sradiiatea lo Hi
lilulleia and Ihe former ' plema" luir
lo taka poaat'ralon ol 'inxera laue."
He ale luiu heon w'lh vai'aii: Knl-lu-
and planned lu I'imu rr Waah-liil.i- n
a I h i Im W.
1'reeideiii Wllaon leri Annapoha Bt
3 in p. m. inv board tha Mayflower
lor Wavhinglon. etpeelintl lu unr.
there at lomorrii niornliial.
lie took luneh with I'aplaiu r'ull.iiii
hfid later I inpei led lha iaial aiademy.
Aa the Ma) (toner ale, urn d nut of Ihe
revern pre"idenlUi aiHlula waa tired
horn ahura.
WeWieywwe.Witewewele. ,
iTii's Mission oiie or
President Tells 154 Graduates of Naval Academy to Beware
the Spirit of Aggrandizement and Conquest and to Car
ry True Spirit of United States to Foreign Waters
Lasting1 Impression at Vera Cruz Our Self Control.
Wilson
t'on.Uei,t.
l
i.ltli and
I'rralilelil'a
mui..le
l.iia.iae.
oltrred
diatricl
l.prnlit
ll"'rnlil
hmni.m
Hl.nu.hl
I
i
u'eloca
SF1TF (Vi A Y
niiT i iniBT
rui liiuiii
M TRUST
BILLS
Resolution Introduced by Sen
ator Fomerins Following
Conference with President
Regarded as Significant.
urntTTT twpam DiccAnr ni?
COMMISSION BILL ONLY
House
.
Completes Considera
tion of Railway Securities i
Bill and is Ready to Vote
on 'Whole Program.
(lly 14'a-a- tl Wire o renlnC Herald. 1
WinhlnKt'iii, June .. I he riulroiiu
ael II .li a bill W lIM 'Ollpleleil ...l.l
by the h..lle A flllil-tl- l lie lor tln'l
olIKOial I'.ity liurn lull. the I'
...Itlllielie eiOlillllHhloll power
of pi ior i. PI' loval om i all railroad
Hcriirl'y I aueH. wai adopted aith.uit
ameiiiltiieiii. Th.a pla (! the ho:e
in a p.niti..ii to ote tmally on Hu
three in...:. .it ia makiiiK un the ad- -
ni Ii i let ra .ti iirli-trua- t program.
Mtni M! T TU LIMIT 1 III T
I
.M. 11. Tlo IN TIM. LTL
N aahliiKton. June .". The mine-inen- t
to limit the a.liiiino-tration'- a
Irunl leKiidatioii proKiaiu at Una
.!. m lo paMK.me of the interHule trade
. iininnN..ii lull took fi in todnx InIho aenate when Senator I'omeiene
introdiu ed u leaolntion In ihe Inter-Mtat- e
eoiutiierei' i oihiiiikhIoo to up--
proe only that portion of the oinnl- - '
Iuih hill pendniK It will be oted
opon tomorrow.
Mr. IVniereiu e eonlerred wlih'
I'realdenl W ilenn on the prokiam lufluya n nil I hia litiri'dti. tloii of mi. h
a reaolution Kim eotiaideini aicnill- -
anl.
( llll lll AMI IMtoif
HI.ITHMHtS MIITITI Ii:
Waahlnalon. June fi- .- Another
romplli'iuloii fa.cd the ei'iiati- toduy
In Ihe l'niiutiui .anal loll eneiiipiiuii
dispute when Senator e'uHieilaii.l m '
Hodiieed iia an iimeioliiienl to the up- -
peul lull hit resoiulion tor allutia-- '
ti.m. I he Suthei land reeolulmn iu
aptiiovrf! by the tort'itui relut p.i.h
i oinmltt.'i' ae iul d.ixa uao, bill had
no lixhl of a belore the nate.
h appearance .1.1 ull iiuiemlliietit.
iiiciitm thai it itiuM he voted on be
fur the bill ItM-lf- i'n m.I. lit Wllaon j
la tinilerHtood lo have expteaae-- l no-- i
a, IIIK to iilblirale lot Ihe " -
teal la paaei'd. and many feia.toia
alio lire MandlllK Willi Hie pleMiletlt
but w ho favor arbitration, are lit a
quiilidarv .'
MISSOI III MA Mtill ITI II
I.I M KM. MOKIIt I III T
Waahlnitton. June .' Henator I teed j
of Mlenoull ntta. ked thr (i. ii. r.il
.Votora romtuiuy. ahi-- ht. ti-- i nn-- 'a
il l in I nu I Iru."!." in the aenate toda
and tie. la red he iber.l.y railed upon
the attorney Reneral to pr-ie- ed
aaalnxt the ...tuein.
Tha aenalor wan .peak.n III reply
to i letter writti'ii by Henry M. I."
land. .l. n.lclit of u Heir, it motor
far I'ompatn. raad In Ihe aeiiitlotenluy by Sennlor Tnwiiaend. II
bueiiiena huh haitinx heeaiiaa
of H il i'l l net of WiiNhinaloii uipl
culled upon eoriaTeaa to ml ..u in.
OWIA S 'OI4ltIMI MtlllHt.
IIOV ItOsOl l llo 1 KI IAHIM
W aahlnttoii. June I. Senator
Owen'a I'ropoaed leaolntion for fed-
eral tit tut ration of the Culorad
ntrike troiiblea, aa prepared ioda
alter oiiaiiltiitlnna with tVnut"t"
Thoinna and hhnfrolh. would empow-
er the pri'Hldent to a point a mlnitiR
enumei r. an army or navy enaliu . r
a man f. miliar with the hamll'.na ol
eoal aa meri handte, a aoelolouiet and
un einplover of labor five In all. II
will lie Int roil me. I in the aenate
later.
violentTolcTnic"
eruption on dutch
island of sanguir
Hy M Ire ,a KvrniiiJ lli ruld l
Hiitavta Java., June j A i i..eiu
u lcanii' eruptl 'n o r in teal today on
Ihe tluli'h Inland of haiut'iir. Mil mil. .1
outh ot .Mili.la i.io In tile I'lulil'I'Hi-hever-
vob anoea weer in. luded in
Ihe dint " I bun.
e'traannuf lu.illiig lava poured down
lha aldea of I be iiioiintulna, ov er.
va ll.'lllllna foienta und oa lan
At the name time a heavy lain
of atnnea and aahva from varloua i
fell over the whole lalaiula.
Oth.lii! reporla do not mention ..
of life out the di dm. Hon of
Inn hniiaea.
Haniiiir la the laneat ot Ihe liu iP
known aa the Talautae lr.lun.ln i. the
I eleh.a aea, abuilt iU in.lea to ine
e.val uf Hrlliah North ltHtrn. -:i
.ictlve outbieaka ol lioi.ong abu. th
irlni'ipal vol. alio on the Inland n.'.'iir.
red ill 1711. 1112, Hit, 1S3 and 1
REFUi SJOFJuLill IS
PERMIT
HINDUS
ONSHORE
British Immigration Inspector
Declines to Let Gurdit
Singh's Crew Lnnd Under
Any Consideration.
EAST INDIAN MERCHANT
OFFERS TO PAY BIG SUM
Four Hundred Would be Im-
migrants Continue Hunger
Strike as Protest Against
British Exclusion.
(It Wlrei m renln tleraht.1
Vail" OII IT, II. I',, J ille ... llllllll- -
Kr..iion Innpe. tor Kid tad lodav
a pn.po-.a- l of llurdit ."Iniih. Hie
wealthy Kant Indian bailer ir .17.'.
1 ml nia now held aboard the Kotna-A't'- n
Maru whereby Iho m.-- may ae
permuted reairlcted ah. ue liberty
peiulina: a r.ini aolution ol th. tr atalua
hv the niireme eourt. Hy 'he puv-tiie-
Ht i:..niii) now tine. i;ut.iit smith
. an retain llie ati'ima r Iwre fo it
month, and Ihle he ile-l- -. a lo do pro.
i id i nil. the lininiaratlon .b pu rt men'
w
.ll iiari'e 'n i erlain rmidittonn. The
.
..n.lit now wen that Ihe party he al-
lowed to eome Willie the Ven- -
aid la die l.arulnif her ( .nil .arit-i-
leaned and Riven tune t" bia.l lumber
for the returti trip. iui.lit and oih.-- i
Miiidua attired In feed ni.d hoii-- e Ihe
iinmiKrania in nnv detention buildum
Hie I nm uta'i.ui otllrli. i nuaht select
uiid over whbh they would pla e
uuiirdn.
Hupi rlniendei-.- t Held. In rejeclin
Ihe proposal, nu ii : "Th" II.ii.Ium will
nu he allowed In a.. ahore, even
trmporurily, on any pret.xt whatever.'
fn the meantime the Hindu .
to ohnrve the liiniaer atrike,
whbh laat Wini.einlay.
EMPRESS OF IRELAND
INQUIRY JUNE 16TH
(lly laol Wire in I veiilne l:-ralil-inlaw i, out., Ju'ia :. The in.iinv
into the l.'miireaa ..f Inland
will open on Tuea.la,. June 16 at (j.ie- -
bi r Montreal. 'I'li'n atinotin.'i-men- l
v an made In p.irliamem today by Hon
II llaeii. who staled that
N!erney would art t. I roin I'.ni-'lan- oti
II. e thirteenth ami w.th Sir Adolth'
K.'llllliir ..' gui ii. and Chiet Jllati
of New ri:-wl'- k would
.liat.-- l open III. l:enllK.ill.in
IHvert lo I o-- ii I Wiii l..
IJin I.e. . Jan. The
waa prepared I., leave Pel'e some
time today i..r I a lii r I'oiiit. hen-
in r til vera will i. ti. mpt an in. t ...ti
of the wit'. U of Ho- Knipienn I re
In ml
Ttie K- - liae a modern outfit f..r
niibiiinrine woi't and her diver will
he able lo peio-ii.,!.- . the rorridorn of
Ihe nulik.-- Vtn-.- l Nearly leal l.,,.-le- e
me believed P. be In Ihe hulk
SNOWSTORMS TODAY
IN THE NORTHWEST
(Ity luari Wire lo Kvcnliia; flora hi.)
Iteno. Net Jiim.- u. Snow alorm
lll'l'olllpauieil l.y i.l. n dropa in teiu- -
peralun- w en- i . '.rtefl iii aeveral
p..:nl. in N.va, I., today. In Utii'i
ami v ii I n it hI ik lit "now flurriea be- -
IC.in at I i.'ilok Una im.rinni and
continued . ii. ...I. and Ifiiipci'.ttiircn
aa low aa 1 7 liekie prevailed lleiiv -
ler nlloW I'llln vt t I re(ittited In the
il i.lilitaill dlnlri. ml t II Ittllelllll.
ami I'ltrlm. i: porta from i.p.na
Ihe line of the N. ..la. Calif.. mot .V
i t Kon railway
eMeii.leil
that the m..i in
aa far n a Lake View.
Hi- - , thiee In. eoverinu i lie
around at that pi e. I'm. ti. ullv
laiii.-m- htta bt eu 'lone to ci.. pa
thla aection.
CLEMENCY FOR MAN WHO
STOLE THE MONA LISA
(lly l.ad Wire to lAT-nl- lleraiii lKlolelt. e. Il.tlv . lie .. I II. pit a
of extenuating in uiatantea waa n
totiat half of Xiiu.eiiAo
I'elUKia. who ai.a. 'a Vim l a ' M"iial.ia" Mom the i... .re in I'ann. Tin
Jlldite aentct.ee. I 1. in today to one
ear and tfitleen .' va- - Imprisonment
Aa I'erugla tieen in pi Hon
trial llecenibir laat
ear. ho will n.-- f only iibout a.x
m.ititha.
TRIAL OF MOYER SET
FOR JULY 6 AT L'ANSE
. l 4eMf! Trire i i tlere'il '
Houghton. Ma h June The r
of I'hurloB 11. Mo i and other Ic.-i.-- i
of the VA fait rn F .terallll'l of Millem
on chargea ru n. out of Hi,, le. ent
enpperaniiih a nil'.'' will begin Julv
Tile dale w ..- lei led today' afi '
o. X. Ilillon, at' ttiey for the inn in
men, had uu--n-- 'l Anthony I i.
proae. tiling alt. i ia v thi:' hi i lieiitn
woubi be re.ol-- The law w ;lt ""
heard at L'Ann aeal nf ltarag.1
county.
HILED BY
INSULTS
T
.m n vNerves oi uucKingnam rai-- ,
ace Officials Shattered by
Outbreak of Daring Young
Noblewoman Last Night.
i
PEOPLE PREPARED TO
LYNCH SOME FEMALES
Much of Recent Property De-
struction Said to Be Work
of Paid Employes of Wo-- j
man's Political Union.
ilia lraad Wire hi r.eutn Herald.)
London. June .'. Mary I. loin-Hel-
(laiiHllltr ,,f Lady fnruh l.otilaa
lilomlieltl. widow t.r Sir Arthur
Hloii.rieid, waa the woman who tre-
ated Ihe aennation.il went) ul Huek
ii.Rhalu .o In l.int nixlil. when ahe
IhleW helm If on lu r kin-e- bt lore
Kiiik i itinl yini n Mary.
.Vl Hl.i.'ii.ti. I.I .iloi.e waa .l
III the III. lib lit. allllouull h. r
ll('l. vtho l.l.o allell'lL'.l the tourl,
wua re.U.ate. to leuve Hie pulate
alter the . 11 Ten e, deflnte the lilt t
thut tix.k no pall in the ilemon-atraiio- ii
She wnlioiit piol.-nt- .
oflb lain o I Hit. inilai e tmluy were
mi tin- of inrvtiiia prontration
u the reault of last ntxhl a aeenu,
and the I. .1.1 i liaml.erlain a Ueparl-inei- it
ha" taken tvety ineeaullon t"
t ut umvetil liny ulieiupt lo repeat the
perloriiiaiui' tointibt when another
un. lion taken piat e at Hot kitighum
pulaee.
.1'einona in the Immediate Vleltuty
at Ihe tune deelare the whole aeelie
hinted lena than tell nt roll. In and tile
woman had onl linn lu "'J" ulutr
itudtbly, "Voiir ma jent lea, for liod'a
aakt " when ahe waa eeied and!
hunlleil out of he Ull. .lie loom, till- -
the nenlen. aa ahe went.
Klna ileorKu wan the mini
In the and III preaeiitntlona
pro. ee.led Alth elo. kaollt ri'Kttlurily.
It Im iin.lerntooil no further notion
will I..- taken iiuamnt Mmm Hloniilehl
ex. e.t to bat h .iia-- l
f UllctlollH.
1'he ainlein obtained ll.lllllXHll.il lO
court In the ordinary w..y throuah
iil'Ulii alum to Ihe lord rhi.mbeiluln'a
deparliiiert.
lie. i nt dm. out lealea allow n by a
to the kluK and the huiiilim
tlown of mail) t Inii. ion have In-
flamed pnbli. opinion lo a
dearee.
I'eople have been alill further
by whilt la leKalded an the
Well Krollllded belief that lllllth of
the Woii. of dent i u. In hi in done by
hired hand, well paid "i'l of the
hulKiiia rotfi-r- ol the W omen a So-il-
und I'oliUcul I moll. Cuaea have
been of women It av lint oth-
er employ mi nt to Join the milium,
not ironi love of the cuune. but t.
the pay In better."
I'. duo in.iK ale have warned
eulTrauette pllnoiiila that if they hail
pot been prolet ted by lilt point' thev
Would almi.nl cerliilllly have ailftered
nt the huti.la of the tiute l'iHli. Tin-u-
temper ilu'Viti bv tin- tn.wd ut
le.ent mi tt lit III ilelllolintriitlolia aeellia
to eiippolt thin view liieuler ac-
tivity on the pint of the k-- el lillient
la i Xpe led.
The lather or Min llltunfiiid wu
a well-know- Her man. I
father, the lute IM. Illoli.f lehl. wan
blnhop of I.on. I. .11.
Lady HI tit-hl- . who attended the
fundi explained today that ahe
wan looking- ntt-- r u Irlcn.l whomI" pleaeiitiua and un tiottunil ofner nuuftnter a action.
III TOIIH I III III II AT
Hill l 11.1. DI l l!0 I II
lieiby. Ki.iil.intl. June a - The -
i hurt h nl Hieatlnatl, il.illi.lt
hack to Noiiiutu timt.1 and t out. lining
many prl'-ei- aa It la a. .. iltniroyed
by file during the hiitl'l. Suttla-aeite- a
ate trunpe- led b the auihori-li- .
a an expb.nioiia nimil.il to th"ae
ta.ireil b. the bomna tinj.ot,fd by the ura. 'it antiad were heard
I. time Hie Lie. A almit time ago
auflritKctte mcelilin in Ihe village ol
llrcu.b-ul- l wan t.iok.n up b hoy a and
It la geln-rall- napp..-e- d that the
Women burned ihe rli-Jt- h III Ii-- V
enge.
A ng the Ihing-- i I onnllllle.l bv the
Maitice wan an it m lent chained itil.lt-- .
Tlie church itninti r. tlalnm bin k to
1 j 7J. wua aavi-tl- .
j m i,m..mi iii i i m
km i im; ntin ii in. rio
London. June John K lletl- -
inon.l. leader of the Irinh natioiiul-int- n
today l a re.pient by Irlnh
aullraglala that he Iceive a deputll-tlo- ti
to dlaeiiiia the lu. Itiaion t.f wom-
en aa el. il. .in f..r the liti-- pallia-til- l'
ii I. Mr. Hi .Im.. a. I pointed out
that plevli.iin of Una na-
ture had lailaed only lll.pleana lit nca--
ami leil.-ial- . .1 the view that Ireland,
under home rule, timet tlei idv wheth-
er ahe want women votera.
In cunae'iiiente of auffraglat at- -
ta k. i hur hen in pintn of the
(OlllltlV I'le I. eltlK I lone. t foT
the unual MutidaV neivi.ea.
lAltl. l.TTo IWOII
l ItltlAHl It TO II I All
i:..ii i, vti. .ii to.iiv repiii to ,i
ehliri h Alll'h ipt led I i
Hie aufTiaaeiiea f..r it "trine .'f rlud
a- follow.
' Theie in only ,,'ie w ay in w hi.-- this
fieplol a l.le mot i II It'll t i, tn in- elide. I
I'll. I thai In hv the lliirodui-ll..- l by lh'
Kot ei nnieiit ..f a woman niirTr.iKe hill
on ail mailer i ..iine 'tril wnh Hnjir
1'nlli V the Wolllefl ale a 'n. l II t e v deal
I' nllKk.'ntii.lla or ll.lv I. e
rol.lTK AI. I MOV I I M l I
UIA. l.l. III lolllll IULondon, .f tl in ,' III. ialn of th"
Woinen'n Co. ia I and I'olili.-a- I iiuoi.
the militant oraa nix.it ion, dent
for the in. ub-n- t at Hu--
Ittahiim pal i.-- lanl tuiHit wliiu a W
Inlenupieil ihe pi - til al i..n t
throw urn heru li at the kii.a'a feet.
r--, i. w .i iHighly Year Uld
Woman in Role
of Kidnapper
Mis. Roy Palmer Confesses to
Pueblo Police That She
Took Chief Part in Abduc-
tion of Little George Ziller.
lly Lea-i- tl Wire o rtnliit lleraol.)
I'ui-lilo- . I'olo, June ,i Kollowint
Ihe aerinalloiial ilesi-t-n- t on a piibiii
at h.'ol ;.y two women in an aut'.in.. Inl
and the alb'Keil kldnapintf of l.eor'4"
L. iller, ten year old n..n t.r il. .
Ziller. late ye.terday. Ho polit e to. I ly
luive anked Hie iiiitboritiea at Neetllea.
t'nlif . to nppielo nil Mr" M J.
tilyot.e.l vt lie of iller i. ml Ho-no'-
moth. i tthum the latter a.
of abdiictllia the hot.
ea here any that Mm. 1;.,V
I'aliiier. i.Meil ' eonfea-ir- to Ihem
today that ahe had a nlnire In tin
ki.lll.ippll.it and that 11 waa ahe ho
lure.' Ihe Zili.-- r boy anny from bin
to the automobile in
which hm mother waa waltlnK Mm
I'almii reported to have aald thai
Mra. M"iirai lame to her aeterai
oayn
.ill" aakina her aid in ret-o- erlir.'
her noil. The Palmer Woman an id ah.
lit ted without any intent ion of dolii
vttoiiK but fell Impelled to help the
n other whoNt heart waa breaking
of the w para I Ion from h- -r
t hil.l.
Launch Louis as
Gift to French
Nation
Ppcnliitirm in Ranalo
, in fiivaaaw waivaH vavii a) a a. aar w aa a i
i ranee riace or lionor in
Formal Opening of the Pan
ama Canal.
Illy Wire in l.teulua I'.erai
' W
.tnhinut'.ii. Jitio' Ci. - lu recount
1. .11 f I tie M'l v p en of lilt l''relicl.
pi-.- . pic in the ctmntruciloii of the
ir.iii.uiia canal, firnt elepa were taken
today t, prenent to I rami' the htealll
In ii Ii I.oiiim', uat d In roiiat riivltnii
the . una I, alid lo Klvt to the llttb.
nlnp tin. i iiik (In Kieiiuli llatf Ihe
place v( hyiu.r ut ihe formal open-il'-
Senalol' It'll. t today 1 It r nl II. e.l a
' reaolllttoll ttll'thoi lilllir Hie I'lenenlo-Ho- n
The I... nine wan built ill France
In lx."t und uae.l Hint l.y the Fren.i
I'aiiama canal company und laler by
Hie I nltett Statea
't ."wta ir iTrriv r, An t. anx.AU ur jJAJ-.i-i jvi.v v a
DIES TODAY AT 84
i
I
I
(lly laoi'tl Wire in I vi'iiIiik Herald. 1 I
I... oi .11, June a. The I. ..I I of I. l-
ilt, Mi tlie. I lu. lav. uae.l HI. He vvim.ll'!'
'
.lu tamp lo Ilia father, the mud call
v. ho a .a in coiiimiimt of Hie Ittiti-- h
tavalry diirinif the I'tliii.-a- war and
(Who w.ia l.HKelv for Hie
. haru,, of the I.milt I. iii;... le at II il-- a
kl.tt a.
I lly Lrax-- Wirt to IM'nlns llcruhl )
i i hu ago, Julie .' F.xua aeut f r
'Ihe S. buui. i k - Ka p dlvoi.e
t ane W la. ed in Judge Sullivan a
uom today. All (olenooii the
ai lai. un. mole than hall ol them
, w .iiiit-t.- nat w hlle I he t mil I an. I t utin
t
.ael w el in ae.- et oiiierem e in
' t hallibi'la.
Mine. ' huiiiaiiiiTleink - under
, t'outract to upi't-a- at Hie W.taueruiii
featlval ul I le I'lila HV , June
15. tonteieii.e la to have
i erne. I proponii n.na. including
lligllt aenalolln. lo haelcil the ttiul't
priv. reding. The ainger aaya ahe
I In lint at. 11 ul later 'hall lit XI Tilt -
day.
The depoaitlon of William Naple.
DOUBT AID
HOPE AT
FALLS
Mediators Frankly Admit
They no not Know What to
Expect from Carranza or
When to Expect it.
WASHINGTON SILENT ON
LANDING OF ARMS
Another American Ship Lands
Arms and Ammunition for
the Constitutionalists at
Tampico Today.
Ilf la-na-nl Wire to menta Herald.)
Muaurii Kalla. June i The Kn
altitude here ill reard tu lh
expe. ted reply from General trarran-xa- ,
chief of the lonatltutlunaliat tatiaa
In Mexico, lo Ihe nolo the Houlh
A nu-- I. an medlatnra aetit htm hint
Tuea.litv, throUKh hla repreaentallvea
in vv unhuiKt.'ii, la a mixture of doubl
ami hope.
In Home tiiurlera there waa more
or b-- akepllt lm manlfeateil. It wa
evident iiiiiin believed l arranxa a
would be tiemitlve, bul It waa
hoped it would leave open the dtatr
for toniliiiied correapontleneo. eml-oll- b
lal al.itementa in reaurd to tha
attitude of farranxa Inward the me-
diation iftM'aellna Indicate he la nt
ready to accept iinreaerverily the of-
fer of roiiiI nfflcea irctleally re-
newed by the medlatnra. A queetion
which arouaed Intereat here Unlay
waa no to when Curranau. who- la
repnrtetl en ronto from Durango !
Saltillo. would reach the latter city,
where he ta ireiarin to eatuLllaU hla
PIovImIoiihI government.
While no nieeiinaa botween tha
mediator and either Ihe American
nr .VI cxi. nil delegate were achednhwl
for Ihe day. the niadiatora Ihem-relve- a
pliinneil to (tet toaelher tn dia--.
una the luteal phuae nf the aituutlon
IIT Ttl IH IMHT . mm
PI ZZLKS WSHMiTt
UanhliiKtoii. June S The altna-tin- u
the W'Bkhlnaion fov.
erniueni with reference t rhlpnit td
of arm to coat itiitliinnltnt font., a'
Tampb-i- continued today aa tha
ai.i.Jcct of deliberation of
A reiiort rem hed the atnte depnit-ineri- t
that another aieamer loaded
with Hinniiiuitlou had cleared from
New Vork today for Hiilveaton.
Secretary llryan reiterated again
that Tampico rat ll I l held aa an open
port, not w Ithatundlnf that aeveral
ahlpr are en route there with arm
for the
"Will ii cuniliuin aa an open port
when uinti.tinnK-- reai hea there'.'" h
Waa anketl,
"I fan tilk of lha preaent.
leaving th- In thoae who
would epei ul.ita, ' returned the aetvre-tnr- y.
Hear Admlial Howard reported
that tlie flKht.na about Masutlan
coiitlnuea and that the fedetal foitl-I- I'
allotia have been butlly dumuaed by
the t iinntittiiionullata' artillery.
lleporta of forced loan (.onlili.li
Many Spuiiinh and other fotelKimr
have been made In contribute to the
rev olulloli.
John I:. SiilUiian. American vice
coiiaul at Salnllo conferred lialuv
with p'i'i relary Hran. and John Lind
parti, ip ate. I. but no atali-meti- t
iiuitle While Mr. Sllliman declined
to talk extenaively of hia experiein ea
when he waa aoented und thieatened
n dote. live, waa read. Nat.lt aaut he
f.il.. wtid watched Kapp during
Hie month nf February, 11 J, and
that on ntiineroiia ot canton he aa'
llapp In company with Mra. iVther-in- e
I eau of York. lie aald ha
hud aeen Hipp enter the woman
a put tint nl lata at night.
The it. p. .nil, on aald Maik llairlaon,
un at tor, wua a lie'.irut iailor of
Mr. Iiean'a.
John Hurger janitor of one of the
building where Mi. I nun had an
upaiimctil depttaed that Kapp had
been among Mia. I 'call tiaitora.
Mia I '. an nioved after three
liu.nl Iia explainm ah cotnd not pay
the rent, llurger a depoaltioo atated
It wua learned that a vetditt might
he expeited by Saturday night.
Is. 0. 0. SIGH ii OUT III
SN1D-- H SCANDAL
Detectives Tell Story of Frequent Visits to Apartments of
New York Charmer by Frisky Youug Husband; Singer
Tells Court to Hurry as She Must Sail for Europe
Tuesday to Sing in Wagnerian Festival.
coin
lleyleulil.
ami Ihe aai.l
ton.
etui
oulv
wua
and
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She Quickel Oakey Clifford.
Shape,
v i Ar
RIBBON SPECIAL A NEW LINE OF TARASOLS
.'. dresses ... ... ,...i..,
'
"' ' mi;. Ml m hi. nil I t Kr4 " t. I... it ... r, .,.:,(. it, i ., ..
.i I
' ' ' '""After Supper ' After Supper
Special 29c Yd. Aftcr S"P1" Special 88c
Special 25c '
s w.
CREFE u
.""..
nr.-m.-- r.--:
dresses
HEADSCARFS
m ii... ..... H..I....I I..,..,..- - After Supper
li. nii. i" n .. ,.r
...mi i. ..I. , i Special 29c
in.l.l. ,in.i. s.hi.1 ll..,rAfter Supper i mu h. ,i . .mi
Special JSc Aftcr Supper tmio nf rr... n- -
Minimi Moor. ' " WBh Hilkx; all ii.n.ii.;DpCCial JUC. 1,1.1,1 ,,,, irk Hh,..l..
After Supper
SPECIAL Special 88c Each
CHILDREN'S 35c SOX
i lit k . tt'nm.-n- ' I.isl.- - nn.l ...
fuiton ..ml V ... i.il, .,,,! An amoi.-- t lot ..f i l.ilih , ii m HilK """""
nil ...lorn. i.i. i,i ..f ..! i k ..i.. I xi... I.i,.k,n xi.-x- . I,.. .vti xu . WOMEN'S HATS
wlulf. It. ..l.t p, 1,1. . i Hi,. I,, i t. . ,m.- -
' ' .,.! I'nli In.inc.l ,l,.,,.u. in hiAfter Supper After Supper Special - T,,""i '". i...i. ,. m
Special lxc. 2 Pair for 35c l1(Mr.
1
AND
MARCUS P. SAWTELLE
1,General Contractor Ml
Office & Carpenter Shop I.
211 West Gold A
Mailva llrtik lur Kiile.
1 1 ni irrkMc i
PURE ICE CREAM t I
511 E. Central 507 i UKll,
Willi ili , i ih l,y Mil., l.t ti,,,,),H nt Kil-tilli-
lit cinfii i.i.-i- ,r.- i, 'Im ii'iio. lii
Ihul thi f i'tl. nli oii,,.i'tJ linn to
nirn tin 1'nnh.ilnr hufi hii.I look iln
htiilt! ili'imi t mi nt i o.lii itml .1 liiii nli h
tin vinj, iniiliiH .l I,, t w , nl , ,,i!,.
Iua unil Mhili- - nt iiiiiih th,' outlook
Aim ft thr. aiitiiiiiK, In. inM--
Inki.n licfori' ,i firing i.iii,,. in. w.ii,
r, i.oro-il- . II,. win h, ,. ih. irUii
.III. llll l.i.ll.il I 1,11,1 lul.T Hill w,l
I'M nt iiii wlioii, In,
H , ll,M-li,- .. 1,1 i .ilhxi ,. ,,N ,,,
ili tf Minn.., I ., p., ,i In,, ,i,,i,i. tot (in.
IMimi'itli.t)- fix ,1 it--.
Til,. ,1, .,. ,., J.,l,kll,4 II., H lll l II
til. u ,l fr uu I.oini.s imI.iihI to ,
iiff Ttik,iiii wli. tr A iii. i , ., ,,n
ii.nl . i i i n ntatii ,.H ,if r,,, ivr, mi, r- -
flll fl-- till (H'l III., I, ,'Hl IHI,. nl nt.
Ml, AllHI II nil Wil!"'l. will ttl.lll i Ji
tt,ltilltttV
.flniiilll lit tin. h. i, nil tin i)
it, i io, i Ih . o il ,
io t'lirni,.- iin i.i... ,. .,.i,. ''
I l.ll H.l.in ,,,. , ,.! ,,. '
"I
'i
Just I"ui.
111
Received
'I
liV
Oar shipment of Decoiated
Plint Glassware, including the
111
Table Tnmller, Sherbet, Ice ).ii
Teas, Claret Cocktail, Whis
key and Champagne Glassces.
Wc Mill be pleased Lave
you call and look them over.
Phone orders promptly filled.
r f
4
Strong Bros.
T 2ND AND COFFER
to
PUT COOM n.ii.MiNr
TO WEAR "JiV GARMENTS
I'NIi.I.IImIiiiI nl T:lll,,in, liMi,,l. ,t- - I
i.nn.l I'iuIki r Iimk not r. .
.v.l a.,
f i trim, I ti.ii itr .iii.i iiii.imii. ..r . 1.
X il l.ll Kill tl., 111 Hll.tlO,., 1,1 AlMi-- f
ulii i,r t'li.-ii,- M ii, ,,.
M I M Mill I M.s
ICMS AT TMI'I l
iiii 'ru., June f, Ahum unil
llllllll'lllltlnll fur llll- - t o.lM Itlll mini liM
iliMiiiionrkvil i'nt nl.iy nt Tuin-i- ,
o fl. in thn A.inTn nn ili!i Sun
hIhiii-- , roint.iitiiiliil t.y iuotitiii :r,,Mi,,
wlio ..uit.-.- mil it,,. o,,-- .,, ti. i, with-
out .n mi Lit 'Iin. ,ii,,ii . ih'
.illihlili,,-- III. till ,.,,ii,i trim ,;:,,..i-- .
'll, ,Tl' not .1.
..f Ml . nl II,.. , ...i, Mi
t,'. Ilio tatit.im ilfi l.trinu h.. kmn
IMH'II WllV til. MlllUllI Ll'.
Mystery the
'Man Who Was
Is Cleared
Brother and Sister Today
Identify Earl W,
Whose Mind has Been a
Blank for Eight Years.
Win- - in riming IliTnhl i
Ill llllo. .llll,.. .. M l.l'll I. loth. I llll'l
rlxt.-- to.lay i.iliiiii, ,! thi ir nmil.... a
niitn aiu .ii ,,f iiiti. ,i.ii "J. ;.
ui. lur xtui ..ml i!,i. , iin. r whoxc
l.ilml ix a ia. ina' i.i....1' ...ul wh'.xi-v.na- ;
...i.l ,, el it,.,. . ', i
il'-- ,. of alii1, t ;,i,'iiii' r, in, ii, , m ,.(
in-- 1 I" .' I In.h, i In- r.c nt
i "lil in , -- n i ..I ' h, m li ll"
"is" w .ih . I, , I , l ,, I.,, x - I ' M "11
1. II "II. , , in ,
Mix. II I :. I'll km i ' n, null'
I till- 111 Hi .." Kail M l i'X ll, i X"'l.
a t, uiiii l Ii iixiia al I, at h.s nrollii'l
I mil i l ,li xl, tha. In- i' .,.,,l i'.
la. too nl.J.
I!'- - a tit: , It in y In i , a ,i. .nf..-.s- i
.,1 ii,. I. Ih, 1,1. .,
Inn... rl m, l,i,i' I in I , a a lll.in
Wtli.XV Vol., w.'X t'.l.i' al ,1 v.i.o.-- i
lio'n.,..v v as ul) I, al ., I !.,,,, .,.,., ,. .
' i.'" In - '. l M ,m, i, ,.,., ,i ,.,
I..III,, .1 -- Jill, !,, f.,,1',1 In , ... .
'1 in. nil In ,i . a , w mil'
till- - lll,ll.,,x J I'. I; ' , x.,, . ,. .,
I. I.. 1! '
o,,in',.i in, ..,i ii,. Ii t I
nl'- il
-
-- i'l'i'ir.' ! lu-ii-i ; li. i,xi,
wis :.,ui: h, r, am I I ,k. n to an
I'.iilln. ii al i.tk a xo.ii .Ml. I'll. li. il VA'.to.ili of .v.-;- I'll. li.--
fmo a i in. n ai i:,,-- . , in hi
ill 1,1 i,' 1,1 ill. .1 ll." ,y I,!
I ,)u iiui.h unil ii I. ,.in. x .ik ,inl
"Ul.r o lliln i X I'll,, ll sal, -- In,! t hi-
ll lltllol It ll 'lti V.. 11,- I'll!) Ill
in. i li.-r- .
'i'l.'i Ih nnly inn' v . nl ui,,, , "
C, li." ur Ji.-- i an u a ii . v. tl
" I llal Wolil it I'll'.- ' , V l.lltll. .1 Ml
I'M kill. 'Jl Wan u :... i, t.i vol
,1. . rt."
Tll.il liO r."f al!,l It', llli ;il i f n
Ix'V Ini.nl w,, Imll ..ti ll III Ih.. j;i .'111-
i I- .-, nt ..r In ii. "ii that Ii, i.i I.
M'lnlv hu w !H kt . Iinol ill K.il.s ix I I'y I
II. i n- 11,11 a t.nii.lilu Will, ll ton uwa
Ihu l . :iiy "li ll, hool hu.lxx al.,1
injii.,',1 til,. 'Ii. AikiJ ir J'.v
in, II,
.in haU o.' urr.-- tu In in
hu.- - hi x' liool. In- fn I'mi.oin.ui', di"- -
thH Mnllll lilnl ihQ X.,lllllf
HI ' kail.--
Mix I'iU.ii i l'..ii,i ! ll,-- .' uxe of I lit- v
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Imm PILED TODAY 1 TD JEMEZ Crepe de Chine
DISTRICT COURT NEXT SUNDAY and Lace
Whiskey and Cocktails Everybody Welcome to Joiu
June 6 Theme of Mis. Bambini's Party Organized by Coit WAIComplaint. Wants 'Em andReplevined from T. Roads in GoodAfter Supper,
From 7 9 O'clock
WOMEN'S
,...l',.""T '.".m...'; children's
BRASSIERE
FIGURED
tui.H M.,,1,
"
HOSIERY
unxiHl
Siik.
READY
Phone
to
an
of
lies.
(II)
tulit
iniiiiiii. "j n it . i,v Ki.it, no ,ii , ii. ...
wi-i- ttii.M- - ,, ,,-- l.nl.. Tin W)ICMikiini'.! on liw wall Ii. nl ui i.
Illllil.i ii .r, x, nt ,i Ki.- -. .;,,, w ih
H..MIM III.- - wm li nt in,, tun, U. ,g
ii. jtn I.
Wlirn II, s lift CluiMK,, i, i :,n,;
in,, i $:,.,iu win, i,,,,, Kh W, tl ,
"iii..lr piivnu nt i. i in.,, Iiiih-- to in,
iix,i in hit lulu, . ,,i i ;,,!, in, j j ,,
r.ili i.i Unit Mi,. it . i i.i
i I, id friuii him ,ji,, Minn,.,, j.
M itum iin,, I,.- - m.ih in. Inn w.n ,,.'
Ih.,1 n.i, it,,. jt F. hiiiiil Ii, .in mi,,A i
.ii. iit I,,, WHH niri.ki-- wui
l uiH-I- nl Will llljlir.ll on It II.iiiiin ii u. ilinii. TIhtu w.
ImtllillK I.) Will, h to iil' lltlf Inn, ;,i
in. i, in. iin,, I in thai Mil,,.. m.v.
M il '.,iix. It,,. hi'Nipr m iii.ii,,) I,,, i
""'II- - nf l, v ,J,-,,- l tt,,. to ..M"l. tin- ma!, h int. llirfrin , , ti- -'
! , u. ,1.
SARAH BERNHARDT TO
MAKE FINAL FAREWELL
TOUR OF THE WORLD
(lljf lHl Ulrr lu Ktflln; tlcmld.
.i' Imk, .lain- - i. Mail. nit, i is.tnli
l t nM.ir.lt ut tlin i.i' of . u will .,ilor thlM city nli I HI tu bt Kill H
.
..f' xsiontil tmir nf tin- - woi lil i I'
n.liiiit ou r a in iioil ol iiioniiix
I'lliK'ii wri'k of tho tiini' will Oi
.i'. ni in thi' t .. Itiil Muti'.
W.'t.l of Ma.lnitiR liui nlinrilt a il -
Isloll Wax II- .IV,, 1 ,y ,l x,..
'lay. The tutu, it ih xtati tl. will , ,...'
Iin 'xr'-- r on tho xtiiii'.
M a.l.i mi. r.i riiliiii il hii.i iii nli, xi v -
lal I, ii.wi.il Inula, iin lh. la-- l otiv
!o Huh touniiy, win. li i inl.-.- l tu May
I !' I i! till' lllliilln.il .,,!. HSI.,11 ,'
Am. in a r.iixi.l inn n y for u itoi I
wnatli ii l.nli m, lalvr mx,'iit.. it,
ll.-- ill 1'aliN
PEASANTS SAW SMOKE
AVIATORS DROP TO
DEATH NEAR DIJON
My lnx-i- l Mlri tu Ivillus lliritl.l )luion. Kini,, i'. .liini' :,. Two Fu n- h
.ivi.i'mx, I.I. iii.-ii- , iiii liiionni' ami .;;,.
,l I lil'UIX. Wi ll' kl.li ll I,. ,i I . I. I,i- -
l.iv
r.'aXatll Witt' lull K an a . r, I ),l tn
vv In. Ii ti i.l ri ii f . o m t hi. in hta i v a v
th.ii M .ili.n unil wl.l. h ilium
-- wi'Mv ill an nt'llUil,. i.f half a Ini'i)
vi r i li f'.ri'H r i 'a .,j,ii.'. x.ik n
IT"! i I' ui,,- ami h, ,..) iiii i i,,xn,
A f.-- in .in xi latfl llll' fiaKOI' IKx ol
th,. m-t- liinx to Willi h thr nl linn
v
.i ri xir i.i.-.- l ,'.ll unioitR I hi tri'.x
THIRTY HORSES ARE
ENTERED IN EARLY
CLOSING FAIR EVENTS
Si-i-n i,iii T in H i,k,r' ,,f Hu' t u.
X, M i II II hat li, ton tiUxy u. .. xt
IW" ll.iVX Willi llll' VII'. x llll ,,ii-
.a- - to Kii ih.' ,t of fin 1, i,... ,i,i
tally il'" !!! luilliK fvi'lllx In xlia,
I
'I ..flllounr. nil-n- l,ll llr m ,x. .1 ...
In I. ,h ill lux loll. tlnluV I.. xl,, li- in.,
.11 I' I"! il.l h"IX' H Wl( l'l''l I. .1 (lil
nt nil ft
if I In-- U I'lli.r la ix llll ax arl'
llii lt' will In- - no . I. ill.'l ul,.. lit l,t- .,' .in.
l.ly nn'l ii'lallly .,r Iiii- - la' I. ill Mill
lini.u' lovrrx wul in tn,. la, i
IUIii.
'hlraiu, Jiini. I ami I'ln
. K' I'm' p.ixi tinned; ral.i
M"Xt III J lie (HI, I. K.ll .Id, .11.1. .11.
III.' .11 y ua,in, . ...'I II. "I ,. ill.M In
tin i"i' i III. il .,!, Oirk Th mini
K I . .M.iiI.IIh.iii ., Iikii-1,'- .
.il 1.1
u-
-l ,m ll d,,in in in. I 1,1 the I, ilK
..x'-v-
, dot Hi,-.- , via a 1 uit,iui'it
lil.i Unlay th.il wn'l .,..1 111,, tunic .1
inaiiv .iuHly ,iii,-'- f tnui. ii.ii' a
111, il! I, , a h malt,-- , . .r I..' I, wuti l ed r.
i,..,. 1. mI lluii rui. il It turn,
,11. o.,-- m In 11 il, a, n , t iiiiinly, I li hi
il t'liriihf.f.liiKy
.,
,..M likd uy lin'.u lluiii'i.",
ll,r,,UKll ' It I ' I 1' I'll'l'if v
I !., . Il l.iiic.l TIl'Hiwi Mi-'- .'
ill., 11 k In in, ulii, In... dl im-- ,
i.i.ink, wiil n .ii"'ll 11' Ihei,im.?i.1i. He. r ;.,i, 1. 11 on .M.i 21,
v "mil i.i'in-il- Alf i:.,i,li.il i lai.ii,., t:
'..it ...I wlilrh Mi'- ,nil trliir....!
I lv I. win! II K.lM ..I., ., Ill,) III, Ux
Tli.i:... Mi Millin .,. I. Titlx in : i.
Il' K".1 win li llic vuijcr iiI.,,-- , re
I.' ( lU.im .if tin-i- i in f HlilHkcy.
Mi I... It - litis nl ii.oiii I wlnsk.y.
. I'IIiIh ot .ism it tvhlxKiy
1' l,,'lll nt In, .i l, .1 liiki-y- .
K illlH lit l.KMOt Mliipkr.
2
.Uiir1f oi ,i, kini'.
.'A illllH ,'C u. lit. .lit).
I j'lit!, ir t, rii M n' I'ir in,:.
1 I III.,H l,f . I i U'll '',11111111.
II fn h the l.i u inn. in nlli ..Mi
..'jilt ih niir'li ,'ii.y $1... nii''rll:.y I III Mil: r.inilnii, Ih ,l,l,ll,Ml
i I il.un.im h t r M I.HI,. i f Hi it
lit i It ji ii tun il luiilnl .f ultiyk.y aim
i nckl nix, which Ih ii, ins it lull,- - lut- -
!T III till" I. Ill- - I.I ItliillH.
lur! Al' Mil in iiimlu II,, utt I h
,,11'l.t I.IM Ai i'k li'l lllt nils, .II, I it, ,.
i n . . ii ii .l ri. Hhi, ii, in
iliuiim ttln n. Hi., nt liniul.i l,y
nl ..II i.ll.K'.l I. ml I film.'-
TOO LATE TO CLASSIFY
I'.Ht UK.T ni.i.l.Tii imim ,!'. I li iily i.f -- Ii ulr. itml liuii
h, r. i.ii,., I i.,i, ht-H-. Mr, fliixir, 'lnn
' n.i.
Ill)' IfcKI'ir'x MIVIlI'MliMI.
A
...tin who "in- - wry uin of lux
'rxi.lliil M,'i'HruH. vent to th lor-- r
oiif iiav iiii. I i.xK'-.- him to i xiniiin
i iik ii In r I'lri'unixi .iii'i'.
"l.o, lor." Iu itanl. "my hnir Ix i.f.
ctly lilin k, hut i, iv lii.'k.-r-
while rni'l Now. how il"
.,1 i.i i unit lor thai ."'
"Mi'll." ri .lii'U lh I'hv si, inn, "1
n't know, iiiilcxx it ix '....aiixi' oin
vrn Ini vi' workitl a crml linnl- -
thaii vour lram."jis;
Fresh
Fruits
Cantaloupes
California Cherries
Apricots, Oranges, Ba-
nanas. Strawberries
Native Cherries, Goose- -
berries.
Vegetables
Green Lima Beans,
Peas, New Beets, Turnips, g
Carrots, Cucumbers.
Fresh Stork Italian Olive
, Oil None Better.
No need experimenting
in flour. Use Club Brand
for all purposes -- no such
thing as failures.
Fancy Ripe Olives, two
sizes. 30 and 55c.
In the ;neat depart
nient you will find fancy
corn fed Beef,. Pork and
Mutton.
Home Dressed Broilers
and Hens.
.
L. IS
109-11- 1 North Second St.
Phones 41 and 524
An 1. 1, pot tutilly for n ilKlmlitf.il
ti.. In Juni'Z In iiftor, li'.l i.iotoi
f,. in M Min.li.y. ( oil .Jul, kil. ul
the yiu. krl A lit ti A , oiii,ii.i) ,
am'iilx l"t' tin., h i nl rat. In hi ritiixinV
Willi iiukpy I'lifloitl u xoi hi ti llit
run. Ho tar four ratii huvi I'lili'iial
in tin' run. M,,t,.riiM who ilixiro
Join th.' ..irly will hr . i.l.iu.-.- l In with
or. In. I Wflrtuui' on l.'i.vinic tlmll
iiniiiin with Ml yah k, or .Mr. Clif
f.'lil
Tho muit will bt- - iiui.lc Inuu In
front of tin. cjul, k.'l war. immix on
r,.iiral iivi'iini' iii-ii- lxlh xtti'il at
.tl'iilit ti o i In, k Sun, lay nun tunit Tin.
romlx to Ji'int'ii mi- in Komi i.iiiilit'on
now. tho mtiul huviiiit l i .a. ki .1
I"W l.y the lain, mi, I nil main., i
lain .nil Iimk.' thi' tl.p If it 1m li.'i
OBniry to hi' I'm k in town, thr t r
( iin hi' luiltli' III i, lit, ,lay, hut ll
It. r to . .n.n for ii ir tin ii Ii in Mon.
I t iiinrninE.
Mhitlur tin' liu. I. .llxl I'lanx lor u
Uny'K till' or ii M, onlay l, turn, he
will have a iili'iixitnt tiini' .ill thi' way
Hi. will haw Jolly c,.in.aiiy on I In
roii.1 hihI Hi thi iml of the triti hii.I
thu loiiiilry lii'iw'ii'ii hrre unil Jonu- -
Ix now nt Hi l.oxi.
.".I f.ir rum Imvp l.i'i'n nt. ri..l b
lli'iiKon .Ni wi'll. I r. I lil. r. Mr.
Witi. ki-- l itml Mr. t'lifforil. I . ami
Mrs. Vyl.lir .iuty will rotitniiu. mi
to tin- - pUiliihur.
RED RIVER MINING
DISTRICT BECOMING
A BUSY SECTION
Norman I,. K.ii ix. willing in tin
lial.l.i HallKv: in til Ix Wrtk. ismii nl
that in w x in r. Ii llx of raii.ii in--
rciixiiiK ii v in pi ., . i in ami
lIl'V I lopllll III III till! Kill Kuil llilli- -
ii, i; tlixtri' l of Taox ittuni.
Till" llfV I,! oil- ll'.i.'l v tx on
tin. t'iiritii'1 I ,rocri'xxihK i'a'l.li. to-
un. Tin-- win hax ! , ul in Ivv
xi'Vi-til- fi'il iti'.irt on thr tun
iii-- l tin-- uvtrak.' wlillli nl tin
viin if Mw fitt. .liui thi- uvirum
Vlllllt'M 111 ttf lilll ,l'- loll. Six
xami'li-x-. laki-i- i m mxx tin-- v.-i- ut
i,i-t'- Tiii'xtlity nt thi w-.k-
axx.iyitl ax follow. tiol.l - I II u .
I I.", .., Ill oft., I.'.U n., t.l M..
"liui -- l ui., .'.'! oi . I .i I, . :.i
oi., 3 iiii tot., an iivt'iimt' nf I "
Hold unil I 'it', toe mIm-i- . Tin , i' ix
"uw II.) l ul nit' hlui kril i. ul mi
thin It'Vt'l ut u ilui'tli i, I'm foot fit'in
tilt- nurf.iii' iiii. I thi- lutr. ul I'Mi-n- t ol
Ihu fit-- t,u.l litta) not )tt htM'ti
Iii(litiK will hi-- tout in u. .1 ti... th on
tin- - win I.i .It'll. mine tlif full li'tiKih
of tuv xhoot I h.' rnunaRi-iiii'ii- t In
t'l.l I oil With till- - l.xuit nf ilx imll, y ot
i xi'li.riitn.n. ami t xifi lniiiii.il work Ix
now hriiiH tloiif iiiulrr thf dii.-.tnii- i
I i.f Km I Xt'lliti'l. u i In tiilxl ami itn't.ti-
;iiiikixi lot in.-ri- ton,if,ix,i wi.n nit'!
I'nr.lau.l null ul . '..!.. ia. I. . t, n.
l aiutiil) to Ih.' t'll ,i l rff in t ut of tin
l , I, lilt to U tala. It) o! 4" lolln
.i'l .lay.
Woik of in. witt. rniK Ho' HI'.' k '.'l' j
. In . Iiiiilltal y to xn i xainiiialn.ii l.y i
an t'inlilii;ir, ix . ln..!;.i
lijirriine un to tho iinnix. tin-
xhaft will hp ill) hy Juno I Tliif
..... ily ha imini i .l mi' riiiiiuiiK
.''. .nun .cr ton A'.oiilin to nun;
who worki-i- l tli. li nt Ihc tiini' of Hit-
xhiit-ilow- t'onxitlt i.il.li' ort- of a n I
mi linnKr.iili- Ix in xmhl on thi- low.t
Irvi'lx.
Kraiik Ki-i-- I m.'l axx"iiil' liitvt-- i
thrt'i' unil nnt-luil- f foil of $! to l.'u'
oTi' xhowlllK In 111.' hll'llst of llll ir
t.iiini'l on tin- - M.ini'hix vi'in on I'.it-- j
ut t rrt k.
Strain 'WtT Will lr in It. ,11. .1 on !
thi' iol. It'll I'll'.. ".III-- . II"I.IIK tl
' in n Ii of thai niuili'. Hint u m w
sll.lft mlrtt'll f I" III III" l.otlolll li'Vi-- l "f ,
ihr I'ri'xi .it Inrliiii'. A l.o.ly of i
uilliiiii orf iinr.iv from urnxx
r.x.lx tn h ili'i'lh of Ilx fori, unil will,
tht. work roiit.'ini'lal, .1 for thlx i. ur
thr ro,i'ity iihoul.l ili'V. loj, ni,. u i
iiiliui-r- .
It. J. Yi.unu an. I fiixtttn t'liitiix
will xonn i.n tht
Hit Un. Tlif vi lli from wliiili .n lt'
Ini,' i, ir wax iii'.r.iil in thr ili'x
ol tin i hii.i t.ax i Hid I l ''
.1 rnxx.-u- tiiiin. I turilii-- iIi.xm thf
lull, thi- - viil'ai. tii'inx Mi.ftt'....nt t. Ji.- - i
tlfy the i i.'i tl.in "f u mill x xoon uh
'HouhIi ort' Ix hi.. i k.'.t nut to Inxiirr
n .i.iixtai;! lonniikr.
'I in ii. xl iiiikui'V for thi- fjiufi'
irnx,i.rn v of tht- - ilixti lt t I thr ..II'V
of Iiii- - ... xi nt i.rrlor to il. vi loi'
nr.. ri'st rwi x In Hn ir .i ". i 1. l..f..i.
Ii.ill.lini! rt.luilloii plants
Kr MtyK rrou. Wiiltc lni Iv(lit nnI Itihh inn mum nro
threat, r h'ttiui ' I.i i nf ii (r.
ThoniiiH Ktlft-i- the l.t';H4 i
en you send in
your "help wanled"
ad, read the "situa-
tions wanted" at the
same lime.
qTh us you double
vour prospects and
hasten results.
Q Take the "tvo-to- -
one shot."
fen
t
f
An Exceptional Value
for This Week
In latest styles
and materials,
in white and
colors. An ex-
cellent $5.00
value, to close
out at
$2.95
Yff
mm
Some Very Smart
Millinery
Am
Wash Dresses at
11ff
v--
Marked at
$3.95
A Collection of
Hats that arc all
of fine quality of
materials and
smart in styles.
There are hats for
either young or old
women, each dif-
ferent and distinct-
ive.
$7.95
Beautiful Wash
Dresses in excel-
lent color com-
binations, in tan,
blues, green or
white. Our reg-
ular $15.00
values,
at....
Special Values in Ladies9
Suits Every Suit in the house at an
EXTRA SPECIAL REDUCTION
ads
Where Quality Meets Price
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SliQSGil GIF1GPORT MALOY'S FUND EASY JOB !Z The Leader's Bigi
THIS YEAR4 T I H IT!
Baseball.
Standing of the Clubs
(Tim uvrriiKoa da uot Iniluria
reaulta
Maihuuil lniraf.
Willi. I.d1. I'ct.
New Trk II IJ
i'iih Innnil i 17 .""
I'llialuii i!h SI 17 . r. r. i
I'til.iiKu 21 ;!- - .4n
I'loiiklyii II 1 .4vi
ft. lamia 21 IM .4H7
I'hllad' lihiu 17 !!'l
KiiHlmi II iiil .I'll
Allll'tp Ull l'MRIIP.
Wnli. l.ual.
I'bllndclphia 2a 1"i
Wiixhliixluii .' 14
I H I roil t: IN
HI. I.uiiia .'I l
lii'niiin I
hiruK I'1 -- '
i i; x
Cleveland 14 .'7
IVtlfrul I
Iinlilmnre 21 M
liuiTiii m 1!
I 'hli'aK'i - I I
Itlookltn 17 l
ndiiilmpolia 17 11
I'lUxhinnh 11 -- I
M laim I 2:1
Kiintui I'liy I'
('inn i lly .
I
. . .
'
HI. JnHI'pIl .
lilt Monica
I
.In. In ....
Mllll III! . . . .
Wl. hilil . . .
'I I'l" kll . . .
5,
v
link
intern
.CUV. III.
Wi.ii.
I U II I',
Wi.ii.
. . .
'IS
2i
17
I 1
in
iii
GAMES TOMORROW
lli. nil I Ijnutit.
i ii. i Imi itl ,il II. .i'l. .ii.
ii hi:., .it Hr.n kl i.
SI .it Ni-t- t '..l k.
I'll .'Ii .it I ti i . . ,i
XiiH'Mtmi liiiiiii'.
NfW nt I'liii.is.i.
tVilnllillXli.il :it SI. I II . n.
I'htl...!. Il'lil i nt lulu .It.
I
.Ml Oil lit I'lt'll l.lllll.
I'mlt'i-ii- l liwuii''.
St irfntiii nt K.itim.H t'u.
I'hk.iK.i ill hull imilM.I,.
I'l.lT.ll.. at Itn.i klyn
H i I I.I...I-- . nt I '11 mIhi r H.
I
l.'Wl.
UlNt.
I 7
:i
3
n
t Ii
l.iiinii
YiTk
IM
.621
.1.
.f.M
,4:i
.4:12
.42",
.141
l'i I.
.r.2s
a 2 i
.115
.4 7J
.i;j
,4r,i
.4i'
l'i t.
.01
.11 'I
.
.'i l
.MHI
.47-.- I
I'hiisiiil I luiiiut'.
".luhil." "lie nil iii. ii I"' inttlfil
il'.ttn (i.r Inn iilirr Ulnni'l miH.kr,
' I tu Kl'l ii .. nf thn.k 1 u in !
t.ilk lu uU U linllt - "
"t.lM'd." HII..I IliT llUHIillllil. llff.llilt.
"I'm Kim I In hi'ir !
winit to t.ilk In 'mti nlimil a lul "4
I liiim ) mi ll.lM'll I itut "
2
I'l
I'l
II.
4.1 t a id r i ritiiNT ni" V4r
Mul riiti'll nf onr want tn Htnrl f.it.nn
tnir liniK hh n llleiul it la an itpiftl-Ink- .
t a.il iaf inir und pit .0011 e alt nut.It lit III. ulf uf lite pin. hi ut iriie.lie'i's
In Mm rle .neit nnd la t appninled uf
o. ike lie with ftery iiin. taken in the
I. . ii. .Ulna, from inlxihy tn piitluitf nn
Mif uiinitra fur aalf fhllilifn pnr- -
I I. li rly . r.itf fur thin lirmd. and It
la heat fi.r tht ir alurdy irr.iwlh.
4
PIONEER BAKERY
so hMMi rim at.
LUMBER & UVUVr.W
f BUI' I'LIKIf U lMilcwale anil lU lnll
f Albuquerque Lumber Co.I iii North rinit btnvt
Chicago Hill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette Fhone 8
J. L. GOBER
General Auctioneer
Z lliHHHriiillil 4.uimIjI HM''talti,
X Mmtiu Ail. V. O. IHI sat,
lllnheat llnm la Altaln.
II lll I V IVIIMV
Won I'tirffct Hcures la tho TU
Wuyna 1 7 2 tn II Kndurni'
C.mtcat April llth.
OL 1C HON KXTICH
LllilllS 'EM OUT
Ohniicy linnln anya lin rmild nil
fuiii' redorai tcaaue iihtii ttni. Im:I'rinlili lit I'.akir won I let I In- - I'h.lly
pilot ilfiil with them. .luat ho antic-tlilii-
ii In nn fin Maker dot-a- t !ik".
Imi II certainly Inn t Hi.; lu l thai
Hit y n re leatiiifrn.
Tim moat romarkiihlo aeml-p- r
iranif ctcr aeon In I 'Itu intuit
waa pulled nff there I ..ration iliiv.
In tin- - nine IniiiiiKx of I lit y Hull i. ":.
it fm mer I'm Illr I 'liimt i iti lii r. airu'a
mil 2 7 li.itHiiirii.
Wiilki'r. Ilin Iirowna' left 'iilili'i.
Iiiih iii nf I hi' lull m ma In I In'
Ami' liciiii leakui'-
There nro three .:iwi hitler in the
lie. I li n i. lino altiifvinH i'iih ni-
hil l Inn im Turn l.uki' 'I lie mini lu
,:nil imli'iH nri liitiana Mil i mii im and
! i II X.J It'll.
lirum h l!li key In chip mnniikcr
uliu nt liliiMi, if on r. ii nn nhiil
At ift Wullaooa nijuiy In Huiiif
I w hni bandit itiilnif the ti'.ini. mill
'H' tiiiiH in MiiihI i' Ilii liiiifilllly nf
-t ii'ii im tu Rfi lulu iii'liiin hml rrli-- !
irlt'il hla iiiii limit itiiift' t'iiiiniiliralily.
Hut tn tht- - finf nf lhl Itirkt-- tlul
nut pull tin- - ulllii Ktiiff.
It lull t him tn i nil oiii'ntl"ii
at Hum K.im- u( IIiiukh tu Hie uritni.M
u Wuliuii Sum m (iiiii, Uul thi n
In mi mti'i inn il.iiuin t.r mi uliiiul
Hit' nffiiui iii.'IiiIiit- - ul the I if null
w i kliiK i n lh.it Kill ii.. fur hii
lillu Hi. mi. nt ill iluinnx. Thin I'.
iiiu'h nf v fni It Hfimun In huHtttmll
1.. .
.!..... I. ... 11... I.IU
i nun an. I out ut int' nf uuivfii yvaiH
hf Ii.ih ruTM'ti tu ilalv hi' Iihh t'Blu'i-l.r-iir-
,t nuiik hIm.iv .lint) mi mi U-
tin. n 12 ii. i iiNiuiiH. And w hi'ii tilt'
TiiifiH Hint till llifir inl iliim tu t
in liii.lilniK M.i, i unl.ii.l m.if
lin. in i ii f. lur ill tin' ii. nit Willi .ijiii.uk al.'Vt' 4JH, . ! i4 Ii ih iii. ml
.1
.I'.lll II.IHUIK III (XII. I li.llli'
Nut furiii'ltinii tu iiii'iiiiuii thul
i I .i v f i . t J iTuithi'ii mtu a hais. nail
h.uilir thiin any rival in Hit' miini' --
imi I. mill. u 1 iHiik ll.ikit. Jut- - Juik-..u- ,
Maim W miner, ' a. iu i i. it. nli.
Shi r i. ml iliiKt't', T CuliO ,ir
in tup uf nil thin w r.atrti' fur
Ihc laitt tht moat I'initit'nt hum.1 uf
all In Mit't' lattt-- r day uf fraiU lul-ri.- l
in the I.ikI tin a I'luwfonl
liua hliiuil ! the Ku im III Li"" liHt-t- lt
a an mt iuKi' nt I 'm uunte a Ufa
ami or liua tli .n half a mrk a
li. i' Iroin Apnl to ii. I.ilit r. V In. Ii.
atit r nil. In tlin tlowiitiiK tiat ul tiiluu
In u i liih.
Tin liiini'i mimn la
utcr. and Mid tana uu ita i iit uit nutt
.li n. .nut thai it pi... In. ! tht- - iiiii '.r
li'i.ue I.. in. I.all it piuiiiiHt'd l.iM
apniiK. H.iya Mii I'hiliidi'li'liiit Nmili
A imi nan expert Alter an iinlnaaeil
H.nit'.v of new hpa pel a aiiil talk Iruin
win la and plati lH. It la iniliial.il
uronlv that the liiili pt iiilelita are
I... t thiitiii( the v.a tiny hope.l
The Uolelly uf t.pillinK KalllfK hate
il n ult. and thti laua arf not pu'ir- -
liiK mil In tin 11 purka ua they did
i lu r.
ItcputtH hIiow that only i liniido
haa laell tlolIlK n ind liualtlfaa. Thf
all. nilain e in other ell lea liaa
mnall. and hliotta nu alitna uf improt -
inn The Ktdfrala' met ruiulitaii u
..lllllilll haa Peril n far a t.illlll'e.
I lie I'.looklyn Kfda opeii"d tu a tux
ruwil, luit aituf then the ntlendanit!
Ii it n heen ainiill. tin many ihiya it
haa lie.n hfluw tht I. mm murk, und
the War. la nit not itfttHiK hf money
in ul llic Kate to pay the Inn anl.irieii
to Heal .n und nlhera.
UnrTalo haa not tnkrn kindly t
the Ki'ila, and thf International leini
haa lieeil ulll. I law 11 K thf outlaw a.
Kanaii I'iy, I'll tlnn i;h und Indian- -
apollH havf nlau drawn tmorh. Thf
heat illy In Mif fail la llullminro. yet
thf i row. la there have nut (oino up
ot cxi. ci tation, iilMiuimh Knulif a
Trrtapina uro lea.lnm thf rare.
Xe vt Hpiii.cr ri.lnmi lil In anlliu ol
Mm (iliea uf Mm iriutt iininia out
that fun leal-ti- l tho Uiutortlon uf Mir
Kr.lcrala that the) ale u tnajor It'tiKUf
and nru enlillid to major lialii'
prii f nf iidii'ishiun. lit i'aiiHf the
lUalitv t.f l.afii:.ll lu Ih" Inlfrni- -
tiunul leak if nnd Amcrii iin "ho. la
tum In belter mid the udmuutluii
pritfa aif ainallci'.
A tl i ndent nr to Kivr
inure for the money nr ali.it e the
price. I lie hate lulled in 'mtu
rcapfi'ta u. ! for thai leaaon ulf Mini
mi! It very ilitlli nil In k' l a fool inn
They will am. n Imd on: that they will
hnva to kite nmro for the money
than thv t. manned eliiba If tht y want
to ihaae the latter nut of biiHincac
Thiir policy hua heell nno to ateul
the ap'iial .iivlleiieB nf uritaiiled
I'liaelnill lather than to eal.thliah u
i ii. nil where the) aio aiampcd out.
At'i'tirdlriK to Skipper I'arrikan, the
teliian ahni talop, lieiniii Wanner la
aiitlcriiiK from a tciy peiulinr ail-
ment witter nn lhi olbow. Tho linn
nf a tleiado la rarryltii a rlKht arm
aw elled to twice ila nolinal aUe.
Tha Muxlcan war la havlnii hi
Wa hava a complata Una ot Wall
Caiier and Palata. Can o your
work on a nilnuta'a nude.
C K. QCIER.
S2J S. Snd M rti'ma UT.
X I l W III IIIIII .H
Mil K I Ml Itltll H
ill I chum; ii:h
4.111 I NiltlNt.' ItlWH
Mil li I'l l is AMI I
M-- iii- - I.IIX4.i:
i ik.i: ni:ii i ith 1 1:I I HlilU TOM ili H
4.1 A l ItV'H I I.I.S
III I.I I M'ltlM.s III I'l I II
2 lur 41V
I I A4'!l I. (Mills
IW4 V I It i Kl Its
I'M hi. I S hii, ii. v .N
I NI II I s , Ml TH
I III I X
I'XIM It l'l.Tl:s WW I II
I'M I It
ll-- i: M sMKitt s
nit m.i: I I Km: ti.
I til' liitl Tf
Ihiif ihiiiiiiU nit'; hmiiiiN, ;,v
A. J. MALOY
puVrt nn tht- - rlnl.'it
. Tlif i
llU. Mil' Ku I'l llllli lll Clli.iiS'H
tht ir mitp ti'. I'li.tx. I. ul Hiti. t tin'
ltr iirt u l.tiy vi'ih
hnte httlf timr lu nn tu t In-
put k
HIS
TO
Phone 172.
tonilani-- Hitl.ilurri ili.i-tu- l
IniHini'Mi
LEGS
IJMI1WIIIMIKJBI
WiiHhinut.in
J
lot
fm
hull
Tht lli.tnn Kiiiiuii aif iilnmM u
unit In ii.i.i..,i Mini lint Spfaktr In
K "I II It Inn k ..ll.l Mini. Inn. u: tin'
vert' Mint' lu ii iirupHuiuti i Ht
I ii ft w . r tin I. It il him tn
iifi'iiuif thp lni;m '( Hal.ii l l.i.t-- in
the iriilrl..i'
Sayii IIk- - New Vmk Sun "Vim pate
In liiml II I.. V'.'tt V.. ill Wi' ha. I.
Ihc ifKt full.." In tlnii' iiimthfr rilt
in tin- - laml ti ln.i Itvii Ii'.iiiim t in h
tuivf tunifil i v.n it- plat" Ki Ii '
1WPIK. Nnl lu t..n I .ml. I l.nlil-.- it'
u
PROVE
BE PRETTY
M
Wilson Hasn't a Cork Under
pinninc, so He Can't be Fu
gitive from Clovis.
Days, Anyway.
Ten'
llfuruo Wllauii. m erippln niTcHtcd
laal n Ik Ii t In a Xnrth Kuat flrt-e- l il
fur realitiH u diHturiuitii'tj.
waa cd to leu dava in jail by
Ju.lue i 'ram In Mif poln . . ..nil Una
inormnK Thee waa htmif Plea whcti(fllicr i hai l, h M i, nr. hroiiuhi Wilnni
in that hf waa a man wanted in rlu- -
la fur iaaMlittf I.ad ka. hut thf
'ua-iti-t f Irm.i I 'lutia had n em k lea
and i an fnl aiur. Il uf W llaon failed to
diai loac au.ii u liK.
with u pin wail.'.l I o
tu aef If tine wiiau'l tlii.Miiiaed
but thf priauhcr'a nuited
Captain I'at n'di.idy tu mil
nff.
froafrtf yulir ilipluiiiaa by hat inn
them framed nt the Shnp.
The HERALD Want Ads get
the best results.
i
Commercial Club Soliciting
Committees Find Everybody
Ready on the dot to Equal
Last Year's Contribution.
EXPECTED WORK WILL
BE COMPLETED TOMORROW
Tlnii' net ti- via liny iluiiiit that
thi uf i 'niitiii. i i. it i lull
Wiullil mn i I'fil In tulnil.4 Ihi- - fi.llilll
fur Mih hi. in- - fair fuml. mii thf rtn
uf tlin llrl tin v n i'.'iinitt iniikf
ii"uriimf iluiitily tuin strritniy
Tl .1 n Itiiiktit uf th ..IMIIllHKlUll
mill 1 ulii v that It Wim t v . t i I that
Mm majority of tht? turn on I In' Unix
f iirnWhfil thf him k ('imiiiiit't-t- ttuiihl
have liffii "rlranfil tip' nv toninhl.
vtilh in til- a fallthjc ult in I In' mili-n.-- i
iplimiH trutii tliu mn. I'liiiit iiitcn
laxt r
Mimt nf Mia riincltl.'. were
nit cully ami nmkliin liaril
nn M.i'it lu--t uf irui'i'i i t That In.
Mn t vtotki- -l lianl rnl'm it i .until. Tllt'V
I (lliln't liatt' tu ttolk ut all to m l llic
i iiioiicv lioin ihf mm mi vtlioui tin)
i alii .1 Tho A lliiuiiicriiui' it ttiin
Jin i ... mi. in 1 vt In i . anil lattycar'it HiiiiiTilu'rn niitt hk.iIii. not ntily
Kfti'-- minly hut JuytiiMlt .
In nn raw tllil Mif i ui.ti ltnit.ir
wit. h'NH than lari yt'iir ami In puinf
i it ten lint g:uc iimrt'. The lliuh-Pini'.- t
ri.llinilltct'. rtiniiuK.-.- nf t.fulttt-Arnnt- .
Mat nr l. H. IIo.iii ikIiI ami
Wllmot itouMi. Kinrcil ii il'i i.h'il nin
"lit I't Holiist KiO licyiiinl l,.t yenr'
f iK.irix.
Thimf "iTuppi'i'ln"' who ttfff lintpecn yilm.lay will lif look'il up y
ti ml Micro la nti ttnulit ul all t Ii it t
thr whole hut of HUliatril.t'i will hate
hft'ii ai't'ii liffntf Mif t ..niiniiii't'iiicu
art ilui' to Thf filler have
ii ti next Tni'H.lav niEhl in nun In
tlu'ir report i.n.l It la . . that
tomorrow will at't nil the tnilui. rlncr."
clu" ketl ff ami tho iTiiiiu-- t prnvlilfd.
SIX THOUSAND COLD
SOVERIGflS FOR
BIG FIGHT
Largest Deposit on Record
Made Today London for
Johnson-Langfor- d Match in
the Fall.
(Ity 4mhI Vlr 10 l'.rnlntt Ilfralil.
laiiiduti, June u. tm IhuuaHiid aut.
erilt'iia. Mm larueat tniin uf Hold rvtr
It pualti'd tu inaurf a l"lr iluht. were
la.aifd in tht, nltlct'a '' th sporiHlinul
t ti Ih n(n rni.un fur tin- - upproai hunt
niat.-- "Jiifk" Jnhnaun and
' Sain" l,i iik'ford. Thi'i oah waa hand
ed nter ilimral Aiiititi ropreikni- -
ItiK ')' ayiuli.aio ptuuiollin thf tin lit
lie lu'ininpunlod l.y a hndyitiia'd
uf t'Ulllllllaalnllalrea 111 llllifurtll, wtui
i iua.-t- Kuatdfd aix I. tita, out II
l.iuiu aut crelrni. Thf inuiiey
r pr-- ntn J.iIiihihi a aii.iro whether lie
w liiH, luHea nr dr. i w a.
AuM.ti. It w.ia uiiiuiiinrrd, had he n
aaureil that ihf lit hi would lake
pi a a he had tetrlted Juhnunn a
A poll' email u. .HI. .. (,, aiun ari: e ua anon i"
test W a ,. ni'.ii.'V waa f.r' lironuiiK. The
leka
rnrk plea
the
Ail
tht
lllll
nii'ii
npii
(ml
in
by
waa
II th I prol. al. ly will like place III l.oli-t- l
nil in Septf inner or u 'i.ilit.r.
A 4 IitI. l I
A uleaman tratellm; In thf weal
and anxtoua In know alxiiit hla hum'
ufTulla. w lulled tn wile hia wife a"
lhat Khf would aiiwu.r liiime tliatelv
He kiiftt nn appiopi ilo Klhlo etH-- .
I.ut did nut hate a Hlhl hnndv to
aeo If. ho had the I i!ht rflelflne
WEl30 CLOTHCRAFT
ABetler Blue Serge Special
2) c2 iiiioramcoaI AU Wool and
Fast Color
In some lines it is
hard to tell what make is
best to buy in Clothes
that sell at $15 to $20
there is only one choice,
and that is Clothcraft so,
of course, this store sells
them.
M. MANDELL
The Live Clothier
The Entire Stock of The FAMOUS
Bought at About 25 cents on the Dollar
We quolc only a few of the many I5ar(;ains vvc liavc lo offer
Sale Starts Morning
at 9 o'clock
Regular 35c Matting Rugs, for
only 15c
Regular ' Toilet Paper, Roll . lc
Regular Pins, paper lc
Regular 5c Safety Pins, a card, .lc
Regular 25c Peroxide, bottle. .4c
Great Reduction on Men's
Shirts
Regular 35c Silk Socks, a pair 19c
Regular 10c Paring Knives,
each
Regular 15c Decorated Cups and
Saucers, 2 pieces for 5c
Regular 15c Galvanized Fails,
each
Regular 75c Galvanized Wash
Tubs, each 25c
Regular 25c Platters, each 9c
Japanese Bouillon Bowls', 15c
value, each 3c
109- -
W.Centra!
However, triictlni; to hia memory, hf
wmlf :
' Hear Wife- I'liiverlia xxv :'4 "
He received uu iiiiHWi-- r tu Ihia. nnd
wlun he kot h"ine he nuked hia wife
why Hhe had not Written tu him. She
t'.H tho nihil- - i. nil allowed thf verae
to him.
"(iiiuil hentepa'" he aald; "II iiumIii
tu huff been I'Tutcrli. Ill I'.."
ASSESSMENTS W
1
:
Board will Make Trip of In-
spection and Cut if Cut is
Just Though no Complaint
. is Filed.
Nut mil)
t nu Hie
Ihoae who
i tint iilit in I.
j i he trip
il aioiieri, in i ma
5c
5c a
a
all
3c
8c
Mm"!' w ho tiled
II tit C.linilllHHl
mat Ii ii,- - had
ul il.iln t. may In
ul limp.'
In II, ale lu I lk
Hoi
(H it
uinpl.iiiiia
'iier-- , bill
ti
lllll II ll
lull the i oiiiiiiim
mill o' i ; lali
.e X'tlliK ih I'
l.llia Ma lU ItHHt'lllll IllH
III Ita I I lp l.( !! II ) e ale rd. i y lid iii).
Illilicd tmla) (he o.iiililhi'liiia wi.l (
. oun.f pay piiiu.iiy ii t ' ii in n in pn.
i iiiii on ulii.ii i "liHi.ii.ilK ll.itc Inc'l
I
.II1, l ilt l till) cilll-IU- I I'll)
whose ilui) la in c.ii.ii.c taxca liny
eel It their duly to take H.ni
all. plop(li) .m lulllca uu.
del the amiic ui t u I i l.i.--a ,m Ui"c
aald tu be ut cl - a."!-.- In l'i 11(.una ua ma) he f.uiiiit . I i o i ' . . a" a
li.llli'ttull In ol.lol milt Willi prole- -'
lib d. If adji iiiiim or ncail.y pi opi ru a
of Mm au nil' liar. u tcr ate tumid ..
hate been .IHaeaHoiI tun mull. Illl'l.
tun, will t.u fil Hid inn th'.iikli tu.
tut tier haa lint 111' . I t " 11 1' I 11 .
The cuiiiiiioaiuiiii i timahi'd hearing
.
'.
. Ill it 11 u ut tun. 11 lly that tlliu'
eti'Dhuily who wi.ntcd tn kick upur.
fiuly hud done an. I'm re were tin
pli.l.al.iiila left bt'fuie Mn lulliliiia-aiuiier- a'
(leak when they (le.i.ned hear,
lima at utt 1 ml. Ill I h e the datV
aeaalun i.U I . .Ill ' I U I II I . ull told, W er
lei t itt'il.
Tim t'oiiimiaHlnnc r hate adjotirm U
In Mullday, at wbnh lime I he 1 i"
l.iken mill. I a.lt Ihx'ini'iit w ill Im do
t ,d( d.
mm
Saturday
35c to 50c
each . . .
Enamel Tea Pots.
15c
Great Reduction on all Aluminum
Ware.
GO Clothes Pins for only 5c
10-qua- rt Dish Pans, only 7c
Big Reduction on all white Enamel
Ware.
1 Lot of Glassware, values to 25c
each 7c
Lace Flouncing, 15c value, yard 8c
Regular 15c Chambrays, a yard 8c
Big lot of Embroidery, a yard 10c
Regular 10c Roll Toilet Paper. .4c
Regular 10c
each ....
Ice Tea
3 Cakes of Soap for 10c
Lead
Glasses.
109-11- 1
W.Central
Try The Evening Herald's Want Ada. They Get Results
WE RENT FANS
01 DOWN EVEN tmi fcfS? ShowmWITHOUT KICKS Summer
The must oiilnr tlicntrt-- s nil : ':
kiiuls lire ifisli-lliii- C-- t ric- - 'S'VtInns lor the comfort of their patron
If is iout' :" .' into y ur home.
t
...
1
.
.60
r
ill
'A''.
The etH)l comfort of your Ihvorite theatre
r'irtx!uceil in your own l.om'. The resilience
G-- E Electric Fan
'i 'A .
tall Ik?
tyiK- - of
is inexjH'iitive, nttnu-tiv- in tipiH-nniiic- nml low in m
cost. Iass that n cent an hour will insure n cooling
hreeze in the warmest weather.
Von can have un K ctrie hreee ull
to itnursfff tor n whole evening for h ss
than the cheapest cost 4f one titlmissioii.
j- -
,1
e
I nine mailt let ussiiow vim.
ALBUQUERQUE GAS
ELECTRIC LIGHT
& POWER CO.
FOR $1 A MONTH
roun.
The Evening Herald.
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N M M .i. l II... A, I .1 Mir.l h :i.
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Telephones:
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'I III: III M I I ii it, or
Ml 1)1
llii' iiiiin in ) I lih.ini ii tTHAT i nil mii.i l in,, I ih,. !
"ii. I itinlli iinpi in. iil..il
tlillWnlH l ie. ill, I ,,f r:i!ln :nl nil"
wmk with ih.. in. iliii.iu'h ih.in i.i
nlli.w I Ii. insili ih I.i ,i. urn .1 I.v llii iii
,iri Hi., if i. .I. r i.f h .. i.il.siM .li
lln i i.iiniil :u,.l n. ,i ,,.. I
..iii : , tt
l.ilin. in,- Mi.iriH Mi ii, im ti n. ih)
Cugelie V I II I. Hi If I I, Ml I'lkli.tl
i. llii- If n Iwiy Ail' '.ni in-- .
Thl rum Iiihii.ii hy ihi iiltm-- i
I i.l mil ln . ii I,., i ,i
Mi-l- l, ti, M.unan m.il Hit ' )' Hani,
lillj iM 111. I i.,,l u tnl'liljp l.i.Li
IIIPIil iif .Mi ll) I, .,1,, J Ilu mi l IiiiJh. I. i
In ii Ih,, ii jitilii ih hi mid rump i. I
klntellit III t,l i, Ih Til). J ill lilil mi
lit lii hwtnp
In wliuleipr lit ,t thl- - III
harle .1. Mellen hifi.iH i Iw- - ini.i'-aliil- p
eummpn-- ,'iniiriiin,,.n ih lrw-i-i- l.
Hip it.ii n lilmoclf pre) ut a i..rr"
pt- - I.1) le. On It IM IIVIII Him .. IIIK.
hiiiD-r- nml r nlrp hphhp nf rmhi . . I
wrung ,,if n.,l hut ,.iiiii;.nii ririni. -
!
tPllHln III the filHt plure In- Ili.il
ur iiiny nut t, kii'iii nt, in,', I iej :n
iniliil uf Hip New llaien tiai.i,, il.i.h
He lick in H ledge I In, l Ik, l , ,, i.., v
nun h In ,if Hit-- mill Itiii-n- : for
iniiiihluiluhli r In rumiiM liuri with
nrrik. II r In link In hue
nllniilili-ri.- d I hi- - limilin uf tilt ln.ll.l-mi'i- il
In ).)inn)-rtli.- with Ih" i;r.inl
Trunk obiii,,.,niiii-n- l ,if Ha l'i,,il-tl,- i
in i.mIit In .h Hip
latp J. I'. M.irR.in. hut It iivint f
: hxv "" ix him iiwow at ntKlrt 4'
.reM lit I. Hi INK, hi ih.lil.ii.. III.IV I.l-
ill,m, I i.tlnr ox nn inli-rl- r'Hi-- h
'jn)-H- I ,i ntnp i,liiti.-ii-I- .11 If in
' i.cn.ii .iy of .irn. i uti i,.(
. VI MM tk M'i,ll llrtilW,,lUl. .,1 I i, ,
i. In. ii i,f III.- - N . ll.ivrii Ml, lath. I, Hi-
ll .1B Whlli- - J IV Vi.lK.lll I 1 I, lul-
l litl vf Ml", .lrllpii iIhIii.in wilh II.
11,-- ifipil in thi- - luM M '
Milli-- h;i thut n I Ii I In
till of iiti xiih-ii- l hit i.i.'i ,1 H2 nn iiKpiK
Kllhllllt 11 III llO'il , I 111' ll. ll.K'l i.i
tnr liiillii liiu-i- i hihI .f ti-.- Xi-,.- '
Yiiik. ,'h' v- li.mi.in; Ihut
ihPiuai ihn Umjiini) in, nl t,f Sll.-iii.- ii
nn, f,,r a p,,, i nliii h
in kin. w li , Ik.'U In him. 1 ft in lln-
iicillhliiirli I il 1 1 ii 'ii.ti'i'i w .m lint
ii.lriiBl.d I., t. ih ll.. ml", lull u.id
luilnlliil, i. nrdum t.i Mr. Mi-ll- . li. y
J I'. VlnlNilll, Iip i,f
liiiiiiim Htiinti tmiKiiitt tri in u iw
IhniihHinl .iII..ih I., uii-- r In. i imllHiii
(tnlhim fi.f Hi.- in ni'tii Iiik nf
tlnii ami iii iirii Mnik m Hm pi,m
iiii ritiiiii.il 4 :,'' t '.m l'M t" bun.
tlmt fit-- - in. kiiI nli'il Ihp mill i.f '!.,"
Ininli.n .A' Miuni' Hi," k In J"lill
iinil Ha nilir haf ul I'""1
in ih pt Hm hi i.f In imi ii I 'ii
Mill thiff nitllliin il.. II, ii.i. i i , t Hinl hi
in ti il in ifit.HlMin , Willi the winhP
1 h. il. if I. il an, I i.nuir tnt uuini'
.I i .iuiimi-I- uml Hint lit hi ili'.ilini
rtl' Mi Hill inl hp ,.i l uiiwhi .Hi. I
in uhi a pliiiijf fihriiM. ' I ilnniii-i- l
I hut In lh imri lui't, nt thx XnitiiO
rttr ilfthlilp llni'k null lit. li tun.il l, m--
Ihiin In I'liurli-- XV Mnm- - Iip .,. .il
ruihi-- r iih.iiiibI lit. nwii Jinlu im-ti- ,n
HII lllll lllil I.l ,ll.,fi- - Mi I!... im i )!
nml J I' M.'ti in
It im ii irry f.,r thiti nn fur
.in Hip I ii lit t .,..tt wlin h hm'
hili.W. Illl-l- IN Iml .1 plllUln
l.lll.lm' i.f .Ml MpIIpii it Willi h Unlllil
HiiL'tfi-H- t Hint In fill ii July uh I'li.-i-i-
nt nf I Iip i w Ik. Npw llni i'ii
A, II. , III. ! I I., thl- I h.nw,tli.lh il Mil II
Ili.l.., i.f Nl'W HillPII Hi, il K. Ill"
i i,li. i I'ti'ill ul 1 ht l.ljlilli pt'i'ltlp In hi'
Hi)' iiiiu ., I i, iip thai hiii. Hip .iilin-
'Ii Ih Hip kin, I uf li.jflalntnr whi h
hip huh, it i i p In "li ti Iri.ni ' In
HiIIh." Ilu . iil.lii' ia iliHtriniK "'
nhjIi-V'- it Kfta. wbiIp Iip at phi '
hiiip hu ii'im w.lh ii
faithfully tu i'ivp Mi Muik.iii n H'
IliVe nl trlimkeil the fll't III.. I 111 I PB I
iliiii wim In Ilu- - Mm k In. Idem ill Hip
Nti llnifii.
tie t Ii inic klu. ulil In- - lu.liip in it, iml
- ulily uiip ml,' nl the mailer liaH
ht',. n hPnrJ. ami HihI huI,' Iuih ht'i'i'
in M iileil h u m ill umler Hip tear nl
i hi.'.hI piutaj phi, nn uiul n uh Hip
riipH uf luilnip ruiiklin thin lull
hip Iipuii. Kiiiihpitnurp. Irani uf Hip
;iHM-rtii- Mr. Melhii un' iiilif
nut auHt , .til.lp uf rnmi't, ip
n fiil ilinn I.eiiiUHP J I' Morgan, ml
In. in H,p i hipf ri Himii'lliilHy
l l.i.pil I.) Mr. Mi Ih n. ia i1i ail.
Tin- - t ii Iiiiihi.pii uf a m Hit-i- nf rail-rna-
inuniiii mi nt umler whn h Hip
.n ulr nl ut Hip i iiiniiuny i th niPif
hnpil man nf a gmu ,.f hmikpra ha"
Wpii uflt-- lummrnittl mi 1" Hiph
I I'l'lUill. lll .l if l( Int. .,, ,. ..I
Ml Ml !l" I. . Jt Hill. Mil. I'll I lit..-
.f it I ll. .in, 1... l.nnK.t- - ,,
.ii i ii mm ! in I In- - m.in
ttli.-ii- llni l.in-il- . nii.l werp MM"
i t m ill- . i f . ' f Hi. i
..
.I'M
..f if Ii X I he i i. lull I
f l lit-- It .1 mi .
li.it ..n tin. i.n.i.l.-- - r . . r ph. Ii
'ill U'.i.im tiiiiuiti,ii'i,ieiit ii
il i n tin- Nc Mill). n when Me-l.-- n
wa il ii nhI.. m ' Ii ir up tn ih..
' K
in
n
III... Ill III. Mini t a l i i i. utiv i
II H'l I. II ll. tl- it .. .i tl u it Ii . nl.ii i.l- -
r. i.i '.- iii f ml. i, ii ti mi,wtr it. th.il
V. vl i.ii . IN tint I III-
thm hn- - in i n MpIIi h
ri'i i l.i , ii.iih nn h.ii p
. I ii v I hp film ir i.il
i.f hi. in, r ii tip hip
ki i..,l., i iinriih in p
in i nniri-tii- til in thm i',iuti-
Tin- - 'ul uiiii. ii i u..tv III. in
Tin v i'ii in. mih In nhakp Ih''
iin-t- i.f ih nf p nf Hit'
i i'ii- - i.f Him it ml i.f i.ih.-- r riiiini rii'H
hi tin- - fin. i'ii i,il in. i it. i fti'tiii-n- iif .ill
kiinN i.f l.ii.iiiv ...in in Aiu.r
nn. Im Hn- - tin li ilni. Hi ,i in, lit ,
f,-- I In- - iiiiHiniiiiiiifp-iii- i
nl i.f liulri.iiil. hip nn In r ui In
n r. Mi. , ii ti.l i.h ., i, hi in tiiiintif.il mi.
imr, ii,ii.it,i( iin.l i.ihi-- imlii-irip- i- .ih
lln i- nrp in Hip null,, n, I I. ihiiii-h-
Am llllf. he, 'l I ,',i',li illy ,nlip, ..111
in llii--- IniiiiiH. nml inn l
il'ivivili i, iiiiiiiHfij.il J, ii ih ..lily ii
i.-- iiiii Ii hiii. ill it, ii, i (iy nl ur r.nl-w.ii- h
whnh lull' Hiiim iiiihiiiuii-iiki-i- I
i ,,f thi'in hiiip lippn
li.iiidli',1 uiih nn, ip Hi. in itilinnti
liruJi'iirp nml ulnliiy. mnl tnr pipry
I, IIP thill h.iH hl't'll t . H . N I v III.
inn ii. mil. itip linn lii'pii iimfp thiin
hup that ih hi i i,iiHt i ii'ttmly
llni ii h w runic HihI Hipip
hmiltl hr any r.ulivain that nrp
Ki'i'ly iiiihiii.iiiiil;i.. mnl thp fm t
Hint lhi'1-- nrp miv iliDi'ii-ili- I
i,n. nml i'iiiihi'm. trmiiili' fur. nil nf
th).in. Thp ri'inpihiH nrp: Kiint. n
, nl. li,- s, nl im, nl ilmt v, ill hnlil ,
I., ih nf InlMP I nl'lnil .1 1..IIH up in
Hi,- ,i i f,,i imiii f ihi .r ! it t i ak
,lii pi li.rn. ii iif
hnin.r mnl ri'H,i,iiHl.ilil ,ini,,in ini'ii
nf l.irup .iil.niH u huh will ipipiit
Hi, 'in f 1.111 aiii'itiiiii ilir, rli,itntH
vn ti Hn y ,l.i in, i inirnil tu , i t f,, tin
Hip iIiii ii m i.f th. ni ami will hhhp
Ihi-i- In ,i'ifirm Hip iIiiIIih Hhpn thpyl
in )ii iliiin. 1'hliil, ti i i ri'Kul.i-li.-
i.f r.ijwiiy hii.in, iiik. Thp ll.nl-It-- y
riillrn.iil
thp t)i,tt nf
whnh plmiilii hp iiiiwil. ,( Vil.'iluly
w hi'ii lailivaiiH i nn lit Ui'IIpiiUi'iI
Hurt' is i ( cltlirT fur iipt Ipjj .hIii-- I
nn j.( Jnf finy , iifnrt omi'lil "if PHiHt-- '
i nit I'lVi'it ui .I'l.iN t, Th uii-a- i iliinB
is lhal Hip iI.h In.i'ii" rpy'.irilnit;
i.l i.f Hip Alt li, tin. lln- VnnkiliiiH
ami Hip tphI nf thi-i- Ilk ijijll
Hip i.i h. i hp tf m..ii. rmlii J h'KiHla-lin- n
t Im ii I lit- i iii.iltiti.iiH j.t!ili. If
xpPkHi.'ly ilrimrii' lfitisl.it Inn
hp 1.hth il , ir'.i't ihut lln i will In J
In, ll mi I lln nl liulllliK ItAlll Willi!
uni t n), mil iii,.i nn .ti rniHtilm
t,,w'nrl r it iIm :,i-- nml iih,,t:t Hip ,n!ii.
lifinil ini.--l, J I..i di in.iu..i;,M' Thp'
litii i iiiipi'rM in Willi Miippt nml thi-
fiii.li ami in Wall hii-i'p- whn.
tin. Inn-- , a in. pin wi.rk Ihiir will-- 1
it.' Hip i hli'f lliilhi'tH nt hiii-I-
.iii.it. It in u li.i'H ,t, wln tliiT lln--
ili'inaiiKiii'H nr Hip hiMhliiinli'lH i.f II- -
I tiani-- urt iliiinu thp innrp In hniiK
j .11 Hip i.f IiiIiii'hh nnili r tlif
r ii . . tl t.f imiillr iifll.'iiilH. I'll- -
ffiip V. In liH. Mnrris Hill, iml nml
I'liti.n Sim I.i r Hunk that they uro Hip
, rial IpiiiIiTm nf Hip Sin In I nil fnovp- -
in, lit in Huh iiiiiiiiiv. Thpy IiiIip
I hi'fiiHpli inn Hirn.iiHly. Thp ri'a!
Ipj.Ii-i- nf a. nl. il. rill In Hint ii.unll.
art' iu li itipn iih i hiirln S. MpIIpii. H.
K. Viiuknm mnl Hn- - Jin- - ti rn nf thp
Ni w II. ii i n, l'i n mnl nilii r rtmiltj
whn nrp tii crnnllpil. rnuiilllll. llliln-l- i
nl ur in, aim Up In it i f..rm Hip Jii-l- u
if thfir
rinnrnrDK!
III. HiniiiM-- r 1 1,' i h it )
li. ! T I'Kitsi ,.N .. r linn- -Gl:i:i: I In ruliltl , I h ii I, .,,.) r
iiimikIh lur Hn- - iinHliiiu- -
Mali'. l.ikp thmiHanil' ul nlher
iin. lle IH il Hilling a.lviil.ltp uf
h ii H.si i II H H4II-IUI- linini -
. a.i nlil, Ilu- l.iiHH.IUP nf will .It l hi -
II. K I IKuri-ti'l- illpllei III the lli.ll'P nl
ri I'l'i'Hi-l.tii- ii en rutin nun. AHitiHtani
Siin i.uy uf Hi, I , iiiiu i A A Juiir
.'iiiliiiHi .Mr. r'etlliutH.iir'
hilt ami M i,. iln r T H. 'atiun rmr
Hip lil'HeW rt'iplllly lllll hp tlulllil In
What hi iht Iii Millie! It .K'.U'l.iily in Manh liaiulil ilulil. t-
ill nf Hip Iti.HWpll lillil --
i, Im ih i Hiiuiig atliui nii- - uf tit,.
lull, wiuip u lamp liiimi.ir nl
li'.UIH tu Hi., aeliler t.f PIl'IPIII .p.
M, i,, Inl Hip ui,uhp i.f hi ill U K
ilt llulili- - il it. l ! ii. ilii. UK Hip , in tile".
U Inv inn. le In Hi il.-- n ull i 1. 1 it K
Ii. .. ii. Mi a. I law l"i. Ilu vi Inn Ih a rul .
nf Mr I'.hipihiiii a In ilu-.- t
hit, iiiiute In I hp I mnl i t tii'lit
linrhninl
Stale nf New MiXiin,
I'uunly uf Ch'tiiH h
llefurp kip, lln- umleiHinlieil e'.lv
aui In, i upJ until, .my. uti Hn il-- i i ii
(lerHuita il ,iptn It. I'ati
inn whn utipr July awurri, Ji-
I'i.hp a ail any.
ThHt uh Hit-- Tlh J.iy ul Aiikuhi. A
II Iviii. Iip I... .lllll In li.lllm ).e ui t
j Nn. in. K. Iiui.l Jixlrii-- i ... in
ji'linviH ruiinty, New Minliu, .ieln,i- -
lliary n nil,lP,iliiiua nn ihp iiur'n-m-H- t
,iiallt-- r uf kprtinll a uf tuwttHliili
'.' H.niili. ranun ti , i,t, umler fi ilet ilhuiupHipail luw.
Thm Ilia i lu, i, ruunly u'i hhiiu iiI
mil li"W Ihut fur Hip t,ir ln; auhl
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COLOC
tKMItlul I lll.HO.
N a K .t.iB' l .i mi. hi p I hm :
A I
.' Il i'l,
Vmi In i
A HP I'll II I " ' ill' Il
Till inn ir, i in n lni It
With a iiiiiilniil
Snft i n m iti--
O .
I AlllllTIO.V ,, I., ilk .ill Hi-- l
iii. nas Mi.ii.ii ml, iiliii.l in- -
I.IMIH I'.IIH lllllltl'lt H, i'
ill 'Ii n ih .il ,, a lit t i I , nil
-- O -
IM lilt W.A K i,.l,i, I Mllll'lp
fTppllip. II.. hi I (ill I.l
IIIPilllllnlH lllllil hi! H.IHiil
IllUttir 111 IHHIIP.
. O -
IK IH I.l. AiKi:Vf! , huh,.
i.rimlratiun tiv n i,iipI 1, i n
Hhni Mill I,.. 1. n whpn h.' Hall" I''
llltl'Htlll.lHllll ?
M WliVK'S fit K r iiiitii in In'
wi'lfiiip r,.l. ihly will .i'i.ni( ' ' .1 1 N
lll'K ll.i rtlliili'llli'W In Innni' lllH llll'lli.
i 1 .mam.
O- -
V , n V whi h.ix lu iinl M.i.I.imipI
s Iih ma nn 1 Ii iii k hiiiu .ti. ul. I p, ,t
ilniiht thai ttlip hail u,ii,i.'Ii in
ilu tin- f. imiii i.l-l- i. ,i Hi.. . I, '. i i,
kulH a i, ,arn u 1, mini i.iiil,- - iii nr.:
Tin-- wi.inl. r is Ik.w hiH'hv ui nw.ii
-- O -
MAIiAMK I ii ,ii. itl fail l.llli' i.,ii.
mil IhIiii: npi nl i,.i-
O- -
AFTKIt nil Mr. Ilnp rt-- t ti- t,. .;,!
--
-
i
HIAHI.V Hm rM iil-n- i w ini'
nf M. uli'in iiiaili- - hual.
- o- -
IT'S KASV m l Hip nn. iipv apt
mi kimw him, pun for a rity hail
- O- --
tii k i:asii: T nay In ittli' imir
l
.ir hiiiih, i i,ii li ih In ut il III n III- -
aniiiiint nnrf',! fm
- A
THK l.of.M, WKATHKIt man h isll hi mil fn.iii h im.ilii. I Hp hi .y l
i iy niiill ail til)' haril tvntk wan ...
i
PlloM S'i,"V I i.N ih,- - ititr rp
Ih "tnir IhiiikIiI nlul Ininiu .
hn hkp .tl in ki-i-p M tliil
intt.
O
TIDiSK KIHIITM :il.AIK Hiii)
vith their tmiiii'm
Mu.p tlrpiiHPx mail.. ti hn wilh i In-
mull, n: f.
. O
A1.KU tht-- rnnili' a hn Willi lailnr
- O -
THAT Si 'II KM K to hnip Hip Malir
ami lltirHiitii uiKanix, lln lEmiti-- ell
l.,tl'i'' la u t'lllliUK I lit UK.
,
-
-
VoiMAl:lTY MKK!rjv,;i:i: .v
ln KhI.iiii, i.i alley I snftt-- l 1.1
an m i i I'lmlii. Hi,ii ..I r iln
.-
.-
i:ti:i:mi:ii j, e unm-- f ,vtn- -
rtiliiitp iiiIiIhi nut 1,1 wHt-- r hiM.
Im, iiiii.-h- . TIii-ii'- in. rpiil il inni in
tin-H- iiiirtR.
Hf. lint reliimiil fur liitilp v -
I al il.4'M. hp, i. HS.'.'U, Imrai--
liiml, 1 41. A in; Impiui, tin nr. jIS.lMi; ti lut.il fur the iti.'iii I urlilt ),4 2. j
,Til,, kante niir.'p fur tin yt)' .1. Hi,' In mi Hiniliihlp rpitirii.
ii,-- , I4'i,4im. hIu e.. ;.,i.ui: I, ir-- p.
ii :'n. Iniuli--. Ii.'.fi.'n: linprni
iiitniH.
I
' '. ii, a tnliil uf IMS 1',;. nn
ill, l.,r the HIX .leill uf H.illlP- - j
Hiiiik tuuii- than .',:! ppr rent.
In I'm? tin re v, nn hiui'l- -
ilKH ill Haul illHlrilt nlul then- - 1. lllllj ,i e fir In nl i ur, ut.iy
li:.' 4. tiur.nk Hu' enirenl hi hu'-- I
te.ll. JllHl , .."llli. thelp hat,- iM'i tl
. i.mliirii J in i lie iliHii i. t hip ,r
H' IiuiiIh, h in l.iiililniifH l.pli.n-- l
tit in I he h' In. ul Jim i a t.
In l" 7 there w.ih ii.i i hun li . ri.'.ili.I. Hum III Mtltl plt-ei- t Nn. in. in.w
Hi'ip ari' ihrpp priiHi.,'iuui, miut-u-
nlKa mxa I iuiih.
In 1'i'iT llierp wu nn iui nflii'i'
ufitirr th.ni iiiiIih; imlav
there air III l' iutu,lli e III ll.lily up
tialinii ill Hip prpcln.'i.
In I nn. there were in ill,- - pii'.lru'
ti n witiitniilln; now theip nrp II".
The rerun! ('haip iiiiiiily huiv
I'.' yuti H I .11 111 H.lUI pl'ei in I fur 111"
pnia IHuii-ft- i. The Npw Menu., Illuu
l.iu, k liiltii lull f.r Hi,, yea I,-- I 'J I 'J mnl
IHI"., ithuw Hint In i12 Dure w r"
li 4 lolt-- m-.- ( .,r tile h, vi ral taii'li-.l.- i
ti H lur t ..iim-i-D- .
Swuin uiul HiiliHrrihi J lit luri- me.
Hip
.'mil Jay nf April, lull
It S. IIAI.I.AHH.
4
IT'S timi: T o i:mi Ml.
Vol II I I II ( i:.
4
l'iniu in Hie 'nn,- in nipihiiiil ,u. ir
luinaip, a kiaiti a the hit ih uiiuw.'--
tu gu 1,111 l,,r g..u,l Man) a liiniHi--
In.lJpr wail uniil ihp fall, pump mi-
ni Ihe'lllP .in ml. I In Imhlnl. Tin i
all llliwis.. plHi llHr; II I nil, ll , lllll, lilt
In iihlnin wiiikineii nl miii h li tlnii , lur
nil uf Ilulil ale 'iiiKheJ' Hvii, on
in ruiuit ut an many pprauna rtenirin .
lu hate luitiaie wnra iIuiip.
'lip nf thp tfleuli'Hi fne-nlp- t miy
healing H.vnK-ll- IN rtlHl. !lrr!-i)ili- tn
Ilip Wi'inaii'a llumv l'umpmili.11pun if it ll.i nut
Ii.i l e w llPt in it. Will utlPII iUU-- .. IH.il
ti) riit tluriug Hu, H.iiiiiiu-- iininih
TllPI I lull-- , DM t'Ul'y " pUHHllil.-- ,.i'--
lli, III, I hp taken tu pluleil Ji' fin- -
ii a' p and piping Iruin Injuiy.
Kiri-- i uf all, Hip nMaei Hhua), h,
muvpj fit, in nn- - nr, put anil the
lift elllll'ely I, all. .lill'I jln.ur 11
nn. uiul,. ami II left III a lieali r will
Injurp 11. Then ipiiuhp the ,iini.
I . 1 ami ilflel giving 11 a eu.lt ,f lllHl-- ,
r. 1 .aui, i It in a iliy l '
'hi Hip Hummer, thp aiti,- - la a 1 1
i.i.i. 1. Miakp all ui mil of ::
ih thai ' I't daii'.per ih in imul I,t
Win 11 Hie ilii.kp pipe i lepl. en in
Ih, fall, it lietnie un urp r 'i In
liuht yi.iir I 1r11.11 1. lilt- - juiul w Ii It
piiler thp fiiin.u-,- ' and phi.nl.
ht iuipr,'i wuh ".ihIm'hIun ri'iue 11 1,'
applied liae mi liar Thi lit 11 ivreai
dralt nlil
If Ilia furnnro almwg any tenth' nrt
lu rul. alnllur II hp a gleam, Iml
CALL 74
-
Tin i, or i in: i iti. or i ssi . t
1ST HK i:i:i:i x. Hip Hurl nf
wn a trpiil I., i., i hp
wuh iiippii nlul nlie
i ili a. i. piI him i.iimlly iimll hp wait
l'. n. I. Hip PHllni.ii iml nf KliKl. iml n ml
m.iHH i - K pup ml i.r Hip ur, limn r.
Tlnr. muihl haip Iippii m, limit In
hu n,,'r hail hp lipt-- ahlt- - tu ti'inin
Hip t.iur nf the 'kiiimI ijiifpii Hphh."
lui In- - n. i h Inii'i i u.,11 nml IiiiIihi rpf..
At Hip ninth ,. mini fa lor Iip tunl:
In, ,alp uf hi ii.liullH. At Hie rniiil-il- i
.iiialil hp ruhi rntiuirj ihn ,IIpiIi,
nml in rpitirn clu- xaip hln hiii ui
lux nn Hip par. Tin m iinutr,-,- in in
I Iih Iip lirnP III r iih.
la I'I'i J In irni.l n, .,ll hi hw or, I nml
Hwur,- Hun In- - w ,, nlil nut h.nt taHPtl
u.-l- mi aftruiil 1 n (ruin llpiity
Mil.
Vmi u Hll.iW ll: tP'PIII II1PIII llplpr- -
pi iiihIp ii Willi Hip
ii'Im-I- iti Ir. lu ml, .iml iuitpi! Iiih Kill- -
l urn. nl, villi). ml liaip i,ru-- i
ppiiiiiit. Whin In- - rptnrr.pil tu .,in-il-
In- v.m .iml IiiiIpiI nr.it
wi-i- ill nip li, trv turn
I.. i Hp, mii Win!,' In I'llmli hp i .
Haul tu ha.-- tu Hip I'mint-- .
FOR
Enterpise Cherry Seeders
Economy Fruit Jars
and Jar Rubbers
Aluminum and Enamel
Preserving Kettles
il--
l'-lis nr north Finn
ci.iii.iMiiti.n
lurpitlipr
mii'iiil
nrt..tkl''liii-ll-
IniriiHtpJ
n lint It ., tn a tlnu whl'll 1'i.fcr. Illlul") w'li, IpHlilli,!
i'i i ivpj fiiitn ill, i,ii.pn, it hpn nuaiti him iit-t- Snlii-iiu- r il
In tn nr. Milh thp limn,.,- - I" I r li'inim. Sir KhiikIh Ha. nn an. I let -
li I
hull
I'lirilmi any, ufTi ., ip mi II
linn t'.intniii i it hi-- r I'li'tliii'. Hip
t iiunii'H' rpi urn , Hip i UK. w hi 'ii
m. nil, hat .. In-- , ii thp iiiPatiH uf hiii I
raTa
Great Trials of History
hPjillll
till' hill tmiu ie ui mil. I'ii.. n lieil I'vitl; r ! f In I'lime mnl Hip U"U-iIpi- ihlipil rh ei.ii'uH'i-i- her KUilt ami j m nv ) a lakt-- a'"1 il i '. p.r,-- .
KIlXlllK'lll l Ht.ll In hlllp PX 'lal'lU il j 't III, II. I ll him tn (lui.lliHH.il frum al'
i inl tn ay (..ri'i'p mi. 1ml t in". ' uilk I a nf t,uu ami lu ruliima a pi.---- v
til ' ... i.ntii jit Kiun-- iituiHv in in, nt I'u
Ki w Iipii r.'Hi-- ri'tr.rtu-l- !r--- ipiet n pleaHtiiP. ui HniiHiieil vm:Ii
Irplitml In-- hn.l nut rntlrt-l- . .it Ihp Huiiiile In- - li.ul alieaili en- uu- -
fci.nj ,.. ,tr ,1,.. ., mr "i,.1"' "
in. I luli',1 i, lie'iei iiu thai
..aiiipii iu ,.,,e,ie Him a. inr-- P mi-;,,,- ,. M , ..,,,, ,..,.w hi, ,(It reni tiiiicH. llni t'etil irpal. il h'.mjl:l ilu he l a ,l,aa.pn.iiu J ami !
1,1,11.', ami inriipil Ihp i,ieii .. ui,-- i j wa .ui,M,,l .u'.i.n In KpIh ilni , Hull,him. Al in. Hiinl v ihii hp ii.hl hiii.aml w .ih tin limu t.i Hie
l lip ci. an, , vi i. ulil ri"iini i u n ex pla u i - , Tiu i i in 1'ilriijiv j he uajlit.n ul hlh- iltM'riit.'i .mil hp mi, m - l.i .um In u miiiii
Oi ii tl lu keel, 111 rhainlipr. in V hall M. ny piuim-n- t
Ki-- i.h n l r phi ui nn ii.iiil.r I. imi . Hlilie.l .,.i.ii-- i hun nml Hip trialjl'.H'i. uiul no-- . fli'Ht fun liiu-t- l In V ,rk'i .ni,in,l t in uiinnuut the Jay anil re.
In i e. lie via kp.l. In the ii.ta JpiiiieJ In In. lieiua foiuul K'i'I'v a- i
iJi-r- . Hi ininpletp Ji- ItiHliiii. ami .,r ti'ikk nml In I'liiih i;
i ..( tyinpailiy wnh hiin .alipih ilu. vi .l ;t.,ii riJn i .n, injevi'ii nniiitu In arvuiit. were ir..nK. ; hikh Ihh Jenih w arrant, slip. Ii .vi.i.r.
iv ip,.-- . an, I hy Ilip am lliil Hies j
When lln- .. thai l'.x ua t-er -luunly III
.ia. in mi if, I in i:iu il.i'ii. I
Il JiJ iml leiMfn lu r nnu'i r. Tin
plililu al ..n ..i .mil .li iii in hi Ii.i
Ma iiruhii.il. J.
Hut Hie le nplp wen fripmll;. tn
w.n,-- nr I: air un,, rnn-- all ii.--
pall unit a nut of palm mi ii a .
up, tip, I tu lev. nl 111.1
lipun fin n 1.1-.- . I'niiit thp piping ill",
.,. h,. J.,1111. Muril pipllll
tli)t il.,i - rnvprpJ wilh a a, 11 ii nl
inipritiii win, li .'rpiptit iuh heat
In. 111 raj .! 1...1 wnerp 11 i m, neej. .1.
''hi f prkipiila r tilting Tin
liul ii. r p i".- - run alan hp yuierirfl in
njln lll.lki If a alPuin nr hut waier
llii 11.1, p if I 1; l.rtrkHPl tanj ini.Ht arp
lliil lliese ,: I a cuiprmg uf uhIii- -
In, w hi ll I he applipil In the fi. in
llf p!,!er. ill preienl niin h u I
I., Jill I, .11 II in I he furnaep.
Ii Ih in .M. iinpui I11111 Hint m y fn:-- ;
n.u p hIi.i:! i,.ar all aunt unit ai.n '
Jut rem, .. I mm all part uf II If
ymir hi t ia la tlip lined It III
'.'
11,11' .1 pan. ,, mutiitain a tnud JlHIl I
liiml 1, g Haft la 111 111 pHHPiiliul lu
ullumli a: al t'unmiiipUi.ii. If yutir
luilia.- ,l, nui burn up well 1,11- -
lilt .., inrp.-.- i.e.
yutir It III hell. III. til
plpp pin. . 11 li.p i,r ,1 hiiltney 1111.1
pi ..Jr. 11 1, a 1. ni p II will 111. kp a 1 .il
lllftelell ,' In auiiie rune it will hn j
llPet'ten.l ,. in, rput-- i hp In it'll!
the hln,.,, hut hy all nipiin haia
eniiiiKli .Ii.i
ltu.IIPt.lll rPHwm fur u ponr
Otall 1! hp ant,- - f the mnnkt
pipp ui- 11111 thp furniup with
Ip ainall. that I. Hip plpp ,
la nni Im v.. unugh in iliaiiipier. Tin
pipe ah....' p a lurue a puHKlhle : I
t Iip da tu pi II may In- uel tu I'het g
Hip IHP .. n il, la tui inn, It tlrai(Ulell ..,, Ili Pta Just Iiim ilt. the put
W hele 111. initiitce aniukp pip,,
llilu Hie li .n.iipy.
If ,. Mriiiira la u "w.iIpi- - luhu''
alt., 111 1. in itmat un ..ruiiu lur
"a
Flavor,
tTT vai
C ' .11
x.
. t
I j-- i t In hi trial ami nn ChrlHinia
Jay I'laniH wi'rp ufft-tPt- l in Hip t i t y
lllll pi Iip tnr In rt'Hl u a lull In h".ilftl
mi wpii iih tu thp inippii fiiinr. II"
k'lailnallv ri'i i'V I'D-i- l nlul u N, w
Vmr'a iiny hp fnt n prpwnl n Hip
unpin. Inn Iip rtinriipil It.
A i tu lil lriM Kmt x tu trial in
Hip Hlar )'hainlii'r In Pphrn ir wa
nh.inilniicil. nwmx ianly I,, hu III
In. iltli mnl imitlv tu a nmi- prut hy
I'Ihh)' tn tlip iitppii rt'ii t ma hi--
tn riiaif lit tii tin- - t rul itc ti it j , in Manh
I hp WaH ri'ipnl,'i tu Iiiiiihi
nn.f Htr llh'liniil Hrrkplry n up- -
,nliilrtl In tiai,,-- r
on Junp Itiiiii. K.t u iih
hi fnru ii ntp iatly p'inntiiuipil ) ))iri
Vurk hnii'i', PnttHiHiln nf a t Hi In.'h
ml. i i.f Hlatp anil JiiiIkph. ThrpP
i'hiui(i'H wi-r- tiirm.ill;, ,ipi-iip- ,
au.,itil ti i tn . I. Thp ) .nit hp; In
, inn li'l J Thp iIihIiuiiiii !... anil
tlmiKi'i mi Irciiiy. .1, Thp , ,, l-
item;, iuoiih Ifiii iniE nf In Km ) rintii-iit-
Tin- -
.'ni ppiliim lii'K.iii J ,, Im K
tt.lh it Hllnlt Hppi'itl hy Hip illi-i'i-
M'tpjinl. it hii'h wat lulluwt'il ii nn
ii,i,-ni- ratp h hi. m hy Aiinrnpy Hin- -
lei ni.ru ri'aj fiuiii in in .ti. I. uiul
f Kex 'ii iaii-- in li'tl.-iti- l
In jihuw I hilt hail m.lilP "illlul
ut ii I. iih'' in thm nuintry.
Mlt.it lli-l- l lur flump nil Keluilul .'4.jaml .. the i'.ih Ih.. pri,,ati wuh le i
1., ihp high emiri nliuip i'..e..i
tuwer, within the Tmu r pi.i n i ih.
nml w.i lieheailej, iiu.rp thanji'i rauiiH Iipimk pi nni lu wiiupa In
1111..11.
the I illn h In liaip a lli.n, iuh 1le.n1- -
lug ptery eaun. If ihi rnil.rp
fin.lt .'.) tn he hiirtlpJ Iii In ill h '
W ater tn makP , ami tin v. ill
lip ixpennlif; iiIhij It will l.p iltiiii 11I1
In ulilaii: 11 aulfli-it-n- iim"titit nl he.ii
tu warm the hnuMe.
Tried Recipes
Ill IHP I'lllllll.
line 11.1 ft nf 11 ater. twn cupful nt
MIKur. tun li'aHpuunf nl uf fi,),,. Willi'.
uiip ' llil III I.f Hiriiilu il tnilley, (ill
ipiarf ul 1. mime Jnirp, uiip ituHrt nl
I"""'!1 J"','' t 1 HlaliiXeJ rue lelllf.
Iinil Hip lunar ami water fur eigh:
in. nine. Ilipn and add Hip rut--
Waiet, hnni y, uraiigp JuIrp an, I Ii im n
Jin. e l' ur uiir allayed hi'. I'lala lew ciyMulligpil ruu pptil In Pa 'h
,.1., ,, ,
I n inly I'liilJini.
iiiip. hull' iiipful nf Hiiuar. Iviu rilp- -(IiiIh uf milk, fulir Igg .i.lle l.llje- -
I'.in, add thp ynlk ,,f the egga well
lea ell wilh the milk. nl'J tiring In ill"
h.Jlltig fiitinl, l 111, if all thp lime;
Iruiuir frum Hip flrp nml add Hie
anllla ptlr.ut. 1'niir uier lln mnr- -
fragrance,"packing,
iety, price every
thing is in favor of
(4 1 1
npuuiiiiil ,,t tluur. nne-ha- lf te.p,ii.n-- I
lui nl Nn . H i i xirav l, u frtv l.t il lln-th- e
gpr nr pie uf Hpi.ngi lake, inr-- I
mulnnV nr n wi-- frmi, two tahla- -
thpjapmm nr IJam IipiI mnl nhrpildpil nl-.- 1
imnllils. I.inp a pudding Ji' h with
tuny linger, nr with miii. ill i i.l
Hpuiiiiv rake; put a few apuunlula c f
inariiinlaJp ,,r ul aiewed Itint 1,1 er 11
S'. IK the ailgiir ami ilmii in unin p- -
u la
ft
111 'nn ,1
X
at
at
11
4
)
mluilp ami coii-- lih Hip nliitiij ul
I Iip i'ii, hiiiii'n In pi i IT liuth.
'I.l.nklp a litCp miKnr Hint Hip nl"
im. ml uipr Hip tup mnl himin litthi-l- y
In a nniilt'i nip ui i n.
MIllHltl l.llfl'.
l.lll-r- I, Hp h,n,ll,u ill lit
I'uw nit., unr-hnl- f i'aHim.tiltil
nf Hull, oip-i- i irli r Ipavlmnlll III i t
nlul,.
.,i'i r, I n liiliii HHftil ntI'liltpr. Hit ii, , nf In,. ul. hut wuipr
l.p i hi- - hrpuil mnik In tint Wiilt-- r fur
"a nuiiiiii'H. iltpn iiipidp it ilrv. Ml
th, iiukpil hriinl with i hn hiiip, full,
I I ,i'i mill iniiii'i sli.-- Hip Iii r
anil hi a!tl It. rin.'p A :' .nn II fill uf Hip
iln-L-l- nn pa, h ,!l, i. and I iIiik Hie
I I - IHI, I f.ll, II with I Hlllllll
.
: V li . I I
p
.1J4-:,.- li
'. vi1
I
lur Uk U
II.
k' wt l. I'Ui p Hm ri.lln In il
Imiii ipiI lui km ii ilmli, miiiI imp ilti'fnl
nf hut wait r anil ii la lilpmnn f n I nf
nml In, ki- - ftii ; itilimtii In a
lllulll'tillp lilt-It- . .
Mini KiiIk-HIiiI- ,'.
ilnn i in, nl nr rli , mip arppn ppp
I pr.nn hiii. ill mil, in, uiip ,lnt nf
onp-hai- r iiii.lul nf 1,'jtlpr, a.Ht
nml .p..pr in iiihIp. Wiih Ihp tha
mnl conk mull 1,'tulpr In iih-ni- nt
l,i, illn raltpil wnlpr. ltntrinip Hm
ami in, ml. lam limn thp .pi-- n
r. tlu'li i hui nml nihl Ii u Hip i i p
Willi ih,. tninaii.t'H, liuilcr, rail nml
i ;i r. I'uiir Inlu a l,uli, r, ,l ImkliK
il h nml hi.kc in ii nin.h t up nvrn fur
L'n mlniitr.
Age and Experience
There is nothing; in a financial institution that
can take the place of age and experience in provid-
ing satisfactory service to customers.
The First National Rank has been in business
for thirty six years and the steady and uninterrupt-
ed growth which has characterized its career is
the best possible proof of the high quality of ser-
vice rendered to customers at all times.
Your account is cordially invited, whether
Large or small.
CpiH.?.--i
VI
Cheap
M.t, i i ).
to
rununi ni'lng May IMh nml .liilly Pr,ipnilu r SOlh rhPaP
Mi. il.ketH will l.p nn Hale lu enH'iru iiilni TIii'hp tl'keta are limited
tn return ,i,,l,,r 3lt ami pet mil Ilia ml i,.p-uir- t at varlmia pnliua.
Ilelnw In a list nf rnlia tn nme uf Ihp Itiipnrl.'itif polnla.
I'nli.rail.i SpllliK, C.lu III). 11 Salt 1 ,11 Up. !Uih 112.
1 1, 111 r, I ',,!, 123.10 l'ftrnii. Ml, h I6 I .
" Mlnn.....ln.. Minn Iii liI'upI.I... ! i Hi. 1'itiil. Minn $.'.7.1 SV .tailing!. 11. I 1.4in. ,i Kan.:. my. M 4ltiAilaiila. 1 a $ ".4 Sii Si. I.i.ui. M.i .'.!.
I'hH.m.i. Ul I'.T.Ifc. AlinlHii- f.il) ,....."! SO11. 1I11111, up. Mtl I74.(i :ntr.u. N. V. ............ I It ki
lliiitun. Mum :,:il V, iv Vftrh ; ; IHI
i'iiu Inniili. uliiii.,.,. Kl.ti", Ni.ii.iii Full I?aTnleiln, Ull.l i!l li I'll ll.uli I p h I.l, M f J fill
riiihliiira, Pa 174 ;j Hf.leii, I'l .li 112.(4
Ki.r f nri lit r infutmal mil pli 1 H rail at the II, l et .,fllr or oJ.lrp'Wt
I, i. Agent.
:AIu ari tit fur Stonm h'hln Inu-- i in nil luir.gn pu nt.
Figure with us
Mouldings and
MILL
I Superior Lumber
4444444444444 4444-444444-
IV, ii. HA!!;! GO,
ID l In Ywr ni i
PHONE
z
;Vulilia:.lH
Summer Rates
Eastern Points
t "IP IpVppH.
on Sash Doors,
Everything in
WORK
& Mil) Company
CKlirtlM.OH U'lIP
UAI.M'P LUMP
HALI.UP KH
ANTlin ACITK. AA. flW.KA
KfNIU.IN'il AND Mll.l. Wll'Hl
Crtll'K ANI, IM.ASTKHIMI I.l MB
flANTA ft BHICK
44 4'4 44444444444444444ai
Baldridge Lumber Company I
Evreythinrj in boilden' wpplies. PARIOD roofing with
a 15-ye- ar guarantee. Sherwin-William- s Faint
423 ftoimi nusr. rcoxM $.
44444444444f444444444444444l
Summer
1 Furniture
Make onr pun-l- i an lil)al iUe atnl
fit ran d h wMIkhiI (tdiig In any
pn ai tiHnr. If nu l,uy Vutlur I'ri Ii
Miailta lu kit"i Ilu jjlarp iht tin aun
,,1 1 ami hi III half f-- A ami lijr
iii,f. f i Im tt g,Hl ,ll-i-
uf IliimiiDH k, ttwlng. l'u,
luiH-ka-
, im kr ami Itair, Our
iritia are llio limp.
ALBERT FABER f
Furniture, Carpets, Sraperiei
and Stovci.
325 South First Street
44444444444444444444444444444444M44444444444
Te Denver Tost, Cooking School
Prize Winning
Orange Cake Recipe
In response to hundreds of inquiries from the
Rocky Mountain and Southern States, for the best Frize
Winning Orange Cake recipe used at the Famous Dsn
vcr Post Cooking School, held in Denver's Big Audito-
rium three weeks ago, we have selected the following:
FRIZE WINNING ORANGE CAKE RECIFE
.Into A mixing bowl, put ingredients as follows: one
cup sugar, three eggs, one-ha- lf cup butter, two-thir- di
cup milk, one tablespoonful of orange juics and rind.
Add two cups Pike's Peak Flour, beat vigorously all er
until smenth. Put in pan ttnd bake in moderate
oven. When baked and still Warm, cover with icing
mad; of the rest of the Orange juice and rind. ' Make
stiff with powdered sugar. Cake must be well beaten,
and all ingredients put together at once
So Simple : So Easy
No One Qan Fail
Even if you have never baked before you can't
fail with Pike's Peak -- money refunded if you do.
PIKE'S PEAK
Self-Risin- g Flour
"The Flour Without a Failure"
is also unequalled for Biscuits, Waffles, Muffins, Pan
cakes, Doughnuts, Layer Cake and all recipes. Bootjf new, easy recipes in every sack.
Mrs. Elizabeth 0. Hiller, the greatest .Domestic
Science Exponent in World, says: "Pike's Peak" is the
most wonderful flour ever offered the women of
America.
FOR SALE BY ALL GROCERS
101b Sack 45c. 24-l- b. Sack $1.00
JUDGES FOR PUEBLO
COURTS NAMED BY
SUP T. LOHERGIIfl
Sandia Not to Have Tribunal,
Because no Judicial Mate-
rial is Available. Sessions
Once at Month.
iM'tnilx nf the iiint-.!imin- t of In- -
il.ii n iul "I lhc PJ I'I'k" under h.n
Jnnwll. 11..11 have km irtuallv :ill
m.iki-i- l liy Hilpci l 1'hilip.
T la.iiirtutj, of ihe ludi.ni m't vi r. II:
lum ilri iil. il on judge ("i" Win r li
lal.ta, 1 .a nun a. Amine and M.inl i An
111. will name no Judge fur the iiik 'iI 1
n haloil.i. none 01 tne iiiuiiimi,
Horn iniiii. up lo Hi.- ic.ptlr ii".
lii h rail tor certain iie ol rc- -
M.iitiru ,ll.l unit ri'imiilla !!. iMil.ru- v.
Tin- null In of Inill.ill nlf.-liac- an-lio- l
th,. fruit, of new l il.iii"ii. T.I'
i ii. iiii ill all.! iiuihoi mi ll l.y rcg.i-I- .
ilii.ua in ti.ri- - I i liHI. Tlii-- iiani'il
i It- nun tlaiiri . pliii .il ntai i i.iKi-- , no'
iliiloin ot (In1 iiiriln Ine nun. an it ollu-- i
.i ii ii liiilnni InM ii ill H'li" an '
I. iiM-- anil also nanu-i- l s
a it.l .rt(y inm-l- hwviIiiiiii ih.it
M'.i'M u JUMliit. uf tin l''M I' i"i
Irial. iuit th.ri- - .m 11 ipu lln ol llir
rmht in hi inn ! Itnli.iiK c in. ir
own loiirtu lur MP h I It f i kh ii
nilMili iiivunma uiul t'KII uil. urn
in n I lif p.inii Invohi-- w. ri ull In.
iliaim Tliut point hmiin ln-r- fMa'i.
I 'h.-il- . the I ml In n rrlr h nrriin-li- l
lor thf rliuil of IihIIhu ofli'llHi--
lili ihr full m.' luiiially pUiiuil.
Thf tnurlii lll hv Jiirilliiiui
HIM Mil CUM-l- t llurl uf fi'lollV, WlKTit
f VlaV
Ihy ortrtiil. in ur parllin in tli. uil are
IniliaiiH, Hint tin- - p; urrriliniiii will roli-lort- n
uh an ra II. H.ilf to th"r
in Jlixllir i iuirlH. 1 ikIiiiih by th
1 till i.t n Jutltira ui(. itliji'i I to r.Mli'W
Ii) ihr Imlian agi-nl- , .nol uppralti "
limt throiiKli hn h.iml. From lite
intent nppiulit may lit- - varU-t- l In the
I ml i.i n i.MW e.
Tin. JiiiIki bi IpiH-i- I hy Hupcriiili-tiU- .
cut l.uminiiii. tthiinf nami'ii will n
nl l the lliillall ottl.i at W.ixhlnR-In-
for lonitriiialion re: I'uiiiu
Alx-ylu- , i tn; Wlllliini I'hihhIiu,
Jim tin u i 'hi in. A.'oin.i. J
1 iiilliinii V.iN tu la, fan Ki llpr, unilJii. Mollloya. Hanla Allll.
Thire ll Uo rui immp or in-i- i
i ii alli'iiil.i tit on tint limlallallini ut
til.. Jll.lK.n, H II .IT II llili'llt I It in
tutul. Uf Mill lllltllHIl III,. Jllllu.-- With
thi'ir t't.tii in iHMinf ih unil In- on- in
vi th. u tin- - llll MMnluim utr martial
rmht, uiul Hint will lu aliiuit all m
run ,'Mulillttnni-N- I i.( ihr (i. liu til- -
lltll.:! IM.
Km h court, will !. In otic o :i
trioiKli. I 'awn ronitiiK u. will h. tlo"i
'till for In.ir n, at tht- - inontliiy
Mnii. In Hinnf plat-- n imo r thri--jinhti'H tin. to In- appointi-il- it ii t Stipt-r-
irili ml.- it l.uiii rtf.i n iIui-- not r.-- inl t
an iiH'i-Ma- r to lui. itior- Minn un'
in Ii .ui-ii- tuiili-- Iiih Jiir'n
iln. lio li.
ILLUSTRATED LECTURE
ON PANAMA CANAL BY
RESIDENT OF TIIE ZONE
in next Ttiemlnv eVrnltiK unilir ihr
iititiiri-t- l nf Ihr Voiiiik l'e tle'n lo
rnty of th ('ottKreKational t'htmh U
Hli leoptP'on lerturr W ill lie till i ll oil
the I'ii nama (until. Thin hi I are will
he llellerrd h) Mr. f. A. Curdy. W hu
Kpelil nine )i-u- in (he ( anal one;
hear he kiiown the work thoroiiKhly.
Ilia talk will hr llliiHlrati-i- ! hy wventy
two m.li tulnl i i. I. mil vImwii The pur
pour uf the la for rriterliiln-me- n
anil Inmriiition. Tlierr will he
mi rhnrar for loilarion.
WHAT A MAN AIMS AT IN
LIFE DOES NOT ALWAYS
INSURE HIS SUCCESS
For instance -- it is well to AIM to have money in the
bank, but to have a SAVINGS BOOK in your own name
and to deposit a fixed amount regularly is what really
counts.
This Bank assists you in YOUR AIM to reach finan-
cial independence by adding interest at the rate of 4
per cent.
We invite your account.
First Savings Bank
and Trust Co.
ci "
.
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COMMENCEMENT
OFHIGH 5GHQ0
TONIGHT
Thirty Three Young People
will Receive Diplomas. Big
Crowd Attends Eighth
Grade Closing
Tim commencement il
the A Mju.Utiio high. a hool will be
In lil itmiKht In r.lka1 theater hcgln-lllll-
lit N nrlink. Thlrty-thlc- r young
people Will receive dlplolnua III the
hnmla uf Hun. ii. X. M.umn. rrprr-acntln-
tlx- - huurd uf lui uliuii. TlK'
program fur the rmn lara, t.i whii It
Ihe public In cordially Invited, In ua
fulli.wa:
I. "Triumphal Murrh" from ''Aldn"
High i hool unhcaim
1. Iiivvrnitun Itev. A. Tnnthaker
if thr t'oiigrcguiiiiuul church.
1. High School ljcn lull.
. Addrraa, "The Kitiwttotiiil I,If"
'. K. Iludglri, ilmn nf the I til cr- -
HllV l.f fW McXilu.
. High Hchoul urdu-atm- .
i. rreacntat luti nf dl,lumn Hun.
li. N. Miirrun, representing the c huu
huiird.
Tte t.radiiating I'lnw.
Humid Hlickendi rlcr, 1'iiul lump.
bar lea liurke, laiuru t'ulkan. V lulli
ri.fl. Xellle llrllart. lllcnn Kmiiionn.
John Kir. Kerguaun, Kvclyn
Ko. Lillian iliietnfnn, Kmiiictt llnn-iiili-
Kirdie Huidvh. Ahby llriicuck.
Kdward Juhnenn, Alfred Keinpchlch.
K.lhel Kieke, Itnae Muhuram, I'clhnm
Mil Ifll.i ii. i'IuuiIp Milli-r- , ruulve
Murrii. I'niil M.mlcy, Kurl I'nricrfleld.
Alvan Ituhcrla, Kva
.th. l.orette ttcv-vrn-
Udlh Stalcaiui. Xniinne Hwllger,
Henrietta Welarr, llert Webb. Ilrullr
While. Hazel Wolfe. I'llffuid Wulk-Hi-
KK.IITII
.ltlK IUIM sin i tini: i.aik.k i iiii.i:
Huty-I- u Rtiiil.-iit- nf the riKlith
Brmil rprrlwd Ihrlr rrtifi nn-- a of
i otniili-ti.i- nf tlif gnulr work In Klkn
lh.Hiir ItiHt nlffhl hffore un ntiiliiun-i- '
whli h Uixril Ihr l upni ily of Hit"
M. K. IIP key of Hi
hoaril of rtliti'utlon prii.i.iti.il thi rrr.
:tUnu-- . nftir lilenmnx hiIiIii'Hi.,
Htttl niter eiiipi'milvniletit John Milne
hail Hptiki lo Ihe uiiilii'iii-i- uf thr work
nf thr i lly irhmilH. The priiitrani liy
thr HlmlnitH wnh rmi'llent ami the
i'Iiimm prenftiteil a uplenilul Hppear-Itiiir- ,
filling Ihr nlime.
s-j- lli-lt- l I mil rvi.v
Altintlon nf thr piitilic i In
thr fait that tiriiii, for Ihr inti 11ioiukIii will hi. Ill guoil only until K li,
Keill whit'h havr m i n rrm-rvn- l lill'
air not oil upli-i- l nl It la will tie vottl.
hi, thr hoimr will l.e thro '
pen al Unit tinir
LARGE CROWE I WILL
SEE EVANGELINE AT
INDIAN SCHOOL
I.lvily Intercut In beltiR xhuun in thr
llliallllt rll'K ln of the I'tlltl'.l flat.-
I ml lii ii m hool thin iik anil a l.irf
mimliir uf yiuinu p...l(- hatr h..iii t
the thl iiflornoo'i in Bei' tne
il:itui- - anil (111 Mm on iln lawn.
Tuiilnht ii 1 r k " rrowil of Al iiiiiirr
lle pi'iiple Will So out In Ine pit
pIlK pri'pllll ' KVIIIIHl'lllH.." The
inaiiaKeini'ltt loin ni.iilr raretul ar
rn.iKi'inniiH for larryinn vtxltori fio--
the limilii'i mill teriiiinim ol the tin
II :i tu the m'hool. t'uir. yaii'i-- will
inn every tlvr tuinot.n Itiitn urn II
7:4.'i u'l loi K tin un In noil.tti
VlKltom arr Invlinl tu vi.ini
eiirly mill limprrt the h ln"'l
TO TEACH CHILDREN
EMBROIDERY DURING
VACATION OF SCHOOL
Mra. H. K. Xrwtonier an
nounceil that iiixi '
ahr will her inula I vutuitier va
ration re r ten ul free In em
tirolili ry in the Inml airlx of Alhti
iiuiT'tue. Thla t ihr Hi rl aummer
that Mra. Newromer ha rondui'tett
tht up i'liiMea. and Juiluinx from th'
mperiencr of Ilia pant there it fr
niHon In that lliln will be I lie
moat mn . fiil. from the utiindpolnt
nf the children, that ahr hiia yet ton
111!. 'lOll.
Thr Itaauna will bp iilvru rvrty
Tttetolay anil Thursday, from I tu II
o'clock in tho morning, at thr Art
Vhtiit. 11 Wrat I'ltitral avrnur. No
i ha me will hr minle for Ihr Iraaoim
and II la certain that thr ununual op
liorttltilty will hr lakrn ailvaniaar
hy a larar niimhrr uf thr achm.1 at 1 Ita
of Alliinnier.iio.
Will. IIKIt HACK Af'HKH
A Woman Klnda All IIor F.ix-rz-y anil
AmltltHiii KIIiiIiik Away.
Alliuitueruur Women know ln-- Hi'
achea and pulna that nfti-- riunr
when the kldneya fail make life
burden. Backache, hip paiim, htud-- a
lira, discy apella, dlatretwlng urinary
trouhlea, are frequent linln ailom of
weak kldneya and ahuiild lie checked
In I line. Ihian'a Kidney I'tlla are for
the kldneya only. They alluck kid
nry dlaeaaea by atrlkliic at the
rauao. Ilcre'a proof of their merit in
an Alcutiuerutie woman a wnrda:
Mra. J. Hall, 409 W. Iron Ave., Al
huiiurrque. N. M., aaya: "una of my
family waa subject to altacka ol
.backache for aryeral niontha. Hume
itlinra aha waa laid uu for a day or
two. Iman'a Kldnry P.lla quickly
! ended thla trouble and aha haan't had
a atcn nf II during the pawl arveral
yeura. I have publicly recommended
lioan'a Kldnry i'illa before and I can
aav that I have elnca uard few
iluera uf Iuan's Kldnry l'llla myaelf.
They have helped me, loo."
For aala by all dralrra. Prlca 10
rrnta. Foaier-Milbur- n Co., Huflalo
New? York, aula agunta for the I'nlted
Htatra.
Itrmemher lha name Doan'a and
lake no other.
firaduntea. yuu may never get
other diploma, preserve thla one by
hnvlna It framed at the .Newcomer
Art bhop.
CITY HALL PLflfl 15
APPROVED BY
COUNCIL
Formal Resolution Adopted
Accepting Proposition by
Marrion and Wood Instruct-
ing Court Test.
TEXT OF PROPOSAL
AND THE RESOLUTION
The city couin u lani n lit lit ut a ape- -
nil inei-liii- l"t in. illy incepted
n Miluiiun thr pimi lur llnum lug the
onipletiiin ul Itu- - new city hall, null- -
untied hy Mutton and Wood lor ili
um whiiMi naiion nrr hot given
Ki. i in la K. Wi.i.iI, fur the attorneya.
xplnlnrd drtulla tu the council, mal
um that thr lliunnt ruts hud been
It I. lank lie. .i.ic, while II wun
iiowii I hat tin ttiuney could br re-ii-
.1 mi a pit icni, it waa ihoiixht
demriihlr tu llir ruin open, to
concluded l,y the council a com
mittee, which iiiikIiI bit utile tu gel a
om-- ratr In com hiding the nan- -
icllun. Iln atated thul, while he un- -
lelntoud Ihr A Hmi. ii.i 1(111. bmika Wele
eadv and wlllitiK In take Ihr luaiix
tinon the IniNlM tiropimeil. there weiu
Iher irrpnred In advance the
ntutiey, If for any rcntum tne Dnnaa
Khuiibl not hr willing to do " It
, however, that both the
rat National and the Htuir Xalloinil
have cxtpraned their w illliiKllina to
have ex lire wel their wlllliiaiicM to
itialier hiia been tctcil In court, onu
that thr loan in lo lie divided among
I he bunka.
Mr. Wood waa Inntruitrd by the
oiiiii II tu proceed at once with the
nun trat. la thr text of
the pmpoeul ami thr council e rerio-lutio- it
uf accrptaiice.
1Im l'roMmal.
To the City I'otincll of Ihe City of
lbuiiirriue.
Uenllemen: With rrferriKr to thr
eiuent mudr b your committee that
our i Ion n or ailvam e to int.'
ily K'iflli lent money to complete and
ftiiiilxli thr new ity hull now being
Itited. wr Would lepecliiilly advme
uu that wr have reached the ciinclu- -
vli.n, and Informed our client, thai
in our opinion the city hiia ii"t Hie
power under Hu- - t unNiltttton ul th'
tale to brconie further Indibteil.
either by bund or contra.'!, to cuiu- -
lele thr city hull, mid that they can
not therefore aafely advance ur loan
In the city any money un the atrengih
uf itu pidtnlM ur obligatiun to repay
the mime. In view, however, of thr
itnpruvemenla already put upon the
II lota In the way uf the partial
lecllun uf the building thereon, and
the vultie uf thr lota im now Improv-
ed, vur cluniK are willing tu make
Ihr illy the fallowing prupuallloli:
If the city will deed tu them Ihe
rupi ity with the purtiuily coinili n d
uilding tin l ci. n In fee aituple, the)
will mipplv ull money niccsxiry to
oinplete uiul fiirilixli the building III
uuuiilunif wnh thr plan and w helm-
now being catried on by thr city, and
allowing the city utithuritlea to run-tio- l
Ihr ritiiiplfi Ion unit furniMhiiig of
Ihr btilldltiK and to determine the
uitioiiut tu In- expended for that pur- -puc, nut r ceding thr aum uf
They will at the auinr time in-
ter Into a le.iHr, contract uiul m urni
with Ihr city agreeing tu Kill mid
uiiM-- tu the city at any time within
leu yearn li- in Una date tin1 enid
iiu,irtv ut thr price iiud cotnoderu- -
lion of the aiiniuut ao udvunced und
upended in tht cuiiiplei mil and fur- -
nlHliiiiK ol the building, Ihe city o
have the rmht to make partial pay-
ment., on a uuiit uf audi ttiiicliua.-pric-
ut any lime Uur-iii- k
tin- m-i-i- uf auid opiioti. and
Ihe piupcrtv tu be lo the
liy when i lie full amount of mtch
itrchuae pi He Hhall hive been paid.
thr city tu pay fur the une of ruch
plupi tty u Ii ntai to br delerniined b
iimputuig iiiurtvrly the interest ut
the tale uf per cunt per annum
on thr uuioiiiil then unpaid under the
option tu put' titter, plan mi. U miitiM, If
ony, uh uie necennarlly paid by nut
lienta fur limurunce ur other legal
churgea or umteaament niiule upon
Ihr aaid property purHiiant tu law;
uch learn- - tun luticui rein ly with
Ihr uptton to purchase; the rental"
herrin ptuiided for tu be computed
only upon Ihe ainoniita actually H-
ive, ted by our x'Hrnta III the comple-
tion and Iiniilahlng of the building
from the nine of each luveal inent,
und thcer luotilra to br udvancrd upon
Ihr of the city engineer
from tune tu lime aa the wurk uf
umpleting und furnlahing Ihe build
ing proceed)., and to br avail.ihle ami
uaed only l.u the payment uf the
necraiutry cii uf cumplcting and fur- -
nir lung; tin "uilding.
I litil It lr 'lelel nilne.l whether thla
pruioitiun lie accepted by Hie cliy
we Uu not mll lo dlm uae tne name
of our t hen but will aay ihat wr'
will give a lu.nd aatlalactory to Ihe
city that ail pro ialuna uf Una con
tract will l lailhfully ubaerved und
tarrird mil bv them if II be uccepted
Hated Hi ir, Uh duy uf June. 1VH
KeHpe- tfuily atilimitlcd,
MAHItO.N Htmli,
Atlorneya.
TIm l uunill lltwilutlnii.
Kraolvrd bv III cliy cuutn ll of thr
rity of Allm merue that the wnltrn
iruHiaitiun nubmitted In the city
cuuncll by M i l run A Wood, nllornrya.
Willi referem e to providing money
and cumpletitig the city hall and pro
viding for a ' onveyniice ol thr clty'a
properly uiin which the cliy hall labring erected, taking buck In the city
a leaar and I'llun to rrputclmiir thr
aarne, he ninl it la hereby uci epted in
manner ami firm nn mudr
And lr it lurther rraolved that Ihe
maor a id th city clerk ur and they
are hrrrhy u iihorlird and directed to
rnler Into u cuntruct with uch per-u- n
or c'lrpi.i.itiun aa ahall br deaig-natr- d
by W it run Wood In manner
and form n provided In Iheir offer
n pun receiving a bund approved hy
Ihr maynr and conditioned fur Ihr
faithful pcrr.irmariia uf aaid con
tract on the part of aui h pirllea
And he it further remdved Ihut thr
mayor and financing roimuiltve of
Refrigerators That
Require Less Ice
and many special
features at
Greatly Reduced
Prices
. r
'" 'i. - i
V ! V- - f. , ,
l a It' jM' 6 ,'. t
r--.i K I ' i
thla council ho nnd they are hereby
iiuihurixcd anil etiipnvcered lu fix the
amount of rentnl In hr luild by thr
tliv (or mild property during the term
of am h Ii'iikc nl am h aum not ced-
ing Two ThoiiHiind liolliira per iiiin'iui
aa tu them ahull aeetn Jttat.
In the legal priicceiluiga to trw 1"
pronaal Attorney Heorge H. Kloca
will repteaent Ihe tax payera
ROOSEVELT Oil 11
TO PRESIDENCY
Former Governor and Con
gressman Thinks the Co-
lonel's Return a Chinch --
Says Mediation will not Me-
diate.
"Theodore llooaevelt In ruing lo be
I ri flili ni of tin.' I'nlic I HI. iiK.-ti-
ll. 19 IS." a. ltd (lenrgr Curry, former
giivernor of the territory and Hie lift
Id publican cuiigreHMnan eloird froi-- t
Xi w Mexlcu. HinrriToi furry t"
apending t'.il iy In .MbuiUOTiiit on Ih-- i
wav to 1'each Springa, Armona, wlu-i.- '
tie ia tailed by the lllneaa ol a reli-
eve. He In ii jw eii'taged In the le il
n.lille liuainek in KI I'.ian Willi X- vv
Vt-r- I'Hiiiii'i I mini and live Mock m i
a. de line. Xo polinca fur him, ih Hi"1
v ay the former governor pitta it,
"Hikbi veil la hi own platform.-'- ,
raid iSuvi riinr t'urrv. "It tluraT!
make liny illfferi-tic- whether he i
aa it rrogreaaive or wm-tlie- no ta.; a
ot the lt.'.lll.ll. ii i pally
hta pet'Kouiility Ih mi coiumanoititf In
Ihla nation that he will win. M.
we are IikcIv tu have direct Pi
mary numinatiun of pti.Midctiii.il can
dulalra hy ll and In ain-- r.ir t lo'
elimlcal Inn uf lluuaevelt aa the win
ll'.I.g factnr. Wnllld he i III li , li e
of the I'runr. .iv., '
parly In X'ew haa been nig
Kent eil to me." aaid Ctirrv(
with a amllc, "but I have said tu .
aiiggeating It. Hint there lain ativ li"- -
grraalvr pnriv III thia alatr. Moat "I(he I'rogrraaivea, in the lam
election were really rttaioniaia. Join-
ing with thr t nita fnr a atie. ille
purpoae. Thr old liepuhlicnn organ-ixnllo- n
Ih in Ihe aaddie now, and will
ho n n lean W. II A nil re via who I ttilnk
ia the t rungreaaman wr ever had
la XiW McXicn, geta into the Kami-- ,
when Andrew ia likely In become Hie
A Herald
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Read These
Mule el llllilwii !
I nl. in it t Ith mrd I' ill
t latv utilir.-i- l Steel Trev ui' n t
Hterl ami While I'm i el , III Knn
Hinge- - W'nv Wire Mti. v.,fi el Ii r Iln- k - I! Min,.hl
ki pittg w at in .ur fri-n- i i
TERFECT COLD DRY
X ii. in. Ml I . Nn
r il IIIahlo fur Mtiall I
I amlHc". I l. P e i a
of SuiiilIce capuci . Wi II
nuiili ill every Way.
It r g ii ,i r pli
I ) to .w utily
$8.25
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r d
Hinlli.-r- . Ti '.
AfIi, g. bl-
eu iiniMh. with li
nli!n
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Ii now
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WHITE ENAMEL LINED
Xn. t.'it lnti ud of hav 1I1K
lei- - chanii.cr tup half a'.il
Inud h'imlicr liiliin, Iln
ntyle luiM lull b tiirth i" I
hain.ii fn aide M
rmalb't' itlie
chnmlier other aide,
t'liiind i ip.i. Iti
lur 14" it", n iM
n,ik $27.50
J. M.
COMPLETE
Phone 422
Anyway m not p- l.
any more. I'm Imalnraa.
"Mediation," ad the governor, "will
nut mediate. There nothing
I'm rnnx.i will not iutia.nl to nn
mlalicr. Why ahutild he? He hn
Ihinga coinltii hta way. Ilia arml-- a
arr on thr way Mexico t'lly, and
arr gullig their lur (hr liurpnar ol
loullng that i lly tie they have looted
northern .Muni. Xothlng going
atop them but foreign troopa. Inter-ventlo- n
certain nnw before Ihr
medinlora mudr their original pru-puai-
II ti ipieatliin aimply ot
how lung It can he delayed."
MlMdltl M. M IllH IIY
Tllr: KI.V TI4 WWW
('apt. Olive t'hildera ha received
lunduct meinurnii
Ice for the une hundred and lif'v
.ilv.itii.n nnicera. who luat their liv"a
n tho "Ktnpreaa of Ireland. '
Ken-Ic- Army hall. :''i Weal Sil
Helps to
T" nvE.
Specifications
I r lleivv (iv er-- iiin4 iuor--n- t
Hheathlna-- - lee 'hanthera lined
"h.i niiien Lined w ith Ualv am"'
mel - i Ii niiine Itrunje and
t I n n d I orniKnted i lal nle.l
. I'ti.' - Aul?ti.iU. r it Tr !.
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X 7 r r
I al e ('lull l.r .
'in Hi Icr eaptifttv,
I". im Ilia high. !
itli'h.'a .i .Ml
nl,.r, e feature(i.iiii'I in Hiia re-
ft Ixi'tatur. Wi.rth
I J i tin. now u'llv
$17.50
x .. 4".. ?:ine atylr na
Xu 4 4 ' epl larger I nu
lb lie .1 p.o II v ll Itlehea
high. 1 i till !ll'4 w Id., ami 1 1
in. hca deep. Ther two
at vie .ire very d.alrniil".
W hit,, elianu lled fund chain.
I.eia ate en'iieMl In keen a.in- -
it.liv lleeiil,,
'$30.001 1, now only
SOLLIE
HOUSEFURNISIIER
223 S. Second. 1
ver nvotinr, Hundiv rvenlnv. June I'h
al 1 p. ni.
rinaHanta of Kim-rm- i llrwd.
For a.ilc. and rgga fur hat. iilng.
from Ihr i .ldeM liieaaalil, the Sil-
ver liu a'a nl Hie Iteevea, Ihe KI-li-
l.udy Amheral. Chlnear Itln
Neck; lhcr hlrda do well In Nf
Mexico clltn.ilr, thrlr pliimnge la
bemitiful. I'dlmnl plctnrra of the
blrda can br aeen at A, C'hativln'a
wall paper ar il paint alurr. Hend 1.1
your order early. A. Chuuvln, III
South Third t.
KiHdng It Oiilcl.
' I ild yoti tell thr laird about It and
nak Mia furgit enraa'.'" itnptlred Ihe
imilhi-r- . n a Bite i.ieiied tho linael dnur
nl lani
"Xn," reapunilcd Ihr child. "I u
au hud I didn't think you wanted .1
known oulaide the family."
Economy
39c
Expectations of "Low' Pricings" more than re-
alized in these timsly offerings Small expenditures
bring big (money value) returns, don't fail to inves-
tigate each offering of special interest to you.'.It'a
money in your pocket to do so.
50c Curtain Nets, at 39c yard.
35c Curtain Nets, at 25c yard
25c Curtain Nets, at 19c yard
$1.50 Waists, all sizes QQ
and styles , . .
Braisiere's, 50c and
75c values at . .
Liberal Redaction on all Suits
Want Ad will find a
for you. If you go
this summer rent your
furnished. It's easy to
tenant with a Herald
"For Rent" ad.
"For Rent" special rate
3 times, 30 cents.
Phone 168.
SIX.
The L'liici
of iiroucn
Promises
A Stirring
Story of the
Ac.v icon
Revolution
r,
DANK COOl.lln.K
if Milt- - , ' - I , " I "I " II
K'M ' "111 lltl I U .
;;.iii;hmii(IN J. I.AVIN
IC'ioiim;. '11. I I ii k A. Muaary.l
on. iliiicil liniti eMcldilt I
tTi 'I he iri'prl. ii
1 !:::..-.-
,.
:!.
1 In' ni'i II of r.irll, rind frct-- maid--
n n el' " in H i' iilr u they iln w
lnln Imh fur i'i" nip-lit- . ami ilu-i-
riMim iriii mi itiloti'- chauilur vti'h .iln
flour and Iron hata acn it. t Ihe win-
dow. Hid!ii,- - tin1 in t ilii I -
IIH t VIKJl!" TOK, lunllllt.d en wlrv limit
tniidH, who bhIuii'iI Hiciii irrawly, tak
lur im Kliaiiifl fur their pi lull i vi- wund-ri- i
Idle trt'e urnl Hiinm'lii a In cud
an aoup
A( liny left thf hrond luln and
eln tube red up over the back of a tnoun-tai-
they papst-- Inill.ui houten, IriiNh-liull- t
and thatched with Ion, mama
cruaitoa, and by tlm Urea lln women
,ruim-- l rorn on atone nictati'M hh their
ancestors l:nd dune lii'for. the full.
For In Mexico there nr- - Inn peoples,
tlwt Spaniard aid l'.i millvi. nml Ilia
Indiana plill remember the iy whun
U wer free
It wan I limit h curl) a land that I'hll
and Honker rodu on their gallant
ponliw. loading a pack nhlmal well'
loaded HU aupphea frmii the north,
and aa tbn peopiH nu.cd from their
IniHcralile hovel hIiiI huw their OUlht
tlH'y wond red at tlnlr wealth. j
Hut If ihey were moved to envy, tha
bulk of a lii'iivy pitti I, plum uik through
tin' awcll u coat, diatouragod
them from going farther, and the cold,
Hi ardihiK look of tho tail cowboy aa
bo am Wed pant flayed In thi-l- r mom-nr-
long ttflir tliH plcaaalil "Adloal'
of IN) latnccy bad bmn forgotten, i
Americana wero scarce la thnna
daH, and what few came by were rl.V-I.'- ir
lo tbn north. How bold, thrav, muat
thin big man be who ro)e Id front
and certainly h bad tom (creAt re-
ward beforv Uiin to riaa aucfc a burae
aoioiiK tht roltuaoal bo rtMt(iuMl
the nlmple minded nativeaof th ruourj- -
talua, uiuk lu admiration at Copper
Iloltum, and for that look In thtdr yvs
Iiud ri luriii'd bi forhlddlnR mars.
There l aonicthini about a rood
liorho tt at fam'in.itea lh avrnig .Mex-I- i
iiii-p- crt ail bix auaa the; tii'wd tliu
fluent tin insclv n8 ajid are In a bouillon
(o Jioli" but Hooker bud developed a
roiiiantli.' attachment fur his trim Mule
cbentnut mount und he rexerited their
nli eyi-- d aaptima ax u lover resenta
flluiiren at hla lady Thin, and a frontier
education, rendered him Kliort iok u
nd icruff l(h tlie pulKunoii und It u:ia
left to lha ravoJdr I ti to da
the ronrti uleH of tlm rtid.
sAa the, ciTOlid day worn on they
dipped dovtii Into a ro ky canyon, with
liutii- cIiITh of i fil and yellow kuihIbIomo
Hli'liiK In tli" IhiMiiik nun, and noon
tin v broke out Into a narrow valley,
uell wadi d wllh cnmorva and iu --
yull and Klant buikla rry trcea.
Tlm ntirlll tootn of a dummy engine
came puddtnly from di.wn Ivlow u: J
tnaiitle of black Hmok rnw maj
tlrally the aky lin n, at u turn
of the trail, Ihey lopped the lab I bill
und I'oiluna lay before them.
In that one ii.oment thoy wern et
back UKalu lif!y in.loa iear Lack,
crut-- tl o line fur Kortuna
Aiucriciin, from tho jiower honan on
the. crock bank to the uiauiiuoth
on the hill.
All tho bulhliiiRS r of atone,
fiq'iur"! and uniform. Kirt a cnlr..l
pluia, flunked hUIi oflicea and wara-bone-
then behind them barrack!
and halving lio'i.a und trim cotlaia
In orderly rows; and over cro,i tlm
ranyon loomed the hURo hulk of the mill
and tli 'i concent ralor with in atrial
tramway aid i dicaa row of koUii.c
I j ki U.
'Only on tbw lowr h'llil, irVre tri
ro:;h ounliy roi k cropped up and
nature nan at lis vtortt, only there dll
the r. .i I Mi) io i c' in ajid ikhcrt 1U
aeir In a rmh li'iiliilil of half Indian
Iium; Hit. Uu i ln:,f of thu Cart frca uitr
then.
"Well, by Jove'" f la'tncd Vi Tn-ce- y,
arTi yhiK tl." n en ,ih an ap- -'
pntia'Mf tje "ihla iim!i l look very
imi'h i.k JU'li--o- r a rcvoluuou,
nth-r- !-
N'). tt don't," i.iliniited nud; "every.
H.Imh im i i, full l.l.itt, t.xi. I'ok at
tLul ore train comlii around tlm
bill!"
"(ice, what a Imrtj!'' raved l'Ml;
"aa . ' inTf i some t laaa to llila w tint?
If I I;.!.-'..- .'' we'll Im bln to find
few (oru.i i.ia) Ittt here to help u
t.p nd our i ioi,e "I ilk s'. 'ut a com-laii-
lown! I ll bet yon ir Imrrm u
1! f llll i f A"i"I U UllK. Tlli'll V the O r
lal ooi. below li'le aiid
oar ti'rt.ca u.d lo-- v I:. a a (ioi
prlic of Orii .t. They (an'l t n n.i-- .
whatever U is c dnubh d our
al ti.e In,. "
neancially ci ,.IJ, red. ILiy bad
doll" jM"t i 'nit !oi. ti r ever. Atu'ti
c ah 1. ...n iii tin r "iketn Ibi y cu.lid
at two tt..,t win JiihI u tcod.
for llii pn 'ureoii the eld". 1 l.U
tu I'ft if AUK u M' .ii I...I ii "im nt for a
reaiiy fi.il.r ami. t.InM.tf ood com
pun ul tlm f'oiiuiia boii bar. l'lol
bouibt Cva 4. Harg' Worth of
lUrvw dona UtdolUr bill, and gA
Hon. hi' "I
of a vcr v ev -
Invelitlo'!. !"'
eltxiw ' Hi r l.i
ua. If
larfe Ji i.il
' l:m hI tnmnla
i nd humor ii il
h' 111 t'l lirialo
I: ' .. of Mm OW II
1' U lllH
i.ar Mini u.uiiiiwd
Bln'le
. ' art' boy!
III w Mh li'i (' 'I "!''I ! ' Well. i . i,r, I niMy ark""
aiul
t
EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, N. FRIDAY.
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country around In re no?"
"till, ipiK-t- , g.jb-i!- Manured their
boat. "1 Mi xlcni,n doll t like tli"
cold weather much- lhc would freeze
you know. If It .n not lor that zarape,
hl(h they wind ulmut thorn ,:"
! He made a mourn, an of a native
wrapping bl cntiru wardrobe ul.ut
his ueck and cuilled. and He un i y
knew that ha wua no MexIciT. And
. l that mill, "who Ii away" of hla
a Spanlnb tonuu.
' All, ei.-in- me, ' he aaid, lakinK
quick ndwintuxM of hia gueiw,
from tho wuy prmiiunce that word
'aurapv' 1 Lake it lout you upoak tipau-lah.- ''
"No otia bottiiB," replied th! host,
amilijis pl.uuajuJy at be urn taken at
lila true worth, !Uw 1 waa born In
the city of iturnoa, br tliey aiatak
tlm ('antUlau. It la a different
lunituaRa, boltvt me, from thu bas-
tard Meil.an auOKue. And do you
peak Hpanksh alao?" lie limuirtd,
failing bark Into thu ataccato at Cas-
tile.
"No Indited"' prolevled Itn In
a voty croiiuable lui.Ution; "nothing
but a liltle Mexican, to a'ct along with
the native. My filend and 1 are. mln-Ii:-
men. .nf.l!ip through tho rnuntiy,
wo i.ptak tho bent wo call. IK,
Ih thla dlatrict here tor work uIoiik our
line?"
None belii-r!- cried Iho Spuilard,
KhakliiK 1i,m l'iu!i r emphatically. "It
la of the be:.., and. bdicvu me, my
Itlcnd. v. hhould be iil.ul to have, you
utop wall oh. '1 he country down be-
low Is u lit t In datii-toin- i - not now,
JalhiipH, but later, wbcu thu wa.m
wt athi r coined on.
"lint lu rortu.in no! Here we are
on tlo railroad, tho camp in controll. U
by A in. ! nuns, and becaiiH.) ho many
bavo left l l.e country tho Mexican!
will Hell their prui-pect- cheap.
"'1 hen iKaln, If you develop a mine
ticar l,i. il will ho very eany to B"ll It
- and If you wihh to work it, ttiat In
eac), too. 1 am only the proprietor of
tin hotel, but If you call uai. uiy ir
m riiii'S in uny way 1 auall t.e very i
liuppy to pleime vou. A room? t)no
,I tl.e la m! And li yon a weekj
or inoru 1 wlil give you tho luweatl
llile" j
'Ihry d up tho stalrn '
and il" u n a hiUK.cnit ldnr, i.t tin end
of which tlm I roprleVir iiliow-- them'
In l a loom, throw, i.g open tho outer '
diHira and hhuituni to let ih.-- b.'u tho
vi"W iroiu tho window.
'Here la a lllllo bulcony," lie
t. pi iin outside, "where veil can
and look down on tho plaza. We have
the bund and inualo wltuu the weather
In line, aud you can watch tha pretty
tf.i'n from Lire. Ilut you havo beeu In
Jilevlro yon know all that!" Aud be
i'avo I'hSl a rtjgun-- U'k
Jilen, my frlen', I an. Rlad to meet
Jou f Ho held out hia baud In wel-wii- u
and 1. Iaiicev nave Inn lu re-
turn. "My nuinc," he contluued, "la
Juan de li'oa llrachamonto y Kaculon;
but with th..i Am. Means that doea
Hot net. a you iioy, ao lu gfuir.il they
cull mo Ih. a Juan.
"Theic u romeOiirg about that
Tiacc I do not know that make the
roll' !., lauisu. l'crtiapu It la that '
poet. l'.r..n, who wrote no atanduu.ua- -
ly about uu Kpaniarda, but tertalnly'
be knew nothliijr, of ojr lanKUute, for
lie rhyme lou J uv with new one' aud
'true oneV Htlll, 1 read part of thai
poem and it la, In Im k, very Intt r m(- -
ll.K veu, veiy inti i - but lion '
JuOu.i'' !Uh!"
II.. threw up Mh 1 mi,.! in despair and
Ie 1 u ii. l)ive into n JoililiiK luui;h.
"V. . il. 1 i.u Juan." lie t i led, "I in til.nl
to in. .1 you. .My name la 1'hllip iKt'
lint ey and n.y r,!,i r Ii'-r- la Mr.
Hooker, sink-- baii'ln with him. lam
.In. in lie Iil.ih! Hui ti Mainly a ni.iti mi
Ueiomly iialind coii'd l.tvtr d.mtndi
lo r. utl 1. 1; unit I, ol Hon Jooun!"
"Ah, no." proleatcd Inm Juan, roll- -
K Ina nark yt a und .iuiIii.b rukihhly,
"noi hum h only (lie moot In terottluig
pfc.aK'!"
He fainted and d:capi ared lu a roar
of l.n.i'l.li r, aJnl la- - latin ey liirin d
trii:in.l aiilly on bin anion, a ael!
aatluht d niolu upon Ina 1 .
(( oiilluuctl Tmiiorruw AflcruiMin.)
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i
Human Bones Found in Cave
by Youthful Explorers.
San Juan County Fair will
be a Hummer this Year.
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SANTA FE COUNTY
VOTES $1500 FOR
SAN DIEGO FUND
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lint loiii.ty enliil.il In iln. X- tt
Mi XI. n I.UlMlIlK at th,. San I'ni!-- rt-p- t
Ml' ion.
I oriH, ration CinniiilttiiiH o I lay ion.
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Haivard Man and Teabody
Museum Expulition will
Invest igate Chin Lee Cliff
Dwellings. '
(.p. i lal ltiiiti-t- , Tl.e Herald.)
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a til , ::., u .11 ,. a I.. I t a .. h". I hf.
III. ilia,;, I i ll I" Hu ll Ihe
HI" I.. Ml.,1,1 yaul: 'Sir, w.- hltte I uili.
I.i iirU thai a .I1.- "f Mr. Itrottli'H
part he " ll i, nl,"
"W In I all Ihit I" What pari
llo toll Walil ,111 out' - I, ll.l"i", I Ihe
iiutnu r
"The illll Whil" he ll. Ihe
"iml. I,,.ii,,ut hit' tlollart.
nine In innkt allt of io. hul.
am iiii. in v lie ..illt it la In artel '
'iL:
Solitaire Quality Economy
Any ptnjtl c.Milt knou i the liest of
IimhI i nutl Iveitcf liy a ImU
cavoninR. Hut propf-- r teaion-iii- i;
it irn.re of an art than mutt
houtvwivt's think,
It require lh rniiheit quality of
piiet fleshly I'ttninJ and
with all their original full
trcni'th,aie and flav tu to pen-tda- te
iho ftiotl. Analysis Ii.ii
pun en Mnif ts Solii.iue ln.'h
in quality, flavor ami str.Tijtli.
I hey ate m iinimiical and
-- 77n. I, ,if(,'rmvr t.'un Itcliwr"
Ilut urt litv mi mhtri tf
lilt Sl'l.mt J.imiiy , t'tlre,
lftt,(.uliupt A'.mtn. Vr.mui
iKttir, f:..,t .V.l Ai.o.i,
ill HM Jul. i, fliiri, O iltOil, I'rr it i ii , M.lfli Stn$fi,
ft., riftl till tUI'trllrl tf(tmif.t ti nUl iin.l 'l ayl.ibUi.
THK MtMtl V Ml RCANill K CO.
ilinver
MOREYvS : -
IMallamlllamlaWaaaalalBlaMfcatM is. lV
Spices ? Esdm&tS
KIDDER HEADS BIGillTCHELLTOIKE
EXPLORING PARTY
MAN
It.
W
ul
EVENT
Plans Automobile Excursion
From All Parts of the State
to Convention in Santa Fe
Next MontL
(Fel.l llUpalrh . K,..a llrr.UJ
Santa Kc. M , June X Kalph
liinerton Twitch. It. tt h,t" iniildle
Inline Ihilie dath l".itl thollhl .
fiellfV. It tlirilltllC hlieflv flolll work
on lit" Stn .'u-tii- i tX.otit.,n phtnt In
Work f. i the Imibifti road cnnveii. ion
In the li.ttoly ol Hit- - Mute in Hilt t lly
ii. it nth. Wllh M". on niia it of
iln N .I, .m il Hi'.litt iivh ai,o. iiioii In
St Men, ., ihe tol'.iul h, the
pi.. r eff.nt tin uil.l i.i niu .nit Ii t.f
.,f Hitin. whil" at itt.i ri more
im in lu it ..f toad ho. ii. It ai,i older
t:.,,.tl loatl-- . t ill hlltulKls .',, ml, I utt"it
'ol..le Twitt.lill hat mad" tilil.l
tit" ,l ,ii. f..r a Htate , ar.nl. ,,f nul.i-iiu.l.il.-
i.. the lint 'liimil" ," InS ll la I ..' ro..,- t that .l, Hi
Sett Mem. i. iiiii. Hi.- I' t valley
Join .11 a parade 't. Inline th.,1it:h .'nr.II., , and It, San Antonio t.uilh of
nit,., where I. lev will he J d I.y
: nl ini. hundred .urt from tin- - Me.
tili.i t alley 'l int tli. niltl mal-- e a
I'Ui.l of two hnridltd ., III.. in. .1. lift
Iii- h.heti-- t ,itiothi-- liiiiulti.,1 thoul.l
" a. Id. . I fr..lll S... on.,. H. . and
A hii,ii. r.'ie. and lliil the parade
th.iiild hilt" ai leu ,,i,i,,i,i,,i,,i.h
iii l'in hv th" lii'ne It rullt 11,1,1 ri.in-I- .i
Ke 11, p i it It t.. hriii nt many
cart from the iiiuilitrti part of Ihe
Mate.
Tint, il !n udmille.l. woiihl make
lUlte 11 t'.uiv ent ion and t'ololicl
Twit. In 11 Ihll.kll It can he tlniie.
"l.o,.!( 1,1 that fnolith Mr Haker."
piid one man lo innihi-i- ".nit mi
t. liny due hke tltm without an at
la lie ciniy'''
"I irtiepa nn," paid hia frieml '.
'lata liniiy on. 1 don t
w nin I.i tn.-.'- t him."
"Why not '
"He muy rccoiTiiiice thin iitiinre'l.i.
It a Int."
--beach
excursions
am daily via Santa Fe" lli.lilil IHMIi nI .tn lit no. I',,,,l:l In, 111 ilollllnI
' o ll. I 'el Mar. ... .,n id. . I.i J.lli. i'ttiiliiia
ynti i.ui follow Ihe Himi'l" I, Hit in a t on Ihe
lu ll, h- - ol toll M,,, at tu, Ii ie f t ih Hud I ill I
. ",. on. id. i wiih etiiy liixurt am. to. i. furl
P. J. JOHNSON, Agent
MEETING
BIG
Phone 204
A.c.iuni Annual I'liim ren e of the Voiiiik Min i and Vmihifl.adi.p' .Mutual I iiiirovt in. nt A to. i atlon lo he h. Id al
Salt Lake City, June 12-1- 4
Tin ii- will Ix' a t.iu ml rate, A I tiiiipii npie to Salt Lako and return a
$31.95 Round Trip
Til'"" litkilK i,n pli.. J ii ii r. fj, 7, k nml Klh. und llitiKed In
pavtitK,, on ihe ko Inn trip, hut pel nut ni.ii) i,urii on thut,, vv il.uil Ilia llinll nl ihe ticket. limit of the th kit Im.
lint tin) tti'i) i!.iyn In, in tl.it,. nf Hale. I'. J. JiiHNniiN,
A Kent.
THE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, N. M., FRIDAY, JUNE 5, 1914. IIVUT.
JEFF REALLY OUGHT TO HAVE A SECRETARY. BY "BUD'' F1LHERHEEDLESS ELLHESS
CAUS E OF HUGE
CAY. fAWTT, r.WHAT DATG I f CONDAt V( X KNOW,ECO OM C LOSS 1 THIS ?J V J tiUY I Nvtifi l THIRTY-- ! TOl0 KNOWtOU HAPPfWHATN MAYTHC OAV j I FIRST. J 0NTN TH- - 1, f
Association of Life Insurance
Presidents Consider! Flan X
Today for National Regis
tration of the Sick.
.New Yolk, Jim,. 1. in llic firiuiiil
Mint Hint itt ihiM couhliy in caim.tiK
I'ilVO I'l uliollllc loiul.'a, lilt lllllt i UK I'M')'
year t nt it IiiiiiiIiciIh or nillllollH i f llnl- -
.'ala. Aaol ,ll if .fj IllaUlalre
1'it aid. Ilia Wild lirxi'll tl Hill
u mov. rinrhi tm a ompi clu'ii-i- v i'
til ii'i'i.i tina. cuma nl mt fciii'i'4
t lit i (.ihout the different .iateit ahum
the limn lliut ticaiha ate now r I r l I
Ji .u do lan d that linn h nf ihf III
In hh (,r toilu ifi iii t'il It'NK iitnl thai tlx
lift il r ji in prevent inn mint l'i- ii-- i
ui.'lc allow , , IK,, aa In th' "
nl ri' kiic. 'L'hi- vi.iii
Hi.kIv hy ir. I.uilln 1. llill.liu, l;f0
in' i' sI iIikIIi Inn, "f Dim
iih ,l"l law tn provide fur mii'ti report
liaii heen i cd iiv tlii'
i I kt.it, ami t it nt it i I health niiMinr-11:-
in run J n in i Inn Willi Mm I'liHed
M iim j. i. health m rwir. An n r I
IK In lll III I'll- t'l tllKTi'M lame li'iid-llct- a
IHIll ItlllllKtl lit I CillK'l-Ml- III Ml
lllu i mi li', ;.'.mipally utl 11 KlotitlJ
nf 111, IcttilllliK ci nnoflil hl'irltl to
Mom. I.i'kulin, it In pointed ciii thai
i lily I,- n ii ,,t I'l'uiiuiiiii.' 'irn w I!,
withiuti inliiiiiiiii.il ur (Xpcn.u.
Ihhik ii i ii r i , ii n mihi Hun In
m i l.il Iiimi. im liiiluiK I'IivkIi hI mifT' r
l"K, ili-i- 'i ndem y, la. k nl education a.iil
tr. lining mill iillii'l' icaillta of lllni'4
that luHt r the Maii. lard uf family mi. I
t .immunity llle.
"Tin- Mr kIimiik i alli.aUli nl 111
lai'l 1 w ill aili'f hale l.ol lie ft inf."
aatd it 1 .1 SI i li In hln I i nil mi nila
tl'itl ' Till- - III Mill trtll ll'IH lil'I'll lil
n il anil Hit' avcta., xiiihi ol j int.
I .pi.tiititil It, li liKlhi'liiil licallm fluid
i Haiti i iiMa, uupcc till!) from typhoid
H V, 1. Mill ill) Ilk. tllU Hill, ! IlillH l!l- -
l .11,1 H nf rhll.lt l. Mini till. t lll'.MS
hive tirrli tfdlliftl Tilt amount u
m h H mi tlii- - .''lii r Ii.hkI. him iii'
l.i 11 i Mill r.. Icil l.i dlil a pprcia :lc li'.
.'l. Tilde IM Hllll tllU tlltli II HIi rtlll'Uti
among iim. llitlii-il- thiii ale Ihov-
v In with oiuc a atiiiirlt. , iiiaint tin
t'.al illi,.-- . hat. a t.tlall) In. n .noil l
r I'll u( ul! tilt- h.ivtliK III mul tall! I.
'I I:.'X'. IVAclilV )l.lln lull.!, tlldc- -
ae .air a'tiwtu-- la hialth win,;
(111 till I'M f lail) til tllf .'ollllol l'ill lca I' vie avail o u r ac v i nf
plc..'lil ktlnH Ii'iIkc i'l fal. Italy Hi llTn
we rail mill f tin" ,' nf illti"ii
tail, af mai ti hh t' twiic atrruily iu'(!.' a n u. ir itral ll rali-M- .
"Tin- - I'.ihii fur aliy iuuiiaUll nK iln.--l
HI. klioi lniirit In an mi i'UIhW' ktli'W- -
'l itn I'rvviili'lii'C. Juki u tlii
I ill a. 1. m ui ni.ul.ilM.v la fill Iful ill ..)
a
...in, l'i.- r. .'im laliuii jf. ilialli ami
thi n vaum no uur fflurtii m ivilun
tilt ft'l"IJi IH 111 lillli'MM Ulmll
nm lillii ty for lei.iit tttifi tiiv i ana "I
kin-- , tlii-ii- ' taiiKt'. unit thi-t- tlui
lor ii It Ktiiiii in thiI''u- 1111k 'UIiuhi'. it in nut hu:1i-- i
lellt III klluw olll. IIM (J..I lu. tllriniiiilM-- mIih Iihxc tlioil trotn un iii'
in ii la r iiiihi'. W iiium lu lu rtui :i
L.1I V UUr t'lUi'llllHIM u 'll th I HMO oi
I III' III 11 I f I. 'J'h')' HI,' BO'li'l- -
l iiiui iiiiiui t.ini than ilcathri ui'i
oar I t 'im aiiinii' tiinit inori nnil iiiui.'
ri i in tin ir uiiiiin atul iTTvi t
tll.ar oiiln l Thl il' linml. Ih,-l- '
t'.rc. ir ttu hi"! install, i', m i' that ill
iifil.iuli' iln all- l'i'. or.h'il tll.it
va i, l.i uur luiiiiil iiiuii I..r i lli. ii ni
mhiii.ii miIii, iiiHirtHii.il.
Ili al'll itl'I'.H Ulli lili haw lulIK ri .
Iwa-i- it,- iiiii'uitaii.'t of r im'iii;
in it At invt ihv.v r'iiiiril iti-
of lh' ilaiiH-- i Kin h a mii.il!
o, tilh'H I , . hull ra, fti-- . I.H',
till' V. . i villi. hit to in. In. Ii Iiv
aim, infi-- . iiuiih, i ! tall) Hi...-,,- , ol
hihlh'ioil. liKi ilii'hllu rla. t
liiir mul ititaih H, W illi tin ilivtimi.
im nl of Ihr k I in Mu-"t- u dint .
the ri (Mil I III, of IlllMT lllonlM --UN IU- -
ilnili .l. Ilrxt on a t ulunlai , anil .iter
on i comiialNoiy Iihhin. .'iii,iil. in
"tile of the tnoti' ail.atiicd tati'i.
i el til in null' llifi'iliuliH iltwaHfi. u!i
na miner. n llama, anil vm-i- i ii f"'v
i'l tin "i'l llnt litlial (ll'iillM'. h'lli' In
mail,' ri I'm l.i l.li'. At the iii , in
I inn', naily all nljlm of the uiii m
I..IM' l.ivii iii1Iiiiiik I hi ri".iilHK of
olio oi lii"i ,. i, he . rev i n In I'll'
"i liiiiMuixnt umii t of uur Kt'Hhiiiitli work KtioM' iii ti mi li iuui
li'l .. Ill arf. (lorn tin- - l u lfl!ill inn idol
ii.nlfi.l of Miu in t'tiuilili il:ii'aio
We ur,. hell' urn itik .1 with i niuli- -
tlullM Whlill Utl flilTI
yi-a- to
..r fur liriiw notmiuir Imw.'i
anil ! hvr only Ihf i nitio in
i hiin-r- fur i them. I'iui'
hor Iiviiik Klrli-'- of Vale has otmiii-- l
it that a. niiit lhni' trillion 'iiili .iii
t rimmly III at an, one tnni' In Mi'--
ii i ii t of whulll Miu. nl half
nit kiiHi'! ill from ,rcii'lilMlili oiin'it
I'lif v .11 in if lonKrit from ton h Uliriit
In' (li. I ma In hi- - mi Iim than Ur
liiiiuliril i . ii iliillura h ii ii tm y m
IjV.iki'h ami nit rt':al mini in doi toi''
f' IB, (Irun aid oilier till .'CHMi y 11 :, H I(al .n i t H.III ion. Thenn IlKnrcii. lit he
l,. ie. iiih i i.tin rmtH c; hut II In !
Ho.ihI) lin.oih) u makn any oil-
man vthih Mill ,i t ri 'X i in a I ,' the
It ii ' tl in view i'T the total fthnelli e f
i.li.ilih' Infoi iiihI inn. In fnt. therr
mi im rt id of In .KM la Ihe iiiuii-
Ity friiluiK the very ftHitliK-iilar- ,
Iri'iirtn nf a few nlal.-i- i hii.I mune tor
.ui .. luil. W liHleier lx the ci ii'l
nmiiiiiit of li.n tiNt'i'tii'il, Ihroii'lt
ri. km"". iITi'. iHh reKixttHtlon IH
help iiiuii r.ully In red in f It ami wil:
1'iui It'hl a hi rriurn (u tlii a
on Ihr relullvely mnall
fe.Uiitd.
N'u (li'iil Ionian.
"Who i Mint Alio
ihiii III Juki now, Mary?"
"That vihiiii'I mi Kent iHtiiNti, inum-I-
mm onlv the mimler rimir huek
for hln umbrella."
ll-- li Mory.
A likely v on n k tlxher, imini'd Kim hi t,
I ifhed for fmii from the edit of
flNiaurr.
A fih villi mill
I'lilled III tiKliel nwill In,
Now t hoy re tirhlni the flmmro fur
KuK-hfr-
1
To fee ur.g,
OP NG.
""f
The Markets
TRADING IN WALL ST.
MEANINGLESS TODAY
llt lanttil Mini I" i:i'lilnu llelltlil.)
, , . r...i.il m . I
rallOW ul tiu iititiiK'e i(uit fiuiii I
fdlH i!l Uul IIIOM'IIU'Ktli 111 llulMil Hl'l-
l.iltlM. 1 1imIIIImI 11. tiii
tlt jtliiHh. Kt oiu a '!!:. i nt ut jjj
KttH R Iuuiiin) it r J u iH I'l I f i : -ft rt u fl Mini ttu- tllK'tmilH'lil i 1
$ J. IMH. IKMI Unite K"M 1'1 i'XlMill. j
cRlinhuUiiv tvil 'j uti tiiil i t
tlt( iUimt ul tin- rt'iu l i n a t tii'l .
Th uitj'di latil N'oikv .'lit J
Ami .n.iin.ile'l. 71 s
8uit.tr, 17
Al. Iiimiii, M I'l. .
Ili'H.lllis'. Id! i- -
S..u:hi i n l,o in :: I.
'mull I'a. ill' , I ', I i - v
lin I. 61
I.
.li I i'l li (I. luj o.
.Minify Market.
i w V'irk, Jam .. li.n mIv.it.
I M. i
M. k. an ilullalM, l;l '.. .
t all mo li y Nleul v. ' '! . ,. I 'l'll'.
Tlllle Io.iiih eat.); lill il.iv.l. J 'if 1 I I
'i r i i III; 'Ol ilaytt, i - I .. itnl, ml
muni ll.l. 3 la r i ( 111.
.Miinl Market.
New Yulk. J till,; ... l 'u. it dad
.ot and Aiiuum $11 4 a 'l I I
Tin e.i; ni'iil, tj,v 'iu"i llu
"ll I'tirt'litii Iraili ltoM.rt. ..
M'aihiiiu.iii. June a - A dein am
of mure than $17,111111. una M the
valiir of ixiioriN and 1111 of I
more than :t.iiin."ini In the value
of Iniin.rlM were tli fealurea of thi j
t, ii im Uuii of A i . 1 fureiii't trade,
( (iniiari'd ullh Aril, lull. 11 a un- -
iiiuiiii eil Imluy h) the ill .,i rl mi nl of
I'olllltieri'p.
t'lude 10.1I. IhIh fur umi in matin-- ( I
111' I 'it Iiik kIiiivv 1111 im ream, of 112.- -
I '.I.Hiiij.onu In exiuiilK.
ImiiortH of fnoiiitiiifra n crude nm-- l
H t"ii and tuuil utiinialN in. rtf.iHi d
U. Iim. Iiimi tlei eiiaed tH.liAa.uu'i
111 cxiiorft.
KooilNt ul'ia iarlly or holly tiuiiiu- -
V
Read and Answer
fiit titit'il rlmw an liuTftiHr i'f Ii s "".
HII) Ml lllljMt.ll atltl (lt M'tlNVll I T.
"MM in lXHitH
M.n il.i im h fr fuithi i uhc In
MlillUtf. till (11 rafl Il.tMMIIMMl
til III I'm! if ll lit) It tjt't't I'ilitr il !'.!
lOft.iMMi ui rti.
TOTAL COPPER OUTPUT
SHOWS DECREASE "WHILE
NEW MEXICO INCREASES
.... , of.iiilin lion
iirlrimry otinT In thr I'nileil militia
Iii 1 '.' t :i nIiovan l.'ri.Ht-- t from in I..
In toniii.Ki mul alni. New Mexleo
'nh'ivii all tni'te.lHe or lllule Ihitll III I V
n r rent, due I hll ll'. l.i tilt Ini reai. d
ontiuil of the ('l)ltiu vr"aTt K'N The
New Mexli n . miu. iiuii In IM''.'. In
tiuiiiidw, Ih Kiven hv MliiiiiH iind Mn- -
KineeritiK llevlew lia U I 7 a. 4 'Hi, w,ile
in I'M It Man I'ii I
The Mill iter i. mini Hull of i'imiirv
i ofla r In ihe I'niti'd staiea in im;i
Hu I . .' I 4i4.a!i .uiimli. art
Uh t, 'I I :l.;ii,7 i" .tind' in
I'M?, a (lei tell HP of tlhollt l. ier
(ITU.
The tutil ml) f the I'm ..n I .u t
at an aver.iue .tin. of I .' .' U'MIh " f
loiind It $!' 7 .'. i u, in ritiiiiiai. il
with :i". I T.:i,:;r..i r,.r v '..
The total .'...iirl inn of m-- t'eliit."!
,iu .'il in IUI3 una l.i. ..HH ...
I'ulitiili. the latkehl otll.ul in ihu hi"
I..I v of the iniliiNti y, i x.. 'h.i that ofll.' i.y 4.:m,:i"4 ...iiii.ls.
I.ihmI fur Mm' Medl.ini' Mi ll.
Admiral , on iointii- -
llu nli'd on hilt Hlll'itl' I.e. Hh, Mulli.l
mul haul. "I aitrllniii m K I . ' i . I -
tn.ti to idetity of eXeti-iM.- ' and no l.aii- -
(itleln. ille-Miil- il of what we eat. ynij
know. i'lial'lit tih to live."
' In thai in,'. ' mild hiti lih ti l
ieKtiimly. 'w hat lu i ulni a "f the olio I
I wu I Inula'."
"I'll." mini the a1lr111r.1l. "that en
Ui'li l the il"i l it' to llv e."
Niiln " (if Kale.
Noli.'e 1.1 h Tel.v ilv en Dint .urni-IH-
In 11 d l.e , .I'd Jinl-mc- lil In eaiiau
N- !Hi?t:,1
.itii. i Torihlo llari iu v
J A Martini k. Juamla liar, la unitjl''l li.u a hi the x 1 . I Ciiiirt of
la rnalillu eouiv,' N'i'vv Mexico, tifuii'.'luse a me. hi.nii 1 lien, order of
1111 1111 nt of H.. rial Man.
ti r. n n. hiid on tin- l.Mh ilay nf May.
1111. the 11 iiili'f-di- in d M,i.'t'r
on Ml.. r.lh .lav of July. I 1 4 . it
10 o'clock 11. III. nt tile KllMt ITofit
Kotir nf Ihe Cnit.'il Htatca I'onlorfn"
at Alluniui nine. New .Mexico, ae ai
IIP
On Buying or
Selling a Farm
I
.i.riK and dei reiiM nfi""'" "I'l
mul
will
Bargain are pkked from th dozen not from the two or
three. So, when you get ready to Buy a farm-- or want to Sell
one -- get in touch with the afore. One of our little Want Ada
will do this fur you. You get the pick of Farm for Sole and reach
the belt people to I'uy If you are doing the Selling. Why not
make a practice anyway of reading o.ir Real Estate Ada? A
great bargain U liable to crop out anytime. Right now
Today's Want Ads.
. .r- -
Could You reu.
i,
T5hQ Evening Herald Want Ads
Three Lines z three
A ltl l. llMUi(iood aul'Hliiiil.Ml n.u.n model n Iratne houn ; ii ll.il. li.u n, lin ken
yaid, tliialid I '...-- la t lot) It." I IK.nl, with Un exir.i toll.iia ol
thill lui.iiin earn, and all Iiiuii" Willi a. teen iorln a.
'J'IiIk m U, iaial In .(' incut, und vv u n,il t it very llnan, with it
MiiaH iaymi'iii duwti.
JOHN M. MtMUtl. ItlMTV ((IMI'WV,
it ki:mis.
I'ul.lir Auction li- the hiitlu rt hld.l. .'
Ihe tollolAlllK leal cn'lltl':To tola In tin Town of San It
iiin lo. IteitiK one hundred t in I y 1
t( et li.HK '' flfiv f"i t Wide with Ivv.room mlol.e hutiii thrreoti; aaul lot i
heltiU hiilllidi'd a- - t'.luvv:
I 'll the cast hv II. Hh Mreet.
t iti Mit iii'M hy .ruicrt ol Nu-oi--
Moiituya.
'ti the iiorilt I., iiropcrt) of Mri.
riault. j
tm Ihe ai.iilh h, ,rui(rty ol Siifn- -
Al' xamli r I'Kliitc.
NKSTnl; N MoNTi'VA.
Si'ii 1.1I .Masi.--
Mill
modi in hoime. I ; I
In . i 'l nil; 4 iuiiiih
$11 tm; J 1 mu.iio, 3 lui.m-f- .
s.i"i
.1. 11. ii:kAll M. 4inlr.it. I'lM.ne :lH.
HELP WANTKD
l'J.H'l.tV.MKNT ""l e. fill W. plllver.
I'. (). Ilox 7.1. I'l. .lit :lo4. I'all.e'l
tela, tl day; l.ili..i. 1", 117.1 lit 2.:t'.
M'ANTi:i - t.x - tici-- aulu Hula
Apply hMTilnK Hi i'uhl, la twa i n b
and ll 11. m.
N tC W MKXIC'i Km i'loyniimi Am i t y.
All kltula of reli .in help en wh'.rt
nolkfc III W. Ki v . r Bve. I'holtv 4 lin
FOR SEN! !Roomi.
Ml I.KNT i Mil' ..i.idcrn f in mlii d
room for uleep.i . Apt ly 111 fi.
Hruadway.
Mi'l.I.V fuiTiUlnil ii'tima fur rent,
alan amall Iioiim ii rear. 7 J W.
i vr.
ItKNT-- T.i 1... Lmv
nicely fuinUli'.i .oin l i in..:, i i
hoiiif. No oi In r ru. i . ra and n.i ii,..l.
rell. iS X. 4 ll S: I'liomt 17:'i
Ki i It ltK.T--T- w In furnihlicd
roi.ma for liahi I. lockei plnu. Ap-
ply 117 K. llroiidv.il
FOR RENT -- Housei.
Knit It KN'T 3 f in niflicil tent
rotlaao, Kmik m M' ulier Hi.
KtM! ItKN'T-Nt- w h,,u.e, J roi.ma
and alvepini poi i. partly fuin'h-rd- .
I ;n. im. l l.i, la-u-d.
JOIt HKXT M.nl. lioiiM (iirm-li- -
I'd and tinfurui to H r n
M'. II. Mi Million. : W. Hold.
rtt It KNT New .II Iioiim.. i i,i et
rooina and le.-- i ; porih; pnilv
fiirnlnhail. I.'hiiii ii K. In.l.
Fenton J. Sjiauldins
AkcH'
New York Life.
ItiMHii IT, V T rnilj, IUiIk.
IMioin 7iW..
AMU ol I IKVl U
?
i
tlHl HI. NT.
4 modt-ri- hrlck luiuao. 4
r. IV S. Y. a', e.. IJ.iu; water
paid.
hoii-- c. l'i It and Mar- -
iiielie Ave. modem, 1:7 .".0.
hiiu.c, all No. Kifih
i.; inuiteiu, tj;tiin. t
tnoilei'ii huiii'. Ian.'
lul, plenty Hllll. Ic, mo, hili. pari- -
ly r it r tin-ln- . I.'l iim. jli Meat
Ki (1,1 Avt
ii'H ni.i:. ,
tii"d'-- ii iii.iMi-- , i i e
Mint I'linl aveiiin. f J I nil. I'll ; 9lartit h'l and pp hh Mii.i lc i t m
4 On t'cntial avenue,
houau Willi loin 1, x Jti "1. j;.",.i
Lands in hi.'" and Mil HI
W Itili'lH. Kafn hi a luar til.' Cily
.Some llliu l c.ili'li' ea for aale
Dear In.
a. I u I.e. 1 ijll.lll,.
All kind of l"rm
I i It I' IN'SI'H SiK
M'.IM'IV TO MltV
Ut'MiAU'M KNTATK
221 id(l mn Ccrt.it Tlilril Ht. 4
TO SMALL INVESTORS
M'e can allow y i to yu'.ii- money
woika fur Vnl' in-l- i i.l of Hie iiikt
Thelin Realty Co.
Itlll lilitral Ave.
Foi Sale Miscehaneoui
l oi hAl.l- .- uul papera lor pullingdon cup.ta, it'. fall ul lUnil
olli.e.
FOR SALE- - Automobiles.
holt h'AI.K 4 (lower Ovar-
ium) cur, Koud a new. N.iulo utr-age- .
FOR SALE--Ilou8- ea.
l ull HAl.K- - llara in- Ni. - ro.deii.
tola, t P it In, luinlli ,ii.. w II
M Million, ,' M'. Mold.
LOST.
I
.' 'ST - t in Knot Ccmiil avenue.
Mith Ml uml I liiv t ally . it
lulIK, cm el "lie , olat Hiiilili v .lilal li
ilpera iidilreHxed to I'avul 11 l'.uil.
So. Ilttth at. The piuiiipl retain
iv III he rev, al .li il
BUSINESS CHANCES
I . i s p. i v ii.,. :.. t ,i li,. k
p.iv ceiiiH. mn.li; t lift-l- e i;
Htn.ill M'. ice rt'iiuiieil. alw .vt lientied
up; ready malketa, aen.l t r M:tv
ol uur Joillll.il; f',li
.liili."l
there; pi u o t.-i- i tut't Hei... '!e i'i 'i
Joal llal, 't raaitieti, Mu.
WANTED -- TO Btfy.wM'ANTKU T. Iniv. aell or r. haniti
aecond-han- d furiiliur III Waal
e.lvcr Av. f liana 101.
Times : Three Dimes
NEW MEXICO HOTEL
' DIRECTORY.
HANTA Kl. Mi.llt. r.uma llolul.
Amw!"ri ilan; aer he f.tHl chiaH,
elei tru' htihla. atcaiii Ileal. H li liotu:
in ovvty to. mi. bit'ciiil uitiiitnin lo
auto panics
PHOTOGRAPHERS
Pi 1ST CAKI'H fl tin per duxen. Kiral-cliia- a
work Kiiatanlecd. Kodak
flniKhlnif. Mvtirli und Initial.
WK Mil, I. lUvelup any K'M'AK
I I I,M lor in.. l'unt l ard Siudiu,
If 13 So. fecund.
PjIiAbONAL
Full OAIU'KT t;ieaiinK. furiiltur"
and lime rpairliin W. A. (loff
plums t((.
IKMll I'MM,
M'W'M'.H l.ieiy home o' m r to n't
I. lie 'allioll luuf p. int. Mop
leak.-.- , I. (at I 1'eiue riadv
pailll, I l:nl. V (' t'u till" H'. feel 'J'hul
K. kt.li her. 4 S M . .! ci, Hal.
TYPEWRITERS.
A I.L KIM IS. both new and aecond
hand, hoiiiihl, aold, renud and ra
paired. A ll.u,Ucr.UB lypewrlier Kl
chance. I'tione 14 4. 321 W. Hold.
Kllt HA I.K t illver typewriter, mood
aa nan, jj 00. iii Meat Mold. I'hi.ti.141.
Public Stenographer.
A.N'IKH Ij.l'Ull-Ki;- Kuoin . :. :.,.'.
ti.l huilililiii. I o il.i fiutii :i mi lo
.".:". or hy appoinlmi nl. I'hui.c.
e, 5.'.4 , ri aidt tier, I :, : 1.1
Dressmaking.
I 'It KM.-'-M M it I. imiii.i'iI.i pri. .
Mrs. i i..i,.al. i. a l.i M . -t illvt r
rii. .He i r. .i ; j
Blacksmiths.
lil'.n IM Ti'lllNSi i.N ; I 1 Went a ml
Kour hhoe. 1 on
Vulcanizing
uh anmitit; atul Tire llepairlou Al!
vAork Ku.iriinti-- t d Alliuiuer,ii(i
Kill her Co . f" M'rat Cen'ral.
nil v i n i Mm in in its.(iutry a H. f. White lanhotn
hick. Iii ' tic h. Ill per 1 0
salt? dcli.er guaranteedl.t. tl ' I" r I .; t p. r H'iiii'ul..it.-i- lula ftrih und ferule.
t.Kvntvs tin i nt i iiwciilluiUer,iic. . M.
MONEY TO LOAN.
MuNKV TU I.DAN' iin aaliriea
IlilUHi hill.l r I atld l,elu. k A ti fi- -
out remittal Ni.Ii-i- i hoiu'hi and tan. I.
I'nion laian ',... r....in ll. mtr Klral
Val utial bank I'tione
Attorneys
ITX 11. MHtltlH
Art'liluX.
ami I p to ilali Work.
I(,hiui4 tl and 13. Minting Itullillua
Tiiejilioue tuns.
1
1865
PROFESSIONAL CARDS
Phyilclanj
W. M. SHERIDAN, JL D.
I'racllco l.lmltatl to
;i:.MK-- l IIINAItY lISK.l!t4
And
MSKVhl-J- i til TIIK RIN.
The WuMMYiuau and Nutmlu TcM.
Kalvarwn "nu" Adiniiilater4.
C'ttlen Hank li'llldlnf.
Alhuqucniua 'law Mtllco
A. U. hllUKI I.h, M. I.
rrai-th-- l.liiuitfil lo 1 uurrt uKaila.
UlSv'a ll'.ura, lu tu 11 a. m.
riimin 1171.
Hi V Went Central.
AlliU'uer(U Sanllariu.il t'hona 11.
DRS. TULL & BAKES
Sjai'lalUla !:, Mr. Nmi', 1 lirivat.
btalo Nail.mal I lank Itlilf.
I 'lie in aim.
MIUIMON S. Ill I1MIN. M. O.
riiyxli'laii ami hiirmiui.
Il'atdrnce, S Siuiih Mailer HlraaC
Thone titQ-W- .
(i.'n.'a. Itiirnetl lllda., I'hona lt
T. I'. TWM'l. M. ISpe,lalit In
I :,(, Iir. Niimi nml Thrt,
t'al'ila! Oily I a lik llulldluK.
I'hona 6J-.- I Saul a Pa. N. M.
I'lo l I4II I'.'urniMi.
Dentists
Mil. .1. Kit Wl.
li' iilnl snrKtvry.
11' i. ma II ..n l .!. It , in. n 111. Ik (Ivar
Ho :i v I 't uj. sior.
t Appuililmi lit- - leaili hy mall.)
I'lioiic 711.
. i: n m.i.wii i. ii. s.lilll'l I'll I.I.IKIAll.il in I l'i- New Medl'U
I'll, i IL illi I" I and S to fc
I 'lu. ne ii ,".
TAILOR
1111. HIlilM Ml -- l II N . I'.S
.'I nil Si I'liuhi 7 4 1.
v i ... k . i a i , , nl. .
SANTA FE TIME TABLE
nfiffrt.
Kfft. tlva
.'
c m ta r 7, 1 y l s
M ela.unj
No. CUaa. A t rive I ic part
i (Ml I. III. lied .. .11 2"n ll.oal I al Kii'tfm , , . 7 i"'p 7 :3
7 Cal l.'l.'a , . .10 H'i It S pCat I a- -l Mail . .11 liiip l 4t--(Thura.luy only:
If (I'a l.iKe 7 iOa I oo,
Kiatlxunnl
10 ")verliii'l Kipreaa 7 S I nit
1 Kaatirn Kipreia . 2 Hp t 40
4 Chlrngo l.lml'd . I 4Vp 7 0p
I K. C. Chi. K . I 4p
I Weilnei.luy only:
to (Da l.ua I Sip OOP
tWlllllllM.Ulil
ID Kl I'aao Mvi f t II l
111 Kl I'aao fiiaiennar I 1
III Peroa Valley Kl .
Norllitxiuud
II Kri.m Mai Kl P 7 ofla
III From Kl I'aiu. . , , IIOP
III rroi a Val- -
lay aad Cut-off- . l:4lp
?. J. JOHBSON, Axtii
IIOIfT.
M
!
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplet Steam Pumps
318 West Central .venue
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FORMS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, HINDERS, STaTIOKERS.
20S-21- 0 West Gold Avenue Phone 440
Every Soul j
A Mystery Hay and I i
Musical Drama
A I
Given by Pupili if
1ST. VINCENT
ACADEMY
At Elks' Opera House
! Wednesday, June 10, fM l
t at 3 p. m., 1
Tickets 50c; on sale at t
Matson's
STROi'S LIVERY
FIRST CLASS RIGS AND
SADDLE HORSES
rilONK TAJ. It J s. tt.i IIMI ST.
C. T. FRENCH
I f M i: II. IHItMToll
i mi.ai mi it.
.Mll HftHtllll.
I'tlili m Ml I tilml.
I'Ikiim- - i unit M;"i. r.r.o.
Ex j.e. t Hair Work.
i "iin t'Hii iii-ii- iniu v. it' l".
Hutu !t ni 1 num. inin.'., itttU.
t' It' III'.. ll 'll.
ii:s. M pi in
Mmlm Iln slii.Plumr r.'l. tl . 4tti Si
'. II ItlWI II, M l. I. I.
SM'I IllllHl.
I I I .ill III ll'l- ltlM-l-- ,' Kill
J. Ml lll.U I'll. tl' .Hi '1 -'
DUKE CITY CLEANERS
i i Irmi Imi lin n , nml -
Hi"n i lulling, nil;-- .
ilitiM-rli"-- . it . .'O Wi- -t l.lllll.
Pin. in- - lit!.
PiO'iiptuci.s Our Ilotto
in ni r.i iti ni:i; .
If i.u I ,.tl tu r- -; .uur iihi
I'Ul'i'f. full
l'ii-T- I lil.l-'lf- l M l
IViKN NT, I'lU'NK it.
FAMILY IJQUOH HOUSE
. A. I. It MI- - l'ri'l.
Hi. I.- - Mi-ii- inr t mi Pf'io I lute anil
I linri 'M.1.
iiiil-n- f n ati inli-r- r ! t lllli'il.
I iirnl-l- i il l;iu.iu- - It) k ur niuiiHi
ii inr lint
r'lM.nr
felt:. V I'.ltdXMW Y.
HjStfU
A 50c Box
'l Will P.I.M-- (
25.
VIILIAMS DRUG CO.
207 We.t Central
Phone 7S9
4 .
1 THE BEST X
t Coal and :
Wood I
: ALL TROTTER
Z Phone 912 j
t Troiiipt delivery to any
t part of City. i
Try nERALD Want Ads, they
bring results.
Uti.
PHONE 315
-
-
-
--z--:. ft
"V vr-- ,
i.mJ ia l...a i3
A lamom
Ring
tut ll.- l n tlx . til idf ih a happv
tii ii Tin . i i .i it. n il Ih pi.u.f im.iin'
.'II ai I '. lu.lhlliu ItialH Hh H I'I'll'
"a.l. itM a'.ll. 'III 1..: ,N 11-- 'I. t' t'V Till- II. IMI. lif CmIiH
tin- mimi.-ii- i ir -- niiiir.- I . u :n
.11 Mill , Hill I II I" l.lll ll l . Il'li
K' Iti ttltllstll-- .MlHIIU'HH lllartl--
1111- 'UI ll.lM' MM guild II lll.Hll W"
i nn tii. I.i pi ih I h in .11 W I I It V
vn hi:, sii.vi itw iti-:- . n t
1
.
. I'll- - Kill ill.illii'IKl rillKn
i tally, are ifi iiioilt-H- 111 ri- o
a. 1. in. ule .mi tinduiil.te.l lallle fur
nir mutiey
Kdl "f IhH II i.T'l. H vi'll. itcil
eSTD 1863
RELIABLE "
vATCHMAMffS & JtWCLtHi
K)7 W CP NTRAL AV? J
Am
JAP LIIIGAliT WINS
SUIT AGAINST HIS
TRICKY PARTNER
Iwaya Disposed of White Star
Saloon Fraudulently and
Sheriff will See that Mat- -
suoka Gets Property Back.
Tliii tli. hil- nf tl... White Ki-i-
!."!i "M Mi I Hlliill hi 111' "I I ... .1 It.
I O .1 lii T T"!IIIIMI.I H.li f I . lilt II II '
.a . l.ini. 'l lit .M il-- u "k i. .m l Hi it
III. , I IH III "I til. I'l'lt"
II. M.I.-- til- till t til .lUilw' Kit'
l "ll- - III tin- ilirlll'l M'llll III tin- Mill
.'luilvlil l.v M 'I- - II'K I JKIII.M tin-"- '
ll I I I. J I I'M II. I III. 'il
.M.ii-ii'.- mil I li'iililly f m
I
'. ut fli;r .mil iioiiKhl Mil' Wli'li'
St.ir h.ii'miii. hi ivii hi hi ini"i
tl'l-xi- Iiih I'.illlli-- mil, atlil Iln- Hil'
i'I III.- III I t. T"!II..IIK i . .lil I'
III.- .'' t, lif IliH Hi llllllll.-i- .
M.iKiii'ka I,. U.1..1 ,i I r- -t. it. i li.i I tf.-i-
v. it Ii in !'.-:- in. Ii t "t I ."H. a llil I a ,i i
... Ii. i.i (.it i li- it i I tin y l. .1 ii
' M i l. II. in ll.- - .ih t. i.i i. ml. i
.1 il.lt W I 11 III ll..ll..H ll'l'l
ll'l I il! lull .it till tl.'.lllllH- '
il.iy Jii ii;.' li.i.. ik.IiIh Ii Iiih. iI luitlu r
ii.t.-- I. ii n ui'll tin- 'iiuiH. uf th-i-
.
'Hrr ti t i"ti. lw.t.i ttii-- ultt a tiiil
' ill .11.1 M.ilHili'n.i Hi . III. I till' . '.
:'ii: " .. .'IihIi IiIh t Ih' htrt.
'III., iiilt. I tl ml 4 tiiil M.tlrti.'kl I"
l III' llMlf I'M'll I I.I till Hll" H. llXl'lll
.it, il H 11 iln- - H.ll I llf thi- - til "1
"! MiIhiii'K.i At Iii.i. Illt'l til' i u!
- Ill ,H H.-- .lltll IH .lllll'll'll ll
llk- III! U' 111 111 lllg I'f ll llUHIIH"-H- .
'Hit IIH ll. I iff IH llll ll'l t. 'lll I
111 I'MHHI HHH'II l.f IH
I'll't'l I t .
MUM I VI Ulllllilll A.
Ti'i uii'llii'i l.il . ulliriiilli'i' i'f
Ii ilivit.'..!l l.illll oilltll'M
Ml l;i ul . ulilmtn vih. ih. i num- -
1'1'tH l.f ll- Al'l'IH-'U- l'lltt-- HI It'll,
tl. J'. Ill ltll 'll'- lu'.ll IlU'll.llllH Hill'
i,.. .it i hi-- I ii. ii p h.ill t l a. in,
t hi. in Ii in u l.il t. tiif itii-in- .i l
mil' n I.. ti h til at tin. i ..it'i.-.:,i-
imi, it iliiii ii Huti'tii iiii.riii.iK, Juii'i
t iir ;th.
at i:t: tax in i: ami paya-- i
i.i: at oi i i' i; k wati;u rn,
Hi. S .hI.i-- i i.NK.
The HERALD Want Ads get
rni best resulii.
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EMBALM ER.
Ill ttlT IIMII'lione lajr t uihl, i'i.
THE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. N. M., FRIDAY, JUNE 5. 1914.
CRYSTAL TODAY
I Ml I M I -- l ll I'll Tl III l
'Mill MMIIIIIi' l:KMV
lli"ii-iii- i Urn inn.
1 III. I III l III-- SHIP"
Kali M Tit"-ttv- l
IHIi-i- l ttllli IhiilL mill i liill.
I. l OP M'lltlls"
MOh .f I li- - Uiei.l It. Wi-ilil- In
M ai i ll of III. lhnlit Mm ti i.
I lliii I inni-tl- t .
I'nr ihI M'.n.lai. 11m 1 si-l- cr-,kiliullllt, lllllll lll( Hllll
luiiiur n1: I ilwaril I iirrin. . Imr-wl-
Mimfillnii, In oriulii"! lint"
Two Iii.li i In. ail iinil
Hit Im .l. Illll".. l, I'M h. In il''-- .
I'luuri. I liaiiui-.- ! 1 ni"ln i'luni H. SHiiiriln mill Siinilni.
B
(PATENTED)
The New
Biscuit and
Use No
No Baking Powder
No Soda No Salt
Free Demonstration will be
and Saturday at
Everybody
LET
SPRINGER
HAUl YOOR GRAVEL
The Weather
I U;i;A-- T TfiiiKhl .mil
ii i tin Hi'in r. Hy i'in niu
t In iiktc in ti nt i' i at ut
I I Willlit T l''itri
Jklixitnitiii J; in iiiiin utii
. n i , cIim i, I'1. tli
W'-t vvliulr; ii.
I IIIM.h TO OIEIt MUH T
. Vim. ni: (In tuiiiit; I.i ItM 1. ll'.l-i- i
i. Inm;. ti li't't .ur !
-
.1 jih ,i in.i I h tr mailt;
M.iKlM t il l f tt"lii h .i( Lu;.- - l
a i tn t .i lit i ixI'inii ' i it
iimin nl Mt.,iiil
a iiil r.i ii k i im iih-i- aii t it -
ill
.Hill la) li ta W I III VMM lillli III
cMa lHh nil tl'l UK1' a tinuii hu
t'ttfilt'M i. Iii "imi ah X (it'll it l"li
In Ih' Aiilari n irKi"U in
Hint Ih In in tho l.ti All
1 f flllH
Tin- Ma: limit ' u.ii:ti l HM'il Ml III" I. h:i l"i in. i.
tv'htMilH ri'l'tllt-- i ;,l . I.'!
M ll.lllUU l.f flU.IIMU.
I
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
hi niiiini Mwv..--H - "
If I'.l il!.' Slut!- - Ill ll- lUI.J It ..i.- -
riy i i mam luilii)
l'i.r liaun.it; tiaiuli-r- . i.h.uii- 101.
Hut i lu Mi und M tii, I". a. I."h.''.
a Mat) Itlf, K.illHaa. Jutf a null.
MiHa I ii'i 'lliy Mi'm-i- uf illup
i nil or in Alaiiiiiii-iiiiit- f"i a il i
In- I'l.uik I. lull L it I'lM lu-- hi I .i
...llllll. Utl 'l I'UMli. HH.
II I: W i l iiiiii i.f Ihf Jol.it f.." r
iiilllp..r.t nl lit till ih hi thf H toil....
i i lif W. I.ivwii, n.f rln'i int. ii'
ui t ne. i' i .. 'i i..il iiliii a at
I'll. HUH l III till' I'll) lull. I).
". 'i. Manluifl I'lilmr of thi- l'i'-iia- l
:iy bah of H.inta Ifr '.n lu thi
f..r the w.f in. I
A. It'll thin lll'.IMtlU fu I
h furitii-- huiiif ul Taua wlit-t- tl j
will play l..r tlaa
M K. I'n ki n ut Huiurru In
f I'liHitHHa mullrta III A!I.U'...'i.Uv
luilay.
liHKUiar mtviii'i will l.f h.iil in
Alln-r- i l.iiiuhl ..I 7 1'. ml-- . I.
'I n.-- x ill I.i nu
Mr. anJ Mia l(inaii 1 1 l ' I .11. j
."...I 4 lull of lialti'l atf 'hi I
All r.'ilu In. Ill I.r a ffM ili) j
P.i-i- . I'. W l...iiiti.'i:..w or th.. 1.
Iia , hl'l'll lift I.ihI ti K Ii t Im .1 I..L
ul hi'iI.iI hi 1 k. Ill tii.luhutr.a !.'.'
Mi.. A '1. 11 Kul. ..inr . r ' J M..n
BILL'S SHOP
( I I M 111 AMI I'ISI hii:i.i
W. utt- nui li.-r- t I. ..lay anil uitif
luinutiuw. r hale im m.!i
1 ora 1. 'it 1- 11 1
iui iill piuiupl
SI A I. ml. M. PIhuiio Ian.
iETfM COUNTIES BUTi
ISF1LO
Shortening
I l I. I ll I Asl I'll 1 1 lll.l
I i i:ii)Im.iimii fir rut:
mi i.N -
r.mlii-1'i- i
'Till-- . M4 IU-- MiKi"
I ill-o- ii Tw"-lli- -l ' l'l!ll .l Ulltl
Siil nilf mill l:)lwnl IKiiIIii.
Tin: iiiiATiif .:."
I hIiIm ( ni'i .
HlMIM. Wtll... MTin: in i.iir s m i i ics
IIIkIi-- I In- -. Hmiii nml t"Mn Mil.
Hll'ltl lIM.
Cli tin ix Imnutil miihIiu. Mitniliit,
W mid I i iiIh).
,
i
Prepared
Pastry Flour
Continued all day Friday
Invited.
j
Palm
Beach
The .new col suits dis-
played in our Second St.
window are cold water
shrunk and will wash
like your shirt.
$8.50 16 $10.00
The Suit
White or Neat Striped
Flannel Trousers only $5.
Mail iii-i- i r. I'rMiiijillv s'iil ff.
a til pi n Aililrt'o..
E. L. Washburn
X
Company
I
1.
. D "T l J nu I Kali otifr of Ma- -
hit lUi llll I'll'U III AlliU'l'll-'- l .llij lu.
il...
At lul in y i: i 'cft'ili-- r of la
w ih 111 t Ii,. 11 ina miiriiiiii: 'rt"irnini;
hi. in' f i.f.i a t u i:i Pjhu.
Th.-r- will .. ri'iulor t ot
It K. Wall. l'".--l . A. It. at 1 ''
x.ntli Thn.l 11 1 Cut urilay ft I'liitiK,
Jitii. lidi at . I .
A. i: K it I. r. Jr.. puliliiitv Hm-ii- t
f..r th.' h'.ii. I I'OhII lull t uiiiinti'aiun,
1...H 11
.i.-- tu ri-- tin"
inut ri mat
Mai;. Ji'iu l'iiini In puiiut ii.it,
HUH llll'tal Ml I v- In all Mli-- at .
.Vaya Mi. a- - ii-- 311 Wist I'nitr.i:
A fllUf.
I II I'll- in .ninti-- uf tin- Mai- -
t Inn rial h :oiir lu hia ohl humi
In In
.I 11 Va- -
all 'Ii tl I'
ur frp'. .a i in. atf. ligiria. I h um IVI.
J.lllll'H A V. u. m. rmu rt K:at
I'titniiUHHii.tii-- t (lltllllp. artlM-i- l In
Alluiiii'r.t.. ' -- tfrJa)- aflfinuun r
a hriff if
A. J. Iliil.-- i ( lirnier. a well knon
Hh.-.'-
...! . 1. ft fur hia I11.11 t ti n
III. .nu f, all. n'fiul daya litre a- -
111 . i lu 1.1I a aliulyiiitf the
Ull I. null II... I 11 proie. l
TIii-i- will I, a reitular iii.-.ti- I
II a iiiiii. v I .."m,- - Nu. I, I. i. 11 f . in
K'l'l p.'lluWH I ... tolliullt HI Ul IU' K
All iiii'tniii-i- ,i urged lu be pieariit.
iHilula wiil Ii. wi-l-t uiiic.
There will I... a ri'H'lar tliirliuf it
A.lah I hiipiei u. 1. tilili--r uf in
t 'iHi.-r- tu night al k 0 . I k t
lie ManonK nii.i'le. There will be lu-
ll i.iiu.n an. I 1. f f ah men ta.
Mr. and Mia T. J. O'Brien of Ita-t-
run, ,V M wiie in I ha illy Una iu"K"-- l
lim. Mr. Hi .1 n la aopel f
lle Pin-1- ' I "..lkf IlllnlllH p. alll Ul
liawau.i and Ii hei-- In auiithrrn Alt.
tutu on liualni'aa.
pui 1111 r 1 'oi.ii naniaii 42iui-- i i.ii
uf Tul..ru.. ih (pending- I he day in
Albuijuerciua. iiovarnor Curry I on
FOUH WILL HELP
IT SIGliS
Telegram from California
Road Boosters Says Sign
i
Posting Campaign Has
Proven Successful in State.
A. ll. Struitp. l.ifcHi.li'iil uf lh
iii' lli'utl ttuailH iHtii-lii- v
ti'i !! I'll a ti'li tin. m fnun Juiiu"Mifi, I r.l I'M lit IIIK thi Mullthl'lli
t 'lllltol tllil A tltlitllul.il. IIWIUI lull. Ill,
w hu wiim In Afiii.ini'riii. it'i rnily In
iiiiiihc uf h irii thtuimh Hu Hinli-uimii-
i . i . . .i r a t in uf the yanuiiH
rutiiiiii-- In MtKhiH.Htltitf tin iii fiin In
in. mi hlahwiiy thruiiKh Ihtn Hlitlr.
Mi Sim iiiIMhfh that ru iy ruutity in
'tin- Ht.iti' iri.HM'il l.y Hit I.ikIiuh hu
imr.'.-i- l lu aif tin ry BHuiht-inll'- l'
with MKll iUhtiiK Willi fuiii IX- -
i 'I uri yuiiiu nl, Hiiii
Miiiiii-l- , Mum nml Cull.ij. huiun I t(..limy iiiii.iI- ii k l 'ill lu ilu It"
hull', nml n i iil I Mil t Sun
MiltHil nml I'ull.ix will iiktii- whin
Iht ii..rr iilatii.ini niv inu'li'
1'hi liii ul iu.iiI tiuuHii'i-- r' willy
I'llHHI-l- l Mtl UllR III M 11 K Hi''
ShiiiIuI i.lul Siintu It ruitiuy rmi'l
huntit.! in Th- S.iitilu ul
iiuitity nu n Hum fur liuvt- - l.ikin nu
i lu. it
STEEL CELLS IpUT
IN NEW CITY JAIL;
OF MODERN DESIGN.
'AVi.rk i Iii'uun loiln.v mi tin
uf thi' ut it-- i.lU In th' .n
i" Imn uf tin- - ni'W' i ll)- hall ImiiIiIihu
Ihi (i IIh an- - uf Iln- iiiiihI tii.nl. rn
ty'i. with Ktirl liin.. ii nil all tn
i. Uur H.iiiiiuty uf thi luitir
il.iv ii'ni Thi' i.-t- li.Him iii ut .
iiiriit. mi that tlii' i uini'itrtini'iitK niv
l. II it Ii . I mil with II llllM (Id 1 lll.
nh rithi'r plain wrali-- or a (lininf. '.
iiiK "ti'i iiinu inilutii ii
Thi-i- r Hu u tip hu i iI1m In all. f.uir
III mil' m i. ill. fur thi mule 'ri.,tu
ami tw u .Hi' ri'llH fur w i. m 'ii
w In n .f fiitn'm uf ihi nillil.int
h.l l'll t" fall I'lt'i ultl.'i.il hanll"
POULTRY SHOW WILL
BE HELD FAIR WEEK
Thi I term. Ii Iln I'mint. I'uultiy niulp.l stiii- ixhil.it ih'
Mar ill l.c a riii.li'iu-n(a- l nhuw 'u
the tnlr fair. It will ! ht-l- .l Tin
ua. iilid Thillmiay uf l.nl
lin k, I i a iluwntiiun bture.
Thi" whs il." i.l. il in . hi at a nivrt
iiik ul iht; iiHM.rialiun at iht) t'l'iriiiiT.
i i.i I thili hml iiixhl. Ktht-- r i . u I r
uHHu.'i.il Iuiim in thv Rtalti art lu
anki'il lu lakr put In Ihf txhn.it urn.
Thn nhuw- .'.'itiinitii e im am lull..Ttiinlilf Wi-IIh- J. ll. NutmuK. K. I'
Wrinhl. I. S. Mall. It. iiii.t..'ll. K.
ktii.i-r- I. K. Thuina-i- , J. ; lirtitry
i: i: Hu ..Hi. H. V. Milltr Hint A K
Ulan);.
J Ii V . t a i .i - lii aiii'i rinti n.trnt and
K. IV Wrtuhl .:'Mi.iij i'f the nhuw
I in in i u i .
CONSIDERING CHANGE
IN CARRIERS' ROUTES
Iti ailJiiHlliirli! uf th mail louli'H 111
thin i 1I1 ik l.i'inu . uiiMilt-rvi- l tiy
t'harlia liui-hl- Ituiitin ha.-Im- t
i.ffii rhiitiKi'.l in year, nml hust-n-
in ho. ut of th.-t- h.iH t.
iHti'h an fit. nt that tin work la .it
'M'.unil what In null lanl. xp.' if.l !
a fiiiiti'. 11 lu.no uf Iln luiilt ha.
lin w..ia
'unlit of thf mail lianilli-i- l y u--
.'i'f. 1. in 1 art 1. r in t. hr l nun In a
tt'.u' l tune. Thla w tl Kiir fur
I . ii'JiisI nifiit. Ci'.tilly ul.taiiiiil a
Hhuw .hat tllf puHl .itll r In IT
II. .tl.lt.'M J,:t't't piit-.'i'i- .'Ht it
wii-k- Thi .11 k.iU'- Iln In. If I'liri.
ihl iix pt'i'iiiiH'ililt. Many HttitH uri hi--
UK nluiHfil fii.ui Iif.irt'y puinta
NEW CHIEF OF ROADS
IN NATIONAL FORESTS
1. X Powell uf lhr liilf-- al i.llliv ut
put. 1. road, urrivrd h.--
tu lake i'Iiuimv i.f ro.iit Hutk In iiiih
l..riHt illatmi. lit wiii lu KI I'in
i.ihi uaht tu nifi t i:u it 111. fr It. iw aril
Wah.. tu mi in im tin road w.uk in Ih..
'nil .11, .1 I1.111I turcni uii h lrti of
i.'ii Thi.. will pay partli ular it-- I.
ill 11.11 lu Hi). Kfat iif-Alni- a run I.
who It la iu lf an .inpurtant link in
Ilu lilKhw.iy fnun tlua ill)- - tu bilitr
City atl.i till- - Mutf ullolia. -
X.'l nut. h 1 utiBt 1 11 .'it . 1 wi.ru: ta 10 tir
duiit l Ii ihi year 111 1 u Mr. puw.
fll. Mnf ami limit ta mill III Hi
bt iiinilf. Inn a j air mat:-- '
plan la fi.tiiiiil.it.il cunali u Hull W.I1
In on Irom ytar tu year un-
til ull tin ru.ula that Hit- - annual hp-P"- i
nun t .f r..a. I niuiii-- Ir.'in tn
K.. 1 riniit it will tnaiiiiain.
COLT SHOW AT FARMERS'
MEETING TOMORROW
A full nhuw will feature the meeti-
ng; of he l.-- nullll.i County Kiiiu r
aaM.i iutlun HI the Cuiiiin.'ri lal ( lull
afternuun The hti c.rrmii'i
ctia. h atallu.n l.i luiiii!ii to the Albu-.iier.i-
Hiiiae ' atutot-lallo-
with loa anna and ilaiiit hl.-r- will be on
ex lillillio-- olilaiili- - the builitiliH. lher
atailiuna Hiid Ihrlr oriKpriiig uie
lu ha ahown.
The la acheditlrd In hi'KIn
at 1 I'l.
hia way In I'rarh Hpiinni. Arui.n.i.
w hrr ha la railed by the arriuua III-- ri
ar of an aunt
William lloiaelit'lil, a aradllale of
the All.iuiHf nilie Itnatneaa I'ullree.
left lanl uiulit i.n Nu. 7 Inr WIiihIom
Aru, where he xuea In 11 rpl
ailli'ii with I he Santa lalll'oad.
The M'.il.in Wun.liiii'n of Aineip'a
and the l(uul N'elalil.uia of Ameroa
ura.-- lu iih-i-- I at odd
hall at lu o . lu. k Sunday tiitiu."K "'
attend memorial eeriu ea In a h.il at
th fonj church.
Anlimlii Alili-n-K-- .
AnlfiHlu Alilirclr. 7n yimji lit mil
rrHidi-n- tif thin rt- fir iii.iny i.hh,
l hi Inn humi , I.. o:i Kiiiiih r.ri' nl-- I
tn, I.ihI tnnlit, i't i. Hi'
win lii. in In thin putt i.r tin iiiuiilii
i Kiilici.il iirriiliKi-inrlH- mi' In Inlln'i
i iiril from n nun In l'turr. Krcl
'1 ll I .1 1 Hill llllM llllllli' I'f til"
I ii tn in I. In iiililitli'li to llio mm lit
I'tlmr. h il.iuiihtiT i'f Mi. AMi-ltr- .
who litfn , nnrli-
1 M. . II. 'lirHlllir.
It. A. II i 'Uv ii i ii r. if p irki ti-
nthut I. XV. V.i. ihi-i- In kI nlKht tin'
not in
y
In
lii.iiii i.f It ln il In 1 1. Mm. M.II whir- -, with III t He hihI
M'.n hi wjik lie liwil lirrn h--
fur ii lltUi mure thin n
( Mi'iiiln 'li- m II a "f
thi. Civil ar. mill In iniiiiiln
tlif Hii iiitiilr m il I hi' hn-ii-- t
i.ink ir Iln h it h inuro lh..n
i lltlil v yniiK olil. Tin liuily III ui
t ki ii In Pin ki fur luirliil.
Paying the Shoe Bill
The average family man buys shoes for about five
people- - and with shoe prices as they are and the way
shoes wear out. he certainly finds the shoe ques-
tion of no small consideration.
'Then, there is no prospect of things getting any
better so long as he buys average run of shoes.
HERE IS RELIEF
Our splendid shoes look so much better and last so
much longer that they will reduce your shoe bills
'
, High and Low Shoes for Men ; . . . .$2.00 to $5.00
High and Low Shoes for Women 1.50 to 4.50
; High and Low Shoes for Children 1.00 to 2.75
; High and Low Shoes for Babies 50 to 1.50
Please remember that
hoes and th? quoted
money.
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Prices indicate nothing in the way of values.
Thuii I. Itid limn, III W. CuppM-- ,
fur Uri't-rlii- hm-ki- anil rarrniy n.
W. L. Trlmbla 4k Co.
The HERALD Want Ads get
vhi" best results.
WeST.CtNTPAJ.,Avi::
the difference lies in the
prices. Quality saves the
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Friday and Saturday
Pattrns in Embroidered Voile, in white and
sold for $17.50.
FRIDAY AtfD SATURDAY
Price $8.75
SEE WINDOW
Embroidered Net Dress Patterns in Light
Fink. Purple and Black, said fttr $7.50
FRIDAY AND SATURDAY
Price $3.45
SEE WINDOW
Wash Silks
great varieties, sold for 25c and 35c. Friday and
piice. 15c and 20c
SEE WINDOW
good Bleached, yard wide, Muslin, worth 10c,
and Saturday, price 6c
No Merchandise Tickets Redeemed
After July 1st.
raE, MODEL
DRY GOODS CO.
A. D. CAMPBELL, Manager.
CORNER FOURTH and CENTRAL.
Attention, Knights cf Pythias
In Hue Hllll Ilu- - tnuii'iiif ill In rHinMinli In Allntitiiiiiii a liljt na-
tional Pitliiaii MtiiiiHiiiuii. a luiiiiiiiili'i iixiHlHiiiia l lir. . ti. IIhj',
J. I- - I'ililer ml W. . 4imt- I in a laia'ii apN.lnlitl hy MliH'ral laxlr.f
No. I. kiiltiltlH of PlIlilaH, ,i tiallior alall-lli- a an lo Im minilH-- r ut
itt Im t In Alliiiiiu-riii- i Ih itutiilai-dil- i bt I Iii InIkn
IhihImTt than In AlliiiiiHTnia. TIm-h- . ntalMli'tt art il.vdieal for I hi'
mr--a- ' f Hiil.iulltlliu I him I" I '' iinilM lanli l.f HutJtht laf I'ylll-Ih- h.al lu ii.iia.niu In liiniM-- s Una a'lnuiH'r. In orilor llwi Hie Pytlilan
mkuiIhvhiIi in hu tilt a nil aaii! nun la fully innh-r.liaN- l.
All KiilulUa of llliaN inIhi at of lialuew ihImt lliaii lin.
ii al lialtto ari- - ritiuii-li'i- l to nil out llui iatiiMin IhHuw ami mail It o
. . lli'Hil", ill I jll aitlllif. .lliiliiiiiUi, M'M Mflio,
t'lT rillh ol T
TIm uml'TxlKiM'il It a iim'IiiImo
laiNlK - ". KliiKMa of I'ylhlaa, olel lu
Ml of
.(SltlH'(l)
( Alilrraa ...
